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COSTE MEDIO DE LAS REPARACIONES 
VERIFICADAS EN LAS CALDERAS BABGOCK Y WILCOX EN SERVICIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 
DIEZ Y SIETE AÑOS. 
Los detalles siguientes están tomados de diversas cartas recibidas en contestación á una circular 
dirigida, A titulo de información, A todos nuestros clientes más antiguos. Algunos no 
respondieron á nuestra pregunta, pero hemos recibido número de contestaciones suficientes 
para que la potencia de las calderas de las cuales hemos recibido informe, llegue 
á un total de iooooo caballos. Las reparaciones en las superficies de cale-
facción, de todas clases, han necesitado solo un gasto inferior, por término 
medio, á 25 céntimos por caballo y año de 300 días de 12 horas de 
trabajo. La lista hubiera sido más completa, y por consiguiente 
más instructiva, si un buen número de nuestros mejores 
clientes, no se hubiera opuesto á la publicación de hechos 
que se referían, en parte, á sus asuntos particulares. 
DRCASTRO & DONNER SUGAR REFINING Co., 
Brooklyn, Nueva York. 2880 caballos. Dura-
ción media, 13 años y 7 meses, dia y noche. 
Total de reparaciones, 30 c. por año y por 
caballo. 
T H E S I N G E R M A N U F A C T U R I N G CO. , (Fábrica 
de cajas), South Bend, Indiana. 900 caballos. 
Duración media, 12 años y 4 meses. Total de 
reparaciones, 2 c. por año y por caballo. 
" A g u a de alimentación de muy mala c a l i d a d . . . . fuegos 
muy forzados, calderas funcionando á una fuerza muy superior 
á su fuerza n o r m a l . . . . en un caso tuvimos que reemplazar 
dos colectores y cuatro tubos que se quemaron por descuido 
de un fogonero, guien después de haber calentado al rojo 
una caldera vacia, abrió repentinamente la válvula de 
alimentación '. ! En vez de la explosión desastrosa, que 
hubiera ocurrido en cualquier otra clase de caldera, perdimos 
solo las piezas ya citadas y dos dias de trabajo de repar-
ación." 
El Director, L E I G H T O N P I N E . 
A M E R I C A N G L U C O S E CO. , Buffalo, Nueva York. 
3050 caballos. Término medio de tiempo, 9 
años y 9 meses. Total de reparaciones, 20 c. 
por año y por caballo. 
N E W Y O R K S T E A M CO., Neuva York. 13900 
caballos. Duración media, 3 años y 11 meses, 
dia y noche. Total de reparaciones, 4 c. por 
año y por caballo. 
ROSAMOND W O O L E N MlLLS, Almonte, Ontario, 
Canadá. 360 caballos. Duración media, 8 
años y 4 meses. Total de reparaciones, 
tjYz c. por año y por caballo. 
B O U N D B R O O K W O O L E N M I L L S , Bound Brook, 
New Jersey. 600 caballos. Duración media, 
8 años y 1 mes. Total de reparaciones, 10 c. 
por año y por caballo. 
R A R I T A N W O O L E N M I L L S , Raritan, New Jersey. 
1060 caballos. Duración media, 6 años y 8 
meses. Reparaciones, ninguna. 
E. C. K N I G H T & Co., Filadelfia, Pensilvania. 
1980 caballos. Duración media, 5 años y 3 
meses. Total de reparaciones, 5 c. por año y 
por caballo. 
CONGLOMÉRATE MINING Co., Eagle Harbor, 
Michigan. 1800 caballos. Duración media, 
3 años. Reparaciones, nada. 
" Las calderas han superado, en todos conceptos, á 
nuestras mayores esperanzas." 
El Presidente, H E X R Y C. D A V I S . 
BOSTON SUGAR REFINING CO., East Boston, 
Massachusetts. 1250 caballos. Duración 
media, 8 años y 6 meses. Total de repara-
ciones, 2 0 ^ c. por año y por caballo. 
" Las calderas han sido montadas en 1880. Desde 
aquella fecha han funcionado dia y noche sin parada." 
C. GlLBERT, Des Moines, Iowa. 488 caballos. 
Duración media, 5 años. Total de repara-
ciones, 16 c. por año y por caballo. 
J O H N C R O S S L E Y & S O N S , L I M I T E D , Plantación, 
Louisiania. 1260 caballos. Duración media, 
3 años y 4 meses. Reparaciones, nada. 
A M E R I C A N S T R A W B O A R D CO. , Circleville, Ohio, 
1472 caballos. Duración media, 3 años y 4 
meses. Total de reparaciones, 19*4 c. por 
año y por caballo. 
" Estas calderas han funcionado la mayor parte del tiempo 
muy forzadas y nos han dado gran satisfacción." 
El Director, J N O . L . T A F L I N . 
BAY S T A T E S U G A R R E F I N I N G CO., Boston, 
Massachusetts. 798 caballos. Duración media, 
7 años y 4 meses. Total de reparaciones, 
3 X c. por año y por caballo. 
" Hemos hecho trabajar estas calderas constantemente, 
desde su instalación hasta la fecha, con su máxima potencia 
de producción y todo lo que por reparaciones hemos tenido 
de coste, con ellas, durante ese periodo se eleva á francos 
412.65." 
El Director, J . F . S T I L L M A N . 
W H E E L E R , M A D D E N & C L E M S E N M ' F ' G . CO. , 
Middletovvn. Nueva York. 244 caballos. 
Duración media, 5 años. Coste de repara-
ciones, nada. 
" Creemos que estose puede considerar como un resultado 
excelente ; estamos plenamente satisfechos de las calderas." 
£ * * 
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ESTACIÓN CENTRAL DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 
EN MILÁN (SANTA RADEGONDA) 
CORTE TRANSVERSAL 
ESCALA DE 6 ,25 m / m POR METRO. 
Calderas Babcoch y Wilcox instaladas en la Soeieta Genérale Italiana di Elettricita, Sistema Edison, Milán, Italia, 9 pedidos 
desde Agosto de 1882 á Julio de 1889. En total 2310 m. c. de superficie de calefacción. 
* • 
JOEL H. G A T E S & Co., Burlington, Vermont. 
244 caballos. Duración media, 5 años. Re-
paraciones, nada. 
R U M F O R D C H E M I C A L W O R K S , Providence, 
Rhode Island. 283 caballos. Duración media, 
5 años. Reparaciones, nada. 
" N o hemos hecho ningún gasto para reparar las calderas 
desde que están instaladas." 
N . D . A R N O L D , Tesorero. 
T Y T U S P A P E R CO., Middletown, Ohio. 650 
caballos. Duración media, 6 años, dia y 
noche. Total de reparaciones, 3 2 ^ c. por 
año y por caballo. 
T H E SOLVAY P R O C E S S C O . , Syracusa, Nueva 
York. 3456 caballos. Primeras calderas 
montadas en 1882. Duración media, 2 años 
y 7 meses, dia y noche. Total de repara-
ciones, 7% c. por año y por caballo. 
" L a s únicas reparaciones que hemos tenido que hacer 
han sido cambiar algunos tubos que se habían quemado. 
Como Vds. saben el agua que se usa en Syracusa es de muy 
mala calidad, asi pues, atribuimos principalmente á esta 
causa el haber tenido que hacer esas reparaciones." 
El Tesorero, F . R . H A Z A R D . 
Syracusa, 28 Setiembre, 188B. 
" T e n e m o s en servicio, durante algunos años, próxima-
mente 4000 caballos de las calderas de Vds. E l mejor 
testimonio de satisfacción que podemos dar, es que acabamos 
de comprar 832 caballos más, y que continuaremos empleán-
dolas para todo aumento de fuerza motriz. Yo puedo 
recomendarlas como particularmente apropiadas para cuando 
hay que servirse de aguas cargadas de impurezas. Los 
gastos de reparación que hemos tenido desde que se pusieron 
en marcha, han sido producidos por causas enteramente 
independientes del sistema de calderas y creemos que 
hubiesen sido más elevados si habríamos empleado calderas 
semitubulares ó de construcción ordinaria." 
El Director, W. B. COGSWELL. 
W A R D L O W T H O M A S P A P E R CO. , Middletown, 
Ohio. 600 caballos. Duración media, 6 
años. Reparaciones, nada. 
" D e fácil manejo, de vigilancia y conservación fáciles, y 
además muy económicas, su elemento de seguridad es 
precioso para nosotros, pues llevamos siempre los fuegos muy 
forzados." 
E l Presidente, S. H . WAKDLOVV. 
W A L T E R A. W O O D , M O W I N G & R E A P I N G 
MACHINE CO. , Hoosick Falls, Nueva York. 
360 caballos. Duración media, 4 años y 7 
meses. Total de reparaciones, 6 c. por año 
y por caballo. 
"Consideramos las calderas hoy dia tan buenas como 
cuando eran nuevas, y las podemos recomendar como 
económicas, tanto en reparaciones como en combustible y 
conservación." 
El Director, J . M. ROSEBROOKS. 
M A R C U S M O X H A M & Co., Swansea, Gales 
(Sur.). 104 caballos. Duración media, 3 
años y 9 meses. Reparaciones, nada. 
" La caldera no nos ha costado un centavo por repara-
ciones. 
LAING, W H A R T O N & D O W N , Electricistas, 
Londres, Inglaterra. 85 caballos. Duración 
media, 2 años y 4 meses. Reparaciones, nada. 
" En cuanto á reparaciones, tendrán que haber, pero aun 
no hemos gastado nada en ellas." 
C A R N E G I E , P H I P P S & Co., Limited, Pitts-
burgh, Pensilvania. 900 caballos. Duración 
media, 5 años. Total de reparaciones, 5 ^ c. 
por año y por caballo. 
" El importe total de reparaciones en las superficies de 
calefacción durante este tiempo, ha sido de francos 250." 
RANSOME, SlMS & JEFFRIES LTD., Ipswich, 
Inglaterra. 35 caballos. Duración media, 
4 años y 6 meses. Reparaciones, nada. 
" Las reparaciones se han limitado á un gasto de francos 
175 en la Albañileria." 
R A N S O M E , S I M S & J E F F R I E S L T D . 
C R O C K E R C H A I R Co., Sheboygan, Wisconsin. 
225 caballos. Duración media, 7 años. Total 
de reparaciones, 5 c. por año y por caballo. 
" E l importe total de reparaciones durante este tiempo en 
las superficies de calefacción, no ha excedido de 75 francos. 
No vacilamos en decir que es la mejor caldera que hemos 
empleado." 
E A G L E P A P E R Co., Franklin, Ohio. 250 caballos. 
Duración media, 4 años y 9 meses. Total de 
reparaciones, fr. 1.10 por año y por caballo. 
" Estamos muy satisfechos de las calderas." 
El Director. D. B. A N D E K S O N . 
F l E L D H O U S E & D U T C H E R M A N U F A C T U R I N G 
Co., Chicago, Illinois. 75 caballos. Duración 
media, 6 años. Total de reparaciones, 55X c. 
por año y por caballo. 
"Consideramos las calderas de Vds. como las más 
económicas y mejor construidas." 
L O U I S I A N I A S U G A R R E F I N I N G Co., Nueva 
Orleans, Louisiania 960 caballos Duración 
media, 5 años y 6 meses. 
" Nuestros gastos de reparación son muy moderados. 
El Presidente, J O H N S. W A L L I S . 
N0RTH BEND PLANTATION, Cerca de Centre-
ville, Louisiania. 400 caballos. Duración 
media, 10 años. Total de reparaciones, 56 c. 
por año y por caballo. 
F R A N C I S A X E CO. , Buffalo, Nueva York. 136 
caballos. Duración media, 5 años y 4 meses. 
Reparaciones, nada. 
W E L H A M E S T Á T E , St. James' Parish, Louisiania. 
240 caballos. Duración media, 2 años. 
Reparaciones, nada. 
" H é empleado la caldera con entera satisfacción." 
W M . E . B R I C K E L L . 
J O S E P H S C H O F I E L D & Co., Littleborough, Lan-
caster, Inglaterra. 156 caballos. Duración 
media, 2 años y 9 meses. Total de repara-




T H E S E T H T H O M A S CLOCK CO. , Thomaston, 
Connecticut. 125 caballos. Duración media, 
7 años. Reparaciones, nada. 
" El único gasto ha sido el de retocar la albañileria del 
hogar." 
W A L L A C E & S O N S , Ansonia, Connecticut. 400 
caballos. Duración media, 7 años. Total de 
reparaciones, 3% c. por año y por caballo. 
" Ellas parecen estar siempre en perfecto estado." 
F o o s & B A R N E T T , Centreville, Louisiania. 125 
caballos. Duración, media, 7 años. Repara-
ciones, nada. 
" N o nos han costado un dollar por reparaciones, solo ha 
habido que cambiar los barrotes del emparrillado. Las 
consideramos calderas buenas y económicas." 
CORTLAND WAGÓN Co., Cortland, Nueva York. 
82 caballos. Duración media, 6 años. Repara-
ciones, nada. 
" N i un centavo por reparaciones. Consideramos esto 
como resultado muy notable, por que hemos forzado la caldera 
desde el dia de su instalación." 
E A G L E S Q U A R E M A N U F A C T U R I N G Co., South 
Shaftesbury, Vermont. 200 caballos. Dura-
ción media, 5 ^ años. Reparaciones, nada. 
" Hemos comprado algunos ladrillos refractarios para 
colocar entre los tubos. N o han sido necesarias otras 
reparaciones." 
El Tesorero, F . L. M A T T K O M . 
P A I N E L U M B E R Co., Oshkosh, Wisconsin. 416 
caballos. Duración media, 4 años. Repara-
ciones, nada. 
" Hemos empleado durante los últimos 30 años, calderas 
ordinarias de hogares grandes y pequeños interiores, y con-
sideramos que las calderas de Vds. son las más económicas." 
P A I N E L U M B E R C O . — A . B. IDBSOK. 
P. P. MAST & Co., Springfield, Ohio. 85 caballos. 
Duración media, 8>£ años, dia y noche. Total 
de reparaciones, 17 c. por año y por caballo. 
" Consideramos la caldera de Vds. como la mejor que 
nuestra Compañía ha empleado, y creemos que no hay otra 
que la valga. Después de un trabajo tan prolongado, corre-
spondiendo á 14 años de funcionamiento, encontramos que se 
halla en perfecto estado." 
P. P . M A S T & Co . 
E D I S O N E L E C T R I C I L L U M I N A T I N G CO., Piqua, 
Ohio. 100 caballos. Duración media, 5 años 
y 4 meses. Total de reparaciones, 23X c. 
por año y por caballo. 
H A L L E T & D A VIS CO. , Boston, Massachusetts. 
104 caballos. Duración media, 6 años. Total 
de reparaciones, 25 c. por año y por caballo. 
" Todas las reparaciones hechas á la caldera consisten en 
haber reemplazado algunos pequeños tubos al depósito de 
fango, en Agosto 1887, lo cual es ciertamente un resultado 
muy satisfactorio." 
H A L L E T & D A V I S C O . 
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H. D. S M I T H & Co., Plantville, Connecticut. 
75 caballos. Duración media, 8 años. Re-
paraciones, nada. 
" N o conocemos otra caldera que pudiera hacer el trabajo 
que hace esta." 
H. D . S M I T H & Co. 
F R E D E R I C K A. P O T H B R E W I N G CO., Filadelfia, 
Pensilvania. 400 caballos. Duración media, 
4 años. Total de reparaciones, 6% c. por año 
y por caballo. 
J A M E S L. C L A R K E & S O N , Oshkosh, Wisconsin. 
107 caballos. Duración media 6)4 años. 
Total de reparaciones, 3^2 c. por año y por 
caballo. 
" Desarrollan cuando menos un 33 % más de fuerza que 
la estimada. Nunca ponderaríamos bastante sus calderas. 
Son en verdad perfectas." 
J. L. CLARKE & SON. 
S O C I E T A G E N É R A L E ITALIANA D ' E L E T T R I C I T A , 
S I S T E M A E D I S O N , Milán, Italia. 1476 caballos. 
Duración media, 3 ^ años. 
" Las reparaciones han consistido en el cambio de 4 tubos 
y unos 220 roblones (sin contar el último accidente debido 
al descuido de los fogoneros)." 
El Administrador Delegado, J . COLUMBA. 
U N I O N I R O N W O R K S ; T H O M A S S H A N K S & 
Co., Johnstone, Escocia. 104 caballos. 
Duración media, 5 años. Total de repara-
ciones, 3 c. por año y por caballo. 
P. & P. CAMPBELL, Perth, Escocia. 146 caballos. 
Duración media, 2 años. 
" L a s calderas no nos han costado nada en reparaciones, 
pero las puertas y hogares han costado cerca de francos 112.50 
por año." 
P. & P . C A M P B E L L . 
C H E N E Y B R O T H E R S , South Manchester, Con-
necticut. 350 caballos. Duración media, 7 
años. 
" Han funcionado seguidamente durante 7 años, y en este 
tiempo no nos han costado ni un céntimo en reparaciones 
de las superficies de calefacción." 
C H E N E Y B R O S . 
T O L E D O & O H I O C E N T R A L R A I L R O A D , Bucyrus, 
Ohio. 120 caballos. Duración media, 7 años 
y 8 meses. Total de reparaciones, 64 c. por 
año y por caballo. 
" Las calderas nos han dado excelentes resultados bajo 
todos conceptos." 
El Jefe Maquinista, J . B. M O R G A N . 
Me AVOY B R E W I N G CO., Chicago, Illinois. 
832 caballos. Duración media, 6 años. Total 
de reparaciones, 50 c. por año y por caballo. 
" Nuestra experiencia con ellas nos ha dado entera satis-
facción." 
El Secretario, G E O . D I C K I N S O N . 
(Nota.—La mitad del gasto total es debido al reemplazo de 
colectores dañados por la falta de agua, habiéndose inter-




C O R N W A L L & B R O T H E R , Louísville, Kentucky. 
227 caballos. Duración media, 8 y X años. 
Reparaciones, nada. 
M A G I N N I S C O T T O N M I L L S , Nueva Orleans, 
Louisiania. 624 caballos. Duración media, 
6 años. Total de reparaciones, 8 c. por año 
y por caballo. 
P I O N E E R M I L L S C O O P E R S T O W N , Nueva York. 
150 caballos. Duración media, 9 años y 4 
meses. 
" Coste de reparaciones, relativamente nada. Nunca 
hemos comprobado escapes ni en los tubos ni en los 
depósitos." 
J . A. M. J O H N S T O S - . 
LAWRENCE ROPE WORKS, Brooklyn. N.Y. 
250 caballos. Duración media, 7 años. Total 
de reparaciones, 20 c. por año y por caballo. 
J A M E S M A R T I N & Co., Filadelfia, Pensilvania. 
208 caballos. Duración media, 7 años y 4 
meses. Total de reparaciones, 80 c. por año 
y por caballo. 
" Poco ha sido el coste de las reparaciones. Las que 
hemos hecho se refieren al cambio de algunos tubos que se 
encontraban cubiertos con una capa dura de incrustación, á 
consecuencia de la malísima calidad del agua de alimentación 
que empleamos. N o sabríamos hablar bastante bien en favor 
de las calderas." 
J A S . M A R T I M & Co . 
F A I R M O U N T W O R S T E D M I L L S , Filadelfia, Pen-
silvania. 416 caballos. Duración media, 
7 y ^ años. Total de reparaciones, 34 c. 
por año y por caballo. 
W M . W H I T A K E R & S O N S , Filadelfia, Pensil-
vania. 480 caballos. Duración media, 7 
años. Reparaciones, nada. 
T H E V A N D E R B I L T U N I V E R S I T Y , Nashville, 
Tennessee. 200 caballos. Duración media, 
6 años. Total de reparaciones, 20 c. por año 
y por caballo. 
" El coste de reparaciones en la superficie de calefacción 
durante todo este tiempo, ha sido de francos 241.25. Las 
calderas han dado entera satisfacción." 
O L I X H . L A N D R E T H . 
A R L I N G T O N M I L L S M A N U F A C T U R I N G CO. , 
Wilmington, Delavvare. 500 caballos. Dura-
ción media, 8 años. Reparaciones, nada. 
P U E N T E D E N U E V A Y O R K Á B R O O K L Y N . 
600 caballos. Duración media, 2 años y 4 
meses. Reparaciones, nada. 
" Las calderas han hecho excelente servicio, y han 
funcionado á entera satisfacción." 
E l Ingeniero Jefe, C C. M A R T I N . 
C H U R C H & Co., Brooklyn, N . Y. 592 caballos. 
Duración media, 4 años y dos y medio meses. 
Reparaciones, nada. 
ECONOMIST PLOUGH Co., South Bend, Indiana. 
150 caballos. Duración media, 5 años. Re-
paraciones, nada. 
" Consideramos que es la caldera más duradera que 
existe." 
El Presidente, L E I G H T O N P I N E . 
U N I O N M E T A L L I C C A R T R I D G E CO., Bridge-
port, Connecticut. 276 caballos. Duración 
media, 4 años y 4 meses. Reparaciones, 
nada. 
" N o hemos tenido ningún gasto por reparaciones d i las 
superficies de calefacción en dicha caldera durante Vste 
tiempo. Funciona siempre á una presión de 5 á 6 y \ j á 
atmósferas." \ 
A. C. H O R B S . \ 
W A R D E R , B U S H N E L L & G L E S S N E R CO. , 
Spríngfield, Ohio. 650 caballos. Duración 
media, 3 años y 3 meses. Reparaciones, 
23 c. por año y por caballo. 
" Las calderas nos han dado la más completa satisfacción." 
El Director Gerente, C H A S . A. B A U E R . 
CHICAGO C I T Y R A I L W A Y CO. , Chicago, Illinois. 
1000 caballos. Duración media, 7 años, dia 
y noche. Total de reparaciones, 24 c. por 
año y por caballo. 
" Las calderas han marchado siempre bien, y nos han 
dado entera satisfacción." 
C B. H O L M E S . 
SHEBOYGAN M A N U F A C T U R I N G CO. , Sheboygan, 
Wisconsin. 333 caballos. Duración media, 
8 años. Total de reparaciones, 20 c. por año 
y por caballo. 
" Las hemos encontrado económicas, fáciles de manejar y 
conservar, y bajo todos conceptos enteramente satisfactorias ; 
si tuviésemos que aumentar nuestra fuerza motriz, no em-
plearíamos otra clase de calderas." 
El Presidente y Director General, G. L. H O L M E S . 
T H E JACKSON & S H A R P CO. , Wilmington, 
Delaware. 467 caballos. Duración media, 
5 años y 8 meses. Total de reparaciones, 
8 y % c. por año y por caballo. 
" No nos han costado nada por reparaciones en las super-
ficies de calefacción, y solo por descuido de nuestro fogonero, 
quien poco después de poner en marcha las primeras calderas, 
les dejó faltar agua, se quebraron tres ó cuatro colectores, 
pero sin causar otro daño. Consideramos estas calderas 
seguras y económicas." 
Por The Jackson & Sharpe Co., C H A S . S. R O B B . 
S O U T H B E N D T O Y M A N U F A C T U R I N G C O . , 
South Bend, Indiana. 61 caballos. Duración 
media, 4 años. Total de reparaciones, 12 y % 
c. por año y por caballo. 
" Consideramos que no existe otra caldera que ofrezca 
más seguridad ó que sea más económica." 
E l Secretario y Tesorero, F . H . B A D E T . 
C O L U M B U S BUGGY CO. , Columbus, Ohio. 827 
caballos. Duración media, 7 años. Total de 
reparaciones, 9 c. por año y por caballo. 
" Consideramos estas calderas como las mejores que 
existen ; estamos evaporando actualmente 9 kilóg. de agua 
por kilóg. de carbón ' cisco ' de muy mala calidad." 
F R E D . W E A D O S . 
* * 
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E D I S O N E L E C T R I C I L L U M I N A T I N G CO. , Nueva 
York. 900 caballos. Duración media, 7 
años. Reparaciones, nada. 
" E l l a s nos dan en abundancia vapor seco y han sido 
siempre perfectamente impermeables ó estancas. Las cal-
deras han demostrado una facilidad poco común en el 
mantenimiento de una presión constante, no obstante las 
enormes y rápidas fluctuaciones, inevitables en toda estación 
central de alumbrado eléctrico." 
El Yice-Presidente, C. E . C H I N N O C K . 
K E N N E S A W M I L L S CO. , Marietta, Georgia. 
200 caballos. Duracióxi media, 7 años. Total 
de reparaciones, 11 y % c. por año y por 
caballo. 
" Pueden Vds. ver que nos han costado nuestras calderas 
bien poco en reparaciones durante los 7 años de marcha." 
J . R. B U C H A N A N . 
E. GREENFIELD'S SON & Co., Brooklyn, N. Y. 
160 caballos. Duración media, 4 años. 
" N o dan señal ninguna de fugas, así pues, no habrá 
necesidad de reparaciones durante algún tiempo. Con-
sideramos estas calderas como las mejores que hemos 
empleado." 
B L A C K & G E R M E R , Erie, Pensilvania. 92 
caballos. Duración media, 4 años. Repara-
ciones, nada. 
" Son fáciles de conducir, y de funcionamiento muy 
económico." 
P L A N T E R S ' S U G A R R E F I N I N G Co., Nueva 
Orleans, Louisiania. 292 caballos. Duración 
media, 6 años. Reparaciones, nada. 
" El único gasto que hemos hecho ha sido el de colocar 
nuevos barrotes de emparrillado y retocar la albañileria del 
hogar." 
El Presidente, J O H N B A R K L E Y . 
S. S. H E P W O R T H & Co., Yonkers, Nueva York. 
104 caballos. Duración media, 4 años y 
5 meses. 
" D u r a n t e todo este tiempo no nos ha exigido ningún 
cuidado especial, y no nos ha costado un centavo en 
reparaciones." 
W I L S O N & M C C A L L A Y TOBACCO CO. , Middle-
town, Ohio. 300 caballos. Duración media, 
5 años, Total de reparaciones, 22 c. por año 
y por caballo. 
J O H N C O L L I N S , Dowling, Escocia. 425 caballos. 
Duración media, 3 años y 5 meses. 
" Las reparaciones en la superficie de calefacción han sido 
insignificantes y causadas por una desgraciada admisión de 
grasa con el agua de alimentación en mi caldera de 140 
caballos. Fuera de esta excepción, que desde luego no es 
culpa de Vds., las calderas han resistido siempre y perfecta-
mente á un gran trabajo, y me han dado entera satisfacción." 
J O H N C O L L I N S . 
T H E S I N G E R M A N U F A C T U R I N G CO. , Kilbowie, 
Glasgow, Escocia. 2106 caballos. Duración 
media, 4 y % años. Total de reparaciones, 
1 c. por año y por caballo. 
" Tenemos mucho placer en mandarles los informes que 
respecto de las calderas se han servido pedirnos Im-
porte total de reparaciones, fres. 99.80, lo cual consideramos 
altamente satisfactorio." 
N O V A SCOTIA S U G A R R E F I N E R V , Halifax, 
Nueva Escocia. 808 caballos. Duración 
media de tiempo, 7 años y 9 meses, dia y 
noche. 600 caballos montados en 1880 y 200 
en 1885. Total de reparaciones, 7 y x/z c. por 
año y por caballo. 
" Tenemos mucho placer en manifestarles que consideramos 
las calderas de primer orden, bajo todos conceptos." 
El Director, J . A. T U R N B U L L . 
K E N N E D Y ' S P A T E N T W A T E R M E T E R C O . L T D . , 
Kilmarnock, Escocia. 51 caballos. Duración 
media, 6 años. Reparaciones, nada. 
" Las reparaciones han consistido en mandrinar de nuevo 
un tubo, y el coste fué insignificante." 
T H O S . K E N N E D V . 
B E N T C O L L I E R Y CO., L T D . , Bothwell, Escocia. 
480 caballos. Duración media, 4 años y 
9 meses. 
" El coste de las reparaciones durante todo este tiempo, fué 
insignificante. Creo que se cambiaron dos tubos cortos. Las 
calderas han estado trabajando constantemente." 
J A S . S. D I X O N . 
C O R P O R A T I O N OF A B E R D E E N G A S W O R K S , 
Aberdeen, Escocia. 93 caballos. Duración 
media, 3 años, dia y noche. Reparaciones, 
nada. 
" La caldera continúa dando excelentes resultados." 
A L E X . S M I T H . 
T H E S Q U A R E W O R K S ; H E P B U R N & Co., 
Ramsbottom, Inglaterra. 136 caballos. Dura-
ción media, 4 años, dia y noche. Total de 
reparaciones, 49 c. por año y por caballo. 
" Las calderas funcionando dia y noche, desde el 5 de 
Febrero 1S84, nos han costado fres. 20.60 en reparaciones, 
más fres. 551.90 importe del arreglo de la averia ocurrida 
por falta de agua ." 
H E P B U R N & Co. 
W H I T M O R E & S O N S , Edenbridge, Kent, Ingla-
terra. ico caballos. Duración media, 3 años. 
" N o hemos gastado ni un centavo por reparación cual-
quiera en la caldera." 
M I L L E R & Co., Fundición, Edimburgo, Escocia. 
240 caballos. Duración media, 3 años. 
Reparaciones, nada. 
" El único gasto ha sido por pequeñas reparaciones en la 
obra de albañileria del cargador mecánico." 




* • * 
C A I T H N E S S S T E A M S A W M I L L ; A L E X . 
McEWEN, Wick, Escocia. 146 caballos. 
Duración media, 2 y x/2 años. Reparaciones, 
nada. 
" Estamos muy satisfechos de las calderas de Vds. y las 
podemos recomendar con toda confianza á los industriales que 
quieran economizar en sus gastos generales." 
A L E X . MCEVYEN-. 
G E O R G I E M I L L S ; J. & G. C O X , Edimburgo, 
Escocia. 146 caballos. Duración media, 
3 y Yz años, dia y noche. Reparaciones, nada. 
" Ninguna de las dos calderas ha necesitado reparación en 
las superficies de calefacción." 
J . & G. Cox . 
J. & J. BOYDE, Talleres mecánicos. Shettleston, 
Escocia. 208 caballos. Duraeión media, 
2 años y 7 meses. 
" Una de estas calderas ha trabajado unos 5 años, y la otra 
cerca de la mitad de este tiempo, sin ninguna reparación." 
D U B O I S & C H A R V E T - C O L O M B I E R , Armentiéres, 
Francia. 476 caballos. Duración media, 
3 años. 
" Tenemos en nuestra fábrica de tejidos un generador de 
185 metros de superficie de calefacción, que marcha desde 
el 22 de Jun io de 1885, á nuestra satisfacción. N o hemos 
tenido hasta ahora que hacerle reparaciones. 
" Tenemos igualmente en nuestros hilados de lino, 2 
generadores que dan en junto una superficie de calefacción 
de 312 metros. Estos generadores marchan ;i satisfacción 
nuestra desde el 2 de Noviembre de 1885, sin que hasta 
ahora les hayamos hecho reparaciones. ' 
D U B O I S & C H A R V E T - C O L O M B I E R . 
A R R O L L B R O T H E R S , Constructores de Puentes 
metálicos, Glasgow, Escocia. 146 caballos. 
Duración media, 5 años y 8 meses. 
" El coste de reparaciones en la superficie de calefacción, 
ha sido hasta hoy ninguno. 
B R O O K L Y N S U G A R R E F I N I N G CO. , Brooklyn, 
N. Y. 3464 caballos. Duración media, 7 
años y 4 meses, trabajo de noche y dia. Todas 
las reparaciones, 6 c. por año y por caballo. 
J A M E S E A D I E & S O N S , Fábrica de tubos, 
Rutherglen, Escocia. 64 caballos. Duración 
media, 5 años. 
" Reparaciones en la superficie de calefacción, ningunas." 
H U G U E S & S O N S , Meóle Brace, Shrewsbury, 
Inglaterra. 61 caballos. Duración media, 
4 años. 
" Has ta hoy no nos ha costado nada por reparaciones. 
Podemos solo repetir que estamos muy satisfechos, bajo todos 
conceptos, de la caldera de Vds." 
W E S T I N G H O U S E A I R B R A K E CO., Wilmerding, 
Pittsburgh, Pensilvania. 92 caballos. Dura-
ción media, 4 y % años. Total de repara-
ciones, 20 c. por año y por caballo. 
" L a s reparaciones han sido muy insignificantes, habién-
dose reducido á remandrinar algunos tubos y cambiar dos ó 
tres tapones, cuyo coste probablemente no excede de fres. 75. 
La caldera ha dado entera satisfacción." 
E l Director Gerente, H . H . W E S T I N G H O U S E . 
C O R N E T , hilados y tejidos, Pondichery, Indias. 
822 caballos. Las Primeras calderas montadas 
en 1884. Duración media, 3 años y 2 meses. 
" Se han reemplazado 48 barrotes de la parrilla. Ademas 
se han hecho pequeñas reparaciones en la albañileria de los 
hogares, cuyo coste desde su origen puede elevarse para 
todas las calderas, á la suma aproximada de 100 francos. 
No se ha necesitado ninguna otra reparación. Termino 
manifestándoles que estoy muy satisfecho de haber empleado 
sus calderas, que me prestan reales servicios." 
C O R N E T . 
C A R T H A G E W A T E R W O R K S C O . , Carthage, 
Montana. 122 caballos. Duración media de 
tiempo, 6 y % años. Reparaciones, nada. 
" Están prácticamente en tan buen estado hoy como el 
dia que las instalamos ; no hay la menor incrustación en los 
tubos. E l fuego no se ha apagado desde que se pusieron en 
marcha, en Enero 1882." 
El Director, C S. B A R T L E T T . 
J. PoNGS, J R . , Neuwerk, Alemania. 120 caballos. 
Duración media, 3 años. 
" La caldera ha estado funcionando tres años sin necesidad 
de reparación alguna." 
T H E C A R R Ó N CO. , Carrón, Falkirk, Stirlingshire, 
Escocia. 416 caballos. Duración media, 4 
años. Reparaciones, nada. 
S O M E R S E T M A N U F A C T U R I N G CO. , Raritan, New 
Jersey. 720 caballos. Duración media, 7 
años y 6 meses. Reparaciones, nada. 
Por pequeño que sea el coste medio de las reparaciones deducido de los datos 
que anteceden, no hay que dudar, que en las instalaciones de calderas hechas en los 
últimos años, se ha disminuido aún mucho, gracias á los perfeccionamientos intro-






Capitolio de los Estados Unitíos'D. de C. Fachada del Senado, en cuya calefacción é iluminación hay empleada una batería de 890 m 
Babcoch y Wilcox, instaladas en 1889 1891. 
rji-
• f r • • í 
Deseamos llamar muy especialmente la atención sobre los numerosos casos en que las mismas casas 
han repetido sus pedidos, lo cual ha ocurrido frecuentemente después de una experiencia de 
muchos años. Este solo hecho dice mucho más que grandes volúmenes de testimonios. 
FUERZA MOTRIZ Y CALEFACCIÓN POR VAPOR. 
N E W Y O R K S T E A M C O M P A N Y , Nueva York 16 Pedidos 
" V A N C O R L E A R " (Casa de vivienda), Nueva York 3 „ 
" D A K O T A " (Casa de vivienda), Nueva York 3 11 
T H E A L B A N Y A P A R T M E N T H O T E L C O M P A N Y , Nueva York . . . 2 „ 
T H E E D W A R D C L A R K E S T Á T E (Oficinas), Nueva York 
T H E L E X I N G T O N I M P R O V E M E N T C O M P A N Y O F T H E CITY O F N E W Y O R K 
" M A D R I D " (Casa de vivienda), Nueva York 
" B A R C E L O N A " (Casa de vivienda), Nueva York 
C O L U M B I A C O L L E G E (Escuela de Minas), Nueva York 2 Pedidos 
C O L L E G E O F T H E C I T Y O F N E W Y O R K (Colegio), Nueva York 
N E W Y O R K P R O D U C E E X C H A N G E (Bolsa), Nueva York . . . . 2 Pedidos 
C O N S O L I D A T E D S T O C K A N D P E T R O L E U M E X C H A N G E (Bolsa), Nueva York . 
M U T U A L L I F E I N S U R A N C E C O M P A N Y (Oficinas), Nueva York 
A M E R I C A N I N S T I T U T E , Nueva York 
F. W. S T I L L M A N , Nueva York 2 Pedidos 
C O R P O R A T I O N O F T R I N I T Y C H U R C H (Iglesia), Nueva York . . . 2 „ 
N U R S E R Y A N D C H I L D ' S H O S P I T A L , Nueva York 
D E P A R T M E N T O F D O C K S , Muelle A. N , R, Nueva York 2 Pedidos 
C R I M I N A L C O U R T B U I L D I N G , Nueva York 
N E W Y O R K O R T H O P / E D I C D I S P E N S A R Y , Nueva York 
I M MI( ; R A N T S T A T I O N , Ellis Island, Nueva York Harbor 
H A R I . E M C O U R T H O U S E , Nueva York 
R E N W I C K H A L L , Nueva York 2 Pedidos 
T E L E P H O N E B U I L D I N G , 38» calle, Nueva York 
B A K E R , S M 1 T H & CO. , Nueva York 7 Pedidos 
PLAZA H O T E L , Nueva York 
H O L L A N D H O T E L , Nueva York 
A S T O R H O T E L , Nueva York 
J O H N O ' N E I L (Restaurante), Nueva York 
W. F. C H R Y S T I E , Nueva York 
R I D I N G A N D D R I V I N G C L U B , Brooklyn, Nueva York 
U N I O N L E A G U E C L U B , Brooklyn, Nueva York 
W I L L I A M R O C K A F E L L E R , Residencia cerca de Tarrytown, Nueva York 
ST . P A U L S S C H O O L O F T H E C A T H E D R A L , Garden City, Nueva York . . . . 
C O R N E L L U N I V E R S I T Y , Ithaca, Nueva York 2 Pedidos 
C R O U S E M E M O R I A L C O L L E G E , Siracusa, Nueva York 
C. J . H A M L I N , Buffalo, Nueva York 
I R O Q U O I S H O T E L , Buffalo, Nueva York 2 Pedidos 
D R U M H I L L S C H O O L , Peekskili, Nueva York . 
L E A K E A N D W A T T S O R P H A N A S Y L U M , Yonkers, Nueva York 
M E T H O D I S T E P I S C O P A L H O S P I T A L , Brooklyn, Nueva York 
N E W Y O R K C O L L E G E F O R T R A I N T N G T E A C H E R S , Nueva York . . 2 Pedidos 
M U T U A L R E S E R V E L I F E I N S U R A N C E CO. , Nueva York 
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CORN EXCHANGE BANK, Nueva York 
CONTINENTAL INSURANCE CO., Nueva York Setbre. 
HOME LIFE INSURANCE CO., Nueva York Octubre 
RICHARD K. FOX PÓLICE GAZETTE BUILDING, Nueva York Dicbre. 
LAWYERS' TITLE GUARANTEE CO. BUILDING, Nueva York Enero 
NIKOLA TESLA, Nueva York Enero 
SAGAMORE HOTEL LAKE GEORGE, Nueva York Abril 
CONSTABLE BUILDING, Nuera York Mayo 
PRESBYTERIAN BUILDING, Nueva York Octubre 
AMERICAN SURETY BUILDING, Nueva York Octubre 
NEW YORK CLEARING HOUSE, Nueva York City Nombre. 
C. W. MILLER, Buffalo, N.Y Setbre. 
MUNROE COUNTY COURT HOUSE, Kochester, N.Y Setbre. 
KEKLER AND KIMBALL, Rochester, N.Y Setbre. 
EDHUMD M. WOOD & CO. (Almástiga), Boston, Massachusetts Agosto 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Boston, Massachusetts 2 Pedidos 1888-
QUINCY HOUSE, Boston, Massachusetts Octubre 
MASSACHUSETTS STATE HOUSE, Boston, Massachusetts Igosto 
JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, Boston, Massachusetts . Julio 
GEORGE WESTINGHOUSE, JR. (Habitación, casa particular), I.ee Station, Massachusetts . Mayo 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE, Worcester, Massachusetts Julio 
MARSTON'S EATING HOUSE, Boston, Massachusetts Marzo 
KORBES AND WALLACE, Springfield, Massachusetts Abril 
CÁRTER BUILDING, Boston, Massachusetts Julio 
BOSTON HERALD COMPANY, Boston, Massachusetts . . . . . . . . Julio 
UNITED STATES NAVAL TRAINING STATION, Nueva York, R.I. . 2 Pedidos 1884-
NARRAGANSETT HOTEL, Providencia, R.I Mayo 
LAUDERDALE BUILDING, Providencia, R.I Abril 
CENTRAL RA1LROAD OF NEW JERSEY STATION, Jersey City, Nueva Jersey . . Octubre 
TAYLOR'S HOTEL, Jersey City, Nueva Jersey Octubre 
HAMBURG-AMERICAN PACKET COMPANY, Hoboken, Nueva Jersey Julio 
DR. ABRAM COLES BUILDING, Newark, Nueva Jersey Julio 
COUNTY OF UNION COURT HOUSE, Elisabeth, Nueva Jersey . . . 2 Pedidos 1874-
COLLEGE OF NEW JERSEY, Princeton, Nueva Jersey 2 „ 1879-
BOARD OF EDUCATION (Escuela Franklin), Plainfield, Nueva Jersey Mayo 
THEODORE HAVEMEYER MOUNTAIN SIDE, Farm, N.J Junio 
FIRST NATIONAL BANK, New-Haven, Conn Mayo 
G. W. CHILDS (Archivos), Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos J873-
HOTEL LAFAYETTE, Filadelfia, Pensilvania 2 „ 1872-
GIRARD ESTÁTE (Diversas casas de venta), Filadelfia, Pensilvania. . . . 6 „ 1876-
BINGHAM HOUSE, Filadelfia, Pensilvania 3 n 
FIDELITY INSURANCE, TRUST AND SAFE DEPOSIT COMPANY, Filadelfia, Pen-
silvania 2 Pedidos 1886-
WILLIAM WEIGHTMAN (Casa de venta), Filadelfia, Pensilvania . . . 7 „ 1872-
R. D. WOOD & SONS, Filadelfia, Pensilvania Agosto 
PENNSYLVANIA RAILROAD COMPANY (Oficinas), Filadelfia, Pensilvania . 2 Pedidos 1883-
GEO. S. HARR1S, Filadelfia, Pensilvania 2 „ 1886-
ATHLETIC CLUB OF THE SCHUYLKILL NAVY, Filadelfia, Pensilvania . . . . Junio 
GRACE BAPTIST CHURCH, Filadelfia, Pensilvania Julio 
BRYN MAWR HOTEL, Bryn Mam, Pensilvania Abril 
GLEN SUMMIT HOTEL AND LAND COMPANY, Glen Summit, Pensilvania 2 Pedidos 1883-
GEORGE WESTINGHOUSE, J R . , Pittsburgh, Pensilvania Junio 
WESTINGHOUSE BUILDING, Pittsburgh, Pensilvania Marzo 
VANDERGRIFT BUILDING, Pittsburgh, Pensilvania Agosto 
E. M. & W. FERGUSON (Oficinas), Pittsburgh, Pensilvania Enero 
WESTERN PENNSYLVANIA HOSPITAL FOR INSANE, Dixmont, Pensilvania . . . Marzo 
JOHNSTOWN LIBRARY, Johnstown, Pensilvania Novbre. 
WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION, Filadelfia, Pa Marzo 
GIRES' NORMAL SCHOOL, Filadelfia, Pa Abril 
SISTERS OF THE GOOD SHEPHERD, Filadelfia, Pa Junio 
GIRARD COLLEGE, Filadelfia, Pa Novbre. 
HEEREN BROS. & CO., Pittsburgh, Pa Marzo 
C. C. HARRISON STORES, Filadelfia, Pa 2 Pedidos 
BANK OF NORTH AMERICA, Filadelfia, Pa Febrero 
BEECHWOOD INN JENKINTOWN, Filadelfia, Pa Marzo 
W. W. HARRISON, Glenside Station, Filadelfia, Pa. Abril 
CARNEGIE BUILDING, Pittsburgh, Filadelfia, Pa. Junio 
ALFRED C. HARRISON, Filadelfia, Pa. Octubre 
LA NORMAN DI E HOTEL, Washington, Distrito de Colombia Setbre. 
SHOREHAM HOTEL, Washington, Distrito de Colombia Julio 
ARLINGTON HOTEL, Washington, Distrito de Colombia Agosto 
WESTERN LUNATIC ASYLUM, Staunton, Virginia Setbre. 
LURAY CAVE AND HOTEL COMPANY, Luray, Virginia Mayo 
HAMPTON NORMAL AND AGRICULTURAL INSTITUTE, Hampton, Virginia . . . Julio 
Cátetelas. Metros 
cuadrados 
'893 2 2S2 
1893 2 326 
1893 2 394 
1893 1 115 
1894 2 223 
1894 1 27 
1894 1 66 
1894 5 321 
1894 3 548 
1S94 2 514 
1894 1 127 
1893 2 110 
1894 3 321 
1894 3 327 
1882 1 53 
-1890 2 445 
1890 1 133 
1891 4 890 
1891 2 160 
1890 2 223 
1888 1 54 
'893 1 107 
1893 2 214 
1893 1 107 
1893 2 535 
-1893 4 262 
1890 1 160 
1894 3 348 
1888 4 393 
1881 1 53 
1882 2 223 
1885 1 114 
-1890 2 107 
1889 2 97 
1883 1 37 
1893 1 57 
1894 2 161 
1882 3 160 
1881 3 245 
1890 9 770 
-1893 5 625 
1894 2 198 
1893 13 1030 
1881 2 107 
1887 3 332 
1887 2 128 
1889 2 130 
1890 2 109 
1890 2 320 
1884 2 64 
1887 2 181 
1888 3 162 
1890 2 196 
1891 2 256 
1890 3 500 
1890 1 58 
1893 2 208 
1893 4 300 
1893 1 61 
1893 2 400 
1893 2 150 
1894 6 792 
1894 2 133 
,894 1 81 
1894 2 214 
T894 1 263 
1894 3 321 
1890 2 175 
1890 3 304 
1893 2 176 
1883 2 130 
1887 1 48 











KIMBALL H O U S E , Atlanta, Georgia 
S T A T E L U N A T I C ASYLUM, cerca de Milledgeville, Georgia . 
H O T E L PONCE D E LEÓN, Sta. Agustina, Florida 
TAMPA BAY HOTEL, Tampa, Florida 
C E N T R A L K E N T U C K Y L U N A T I C ASYLUM, Anchorage, Kentucky . 
T H E Y A N D E R B I L T U N I V E R S I T Y , Nashville, Tennessee . . . . 
J E R E B A X T E R , Baxter Court, Nashville, Tennessee 
T H E FISK. U N I V E R S I T Y , Nashville, Tennessee 
OHIO STATE U N I V E R S I T Y , Colombus, Ohio 
C H I T T E N D E N HOTEL, Colombus, Ohio 
OHIO I N S T I T U T E FOR F E E B L E - M I N D E 1 ) Y O U T H , Colombus, Ohio 
OHIO HOSPITAL FOR EPILEPTICS, Gallipolis, O 
U N I V E R S I T Y OF N O T R E D A M E , South Bend, Indiana 
I N D I A N A S O L D I E R S A N D SAILORS O R P H A N S ' H O M E , Knightstown, Indiana 
I N D I A N A R E F O R M SCHOOL FOR BOYS, Plainfield, Indiana 
N O R T H E R N I N D I A N A H O S P I T A L FOR I N S A N E , Logansport, Indiana . 
E A S T E R N I N D I A N A HOSPITAL FOR I N S A N E , Richmond, Indiana 
S O U T H E R N I N D I A N A H O S P I T A L FOR I N S A N E , Evansville, Indiana 
P U R D U E U N I V E R S I T Y , Lafayette, Indiana 
N O R T H E R N H O S P I T A L FOR I N S A N E , Elgin, Illinois 
GAFF B U I L D I N G , Chicago, Illinois 
CHICAGO, B U R L I N G T O N A N D Q U I N C Y RA1LROAD, Chicago, Illinois . . . . 
CITY OF S A N D W I C H , Sandwich, Illinois 
H. N. W H I T M E R E D E C A T U R , Illinois 
U N I V E R S I T Y OF I L L I N O I S C H A M P A I G N , Illinois 
M E T R O P O L I T A N O P E R A H O U S E , St. Paul, Minnesota 
A R C A D E B U I L D I N G , St. Paul, Minnesota 
G E O R G E C. HOWE, Duluth, Minnesota 
N E W YORK L I F E I N S U R A N C E COMPANY, St. Paul y Minneapolis, Minn.; Kansas City, 
Mo. ; Omaha, Neb. ; Montreal, Canadá 5 Pedidos 
BOARD OF E D U C A T I O N OF T H E CITY OF D U L U T H , Minn. . . . 3 „ 
MC GILL U N I V E R S I T Y , Montreal, Canadá 
C A T H E D R A L D E N U E S T R A S E Ñ O R A , Montreal, Canadá 
SCHOOL OF PRACTICA!. S C I E N C E , Toronto, Ontario, Canadá 
G R A N D T R U N K RAILWAY U N I O N S T A T I O N , Toronto, Canadá 
U N I V E R S I T Y OF C A L I F O R N I A , Berkeley, California 2 Pedidos 
L E L A N D S T A N F O R D , J R . , University, Palo Alto, California 
PACIFIC POWER COMPANY, San Francisco, California 2 Pedidos 
F. W. S M I T H , San Francisco, California 
P. L E P R O H O N , San Francisco, California 
H O T E L PI .EASANTON, San Francisco, California 
S T A T E ASYLUM FOR T H E I N S A N E , San Bemardino, California 
C A L I F O R N I A I N S T I T U T I O N FOR T H E DEAF A N D BLIND, Berkeley, California . 
F R E S N O C O U N T Y C O U R T H O U S E , Fresno, California 
SAN FRANCISCO SAVINGS U N I O N , San Francisco, California 
COOPER MEDICAL COLLEGE, San Francisco, California 
U N I O N T R U S T COMPANY, San Francisco, California 
BOYS A N D GIRLS A I D SOCIETY, San Francisco, California 
BAÑOS PÚBLICOS MÉXICO, México 
COMPAÑÍA D E A L M A C E N E S DE DEPÓSITO I>E LA HABANA; Cuba . . . . 
G R E E N O C K PRISON, Greenock, Escocia 
CALTON PRISON, Edimburgo, Escocia 2 Pedidos 
D R U M S H E U G H BATHS, Edimburgo, Escocia 2 „ 
CITY EP1DEMIC HOSPITAL, Aberdeen, Escocia 
ROYAL INFTRMARY, Aberdeen, Escocia 2 Pedidos 
E D I N B U R G H U N I V E R S I T Y , Edimburgo, Escocia 
P U T N E Y S W I M M I N G BATHS, Londres, Inglaterra 
A. D. D U N N (Lavado), Londres, Inglaterra 
L O N D O N A N D T I L B U R Y L A U N D R Y COMPANY, Tilbury, Inglaterra 
N A C I O N A L LIBERAL CLUB, Londres, Inglaterra 
D U K E OF MARLBOROUGH, Carlton House Terrace, Londres, Inglaterra . . . . 
B A T T E R S E A S W I M M I N G BATHS, Londres, Inglaterra 
CITY A N D G U I L D S OF L O N D O N I N S T I T U T E , (Escuela Técnica), Londres, Inglaterra 
M O N T D O R E HOTEL, Boumemouth, Inglaterra 
T O D D I N G T O N ESTÁ T E , Gloucester, Inglaterra 
D U K E OF N O R T H U M B E R L A N D , Alnwick Castle, Northumberland, Inglaterra 2 Pedidos 
T H E H O R N S E Y ROAD BATHS, Londres, Inglaterra 2 
T H E C A M B E R W E L L ROAD BATHS, Londres, Inglaterra 
T H E C A L E D O N I A N ROAD BATHS, Londres, Inglaterra 
A. & S. GATTI (Restaurant) Strand, Londres, Inglaterra 
T H E H O T E L " BELGRAVIA," LTD. , Londres, Inglaterra 
G R E A T N O R T H E R N HOSPITAL, Holloway, Inglaterra 
N A T I O N A L LIBERAL CLUB, Londres, Inglaterra. 
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G E N E R A L POST O F F I C E , N O R T H , St. Martin I,e Grand, Inglaterra 
LA C O M P A Ñ Í A P A R I S I E N S E D E L A I R E C O M P R I M I D O , París, Francia 
L. & J . C H A M B Ó N H E R M A N O S & Cia. (Fuerza motriz) Marsella, Francia 
C O L E G I O D E G R E N O B L E , Grenoble, Francia 
H O S P I T A L I N T E R N A C I O N A L , Pean, París, Francia 
E S C U E L A M U N I C I P A L B O U L L E , París, Francia 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D A X - S A I . I N - T H E R M A L , Dax, Francia 
D E F O R C E Y I L L E , Castillo en Bourg St. Léonard, Francia . . . . 
BAÑOS ST. S A U V E U R , Bruselas, Bélgica 
B A N C O N A C I O N A L D E B É L G I C A , Bruselas, Bélgica 
K. D E B R O U X , Bruselas, Bélgica 
A. M A D O U X , Bruselas, Bélgica 
P O S T O F F I C E , Cristiania, Noruega 
O F I C I N A S D E C O R R E O S , Rio Janeiro, Brasil 
A. I. A L E X J E F F (Pasage), Moscou, Rusia 
J . BLOCK, Moscou, Rusia 
T E C H N O L O G I C A L I N S T I T Ü T E , Charkoff, Rusia 





Setbre. 1894 2 
1890-1891 24 
1889-1894 3 



































ALUMBRADO ELÉCTRICO, ETC. 
Cal 
W A L T H A M GAS L I G H T C O M P A N Y (Instalación eléctrica) Waltham, Massachusetts . . . Dicbre. 1886 
S O M E R Y I L L E E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Soncrvil le, Massachusetts . 2 Pedidos 1800-1891 
AM F R I C A N E L I X T R I G A L W O R K S , Providence, Rhode Island Agosto 1889 
T H E N A R R A G A N S E T T E L E C T R I C L I G H T I N G C O M P A N Y , Providence, Rhode Island . Jul io 1890 
Id. id- id. id. Moore " Na t iona l " Boilers, built over 
N E W H A V E N E L E C T R I C C O M P A N Y , New-Haven, Connecticut 
B R I D G E P O R T E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Bridgeport, Connecticut 
E D I S O N G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y , Nueva Y o r k . 






































































Boston, Massachusetts . 3 ,, 1880-1891 
Lawrence, Massachusetts 3 ,, 1882-1884 
Brockton, Massachusetts . . . Junio 1883 
F'all River, Massachusetts . . . Octubre 1883 
Newburgh, Nueva York . . . . Novbre. 1883 
Brooklyn, Nueva York . 2 Pedidos 1889-1890 
Peterson, Nueva York . 3 „ i888 -i89o 
Filadelfia, Pa. Marzo 1893 
Sunbury, Pensilvania . . . . Mayo 1883 
Shamokin, Pensilvania . 2 Pedidos 1883-1889 
Hazleton, Pensilvania . . . . Novbre. 1883 
Bellefonte, Pensilvania . 2 Pedidos 1883-1885 
Mount Carmel, Pensilvana . . . Novbre. 1883 
Tiffin, Ohio Novbre. 1883 
Middletown, Ohio . . 2 Pedidos 1883-1884 
Piqua, Ohio Marzo 1884 
Circleville, Ohio 
Colombus, Ohio 
Detroit, Michigan . 








E L E C T R I C C L U B , Nueva York Junio 
S O U D A T E D E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Nueva York . . . 2 Pedidos 1888 
H A R L E M L I G H T I N G C O M P A N Y , Nueva York Setbre. 1887 
U N I T E D S T A T E S E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Nueva York, y Newark, N . J . 6 Pedidos 1880-1887 
E X C E L S I O R E L E C T R I C C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York , Setbre. 1888 
W E S T I N G H O U S E I L L U M I N A T I N G C O M P A N Y , Schenectady, N u e v a York . . . . Octbre. 1887 
A L B I O N E L E C T R I C L I G H T CO-, Albion, Nueva York 2 Pedidos 1889-1890 
B O S T O N E L E C T R I C L I G H T CO. , Boston, Mass Marzo 1893 
B U F F A L O G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y , Buffalo, N . Y Marzo 1893 
E D I S O N S P A N I S H C O L O N I A L L I G H T CO., Nueva York Octubre 1894 
C I T Y O F J A C K S O N Y I L L E , Flor Octubre 1894 
E D I S O N L A M P C O M P A N Y , Harrison, Nueva Jersey 3 Pedidos 1881-1891 
T H O S . A. E D I S O N . Fort Myer, Fio. y Orange, Nueva Jersey 2 1885-1887 
B R U S H E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania Jul io 188 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania Novbre. 188I 
A L L E G H E N Y C O U N T Y E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Pittsburgh. Pensilvania. 3 Pedidos 1888-189 
EAST E N D E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania 
H U G H E S & H A C K E . Pittsburgh, Pensilvania 
L Y C O M I N G E L E C T R I C C O M P A N Y . Williamsport, Pensilvania . 
M O N O N G A H E L A E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Monongahela, Pensilvania 
B U T L E R L I G H T HF2AT A N D M O T O R C O M P A N Y , Butler, Pa . 
































































U N I T E D S T A T E S C A P Í T O L , H O U S E O F R E P R E S E N T A T I Y K S , Washington, D . de C. . 
U N I T E D S T A T E S I N T E R I O R D E P A R T M E N T (despacho de Patentes). Washington. I), de C. 
U N I T E D S T A T E S C A P Í T O L . S E N A T E W I N G , Washington, Distrito de Colombia 2 Pedidos 
B A L T I M O R E E L E C T R I C R E F T N I N G C O M P A N Y , Baltimore, Maryland 
V I R G I N I A E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Richmond, Virginia 
T H E F . H. M O R G A N P O W E R C O M P A N Y , Cincinnati , Ohio 
B U C Y R U S E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Bucyrus, Ohio 
C O L U M B U S E D I S O N E L E C T . Lt. C O . , Columbus, O 
L O U I S V I L L E GAS C O M P A N Y (Alumbrado eléctrico), Louisville, Kentucky 
T H E C O Y I N G T O N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y . Covington, Kentucky . 2 Pedidos 
E Y A N S T O N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y . Evanston, Illinois 
W E S T E R N E D I S O N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Chicago, Illinois 
W E S T E R N E L E C T R I C C O M P A N Y , Chicago, Illinois y Nueva-York . . . 3 Pedidos 
BADENOCH BROS., ENGLEWOOD ELECTRIC LIGHT, Plant., Chicago, IB. 
S U P E R I O R W A T E R , L I G H T , A N D P O W E R C O M P A N Y , West-Superior, Wisconsin . 
E D I S O N E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y . Kansasville, Missouri 2 Pedidos 
K A N S A S C I T Y E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Kansasville, Kansas 4 
M I S S O U R I E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y , St.-Luis, Missouri 7 
P E O P L E S S T R E E T R A I L W A Y E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R CO., St.-Joseph, Missouri 
T E R M I N A L R A I L R O A D A S S O C I A T I O N O F S T . - L O U I S , St.-Louis, Mo 
D E N Y E R C O N S O L I D A T E D E L E C T R I C C O M P A N Y , Denver, Colorado. . 5 Pedidos 
T H E E L PASO E L E C T R I C C O M P A N Y , Colorado Springs, Colorado 
A. H A Y W A R D , San Mateo, California 
S A N T A BARBARA E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Santa Bárbara, Cal 
B R I T I S H G U I A N A E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R CO., Georgetown, British Guiana, S.A. 
T H E M A R A C A I B O E L E C T R I C L I G H T , Maracaibo, Venezuela 
T H E H A L I F A X I L L U M I X A T I N G A N D M O T O R CO., Halifax, Nueva F:scocia . 
R O Y A L E L E C T R I C CO. , Montreal, Canadá 3 Pedidos 
T O R O N T O I N C A N D E S C E N T E L E C T R I C L I G H T CO., Toronto, Ontario, Canadá 
Abril 1888 
Jul io 1888 
1887-1891 
Marzo 1891 
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Calderas Babcock y Wilcox en la Estación Central Edison, Brooklyn, N.Y., 2050 m.c. de superficie de calefacción 
instaladas en 1889-1890. 
* 
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C I E N F U E G O S E L E C T R I C L I G H T CO., Cienfuegos, Cuba Novbre. 1890 
LA C O M P A Ñ Í A E L É C T R I C A D E C Á R D E N A S , Cárdenas, Cuba Junio 1894 
C O M P A Ñ Í A D E L GAS Y LUZ E L É C T R I C A , Caracas, Venezuela, S.A Enero 1894 
l ' .UENOS A I R E S , República Argentina Dicbre. 1893 
W'AÜASH E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Wabash, Ind Mayo 1893 
M E T R O P O L I T A N E L E C T R I C S U P P L Y C O R P O R A T I O N , L T D . , Londres, Ingl. 8 Pedidos 1888-1894 
H O U S E - T O - H O U S E E L E C T R I C L I G H T S U P P L Y C O M P A N Y , Londres, Ingl. 3 „ 1888-1891 
I N D I A R U B B E R , G U T T A P E R C H A A N D T E L E G R A P H W O R K S CO.T Londres, Ingl. . Mayo 1889 
T H E G U L C H E R E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R CO., L T D . , Londres, Ingl. 2 Pedidos 1889-1890 
L O N D O N E L E C T R I C S U P P L Y C O R P O R A T I O N , L T D . , Deptford, Londres, Ingl. 4 „ 1888 
Id. id. id. id. id. Grosvenor Gallery, Londres . . Octubre 1886 
E D I S O N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Londres, Inglaterra . . . . 2 Pedidos 1381-1882 
1.1USOX-SWAX E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y . Londres, Inglaterra Enero 1888 
T H E B R U S H E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G C O M P A N Y , L T D . , Lambeth, Londres, Ingl. . 
Para L Y C E U M T H E A T R E , Edimburgo, Escocia Febrero 1887 
Para B O S W O R T H H A L L , Leicestershire, Inglaterra Agosto 1887 
Para R O Y A L T Y T H E A T R E , Glasgow, Escocia Dicbre. 1887 
Para E L E C T R I C L I G H T I N G , Madrid, España Julio 1888 
Para id. id. Bournemouth, Inglaterra 2 Pedidos 1888-1889 






















Calderas Babcock y WUcox en la Estación de la Chelsea tlectricity Supply Company, Chelsea, Inglaterra, 
385 m.c. de sup. de cal. instalados en 1888-89. 
Empresa general de la Brush Eléctrica! Engineering Co., Limited, Londres, Inglaterra. 
* " • Í * 
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Para O W N W O R K S , Loughborough, Inglaterra 2 Pedidos 1889-1892 
Para M E R E D I T H ' S W H A R F , Londres, Inglaterra Febrero 1891 
Para C H E L S E A E L E C T R I C I T Y S U P P L Y C O M P A N Y , L T D . , Chebea, Ingl. 4 Pedidos 1888-1894 
Para E L E C T R I C l . IC .HTING, en Temesvar, Hungría 2 ,, 1888-1890 
Para id. id. en Bangkok, Siam Setbre. 1889 
Para id. id. en Manchester, Inglaterra . . . . 2 Pedidos 1889-1890 
Para id. id. en Melrose, Escocia Novbre. 1889 
Para id. id. en Huddersfield, Inglaterra Agosto 1891 
Para id. id. en Santander, España Octubre 1891 
Para id. id. en Letham Grange, Arbroath, Nor th Britain . . . . Febrero 1892 
T H E E L E C T R I C C O N S T R U C T I O N C O R P O R A T I O N , Londres y Wolverhampton, Inglaterra Febrero 1890 
S H A R P & K E N T (Ingenieros-Electricistas), Westminster, Londres, Inglaterra . 2 Pedidos 1891-1893 
Para D . H . E V A N S (Almacén de Paños), Londres, Inglaterra Novbre. 1888 
Para B E A L E .S: C O M P A N Y , L I M I T E D (Restaurant) , Londres, Inglaterra . 2 Pedidos 1888-1890 
Para W E S T M I N S T E R E L E C T R I C S U P P L Y C O R P O R A T I O N , Londres, Ingl. 2 „ 1890-1891 
Para H O L L O W A Y S T A T I O N , Londres, Inglaterra 1891-1892 
Para H A S T I N G S S T A T I O N , Londres, Inglaterra 1891-1892 
S. Z. D E F E R R A N T I (Electricista) Londres, Inglaterra Febrero 1888 
Para T H E R I V E R P L A T E E L E C T R I C I T Y C O M P A N Y , La Plata, A. del Sur 2 Pedidos 1889 
K E X S I N G T O N A N D K N I G H T S B R I D G E E L E C T R I C L I G H T CO. , Londres, Ingl. 6 „ 1888-1890 
H A M M O N D & C O M P A N Y (Ingenieros-Electricistas), Londres, Inglaterra . . 2 „ 1889-1891 
Para E S T A C I Ó N C E N T R A L , Madrid, España Octubre 1889 
Para B I L B A O , España Enero 1890 
L A I N G , W H A R T O N & D O W N (Ingenieros-Electricitas), Londres, Inglaterra . • . . . Marzo 1891 
Para E L D O M I C I L I O D E F . C. B R Y A N T , Leatherhead, Dorking., Inglaterra . . . Setbre. 1885 
Para LA R E A D I N G E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Reading, Inglaterra . 2 Pedidos 1888-18S9 
Para LA W E Y B R I D G E E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Surrey, Inglaterra . . . Octubre 1889 
Para E L D O M I C I L I O D E L O R D R O T H S C H I L D , Tring Park, Herts , Ingl. 2 Pedidos 1887-1890 
Para LA W O R L D ' S LABOR E X H I B I T I O N , Londres, Inglaterra 
J . H . H O L M E S & CO. (Ingenieros-Electricistas). Londres, Ingl., para Port-Said, Egipto . . Octubre 1889 
Para T H E H O M E A N D C O L O N I A L S T O R E S , Islington, Londres, Inglaterra 2 Pedidos 1889-1891 
C A D O G A N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , L T D . , Londres, S.W., Inglaterra 2 „ 1887-1890 
W E S T 1 N G H O U S E E L E C T R I C C O M P A N Y , Londres, Inglaterra 
Para S A R D I N I A S T R E E T S T A T I O N , Lincolns Inn Fields, Londres, Inglaterra 2 Pedidos 1888-1890 
T H E E A S T M A N P H O T O G R A P H I C M A T E R I A L CO., Harrow, Inglaterra . . . . Setbre. 1890 
N I C H O L S O N & J E N N I N G S , Londres, Ingl., para la Exposición de Jamaica, Ind. Occ. . . Octubre 1890 
S P I E R S & P O N D , Depósito de productos coloniales, Londres, Inglaterra Enero 1890 
T H E E L E C T R I C I T Y S U P P L Y C O R P O R A T I O N , L T D . , Strand, Londres, Inglaterra 3 Pedidos 1888-1890 
W. R. R E N S H A W , para el palacio de la Reina Ana, Londres, Inglaterra . . . . . Agosto 1890 
S A I N T P A N C R A S V E S T R Y , Londres, Inglaterra Enero 1890 
T H E N O T T I N G H I L L E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , Londres, Ing la te r ra . . . . Marzo 1890 
R. & E . C R O M P T O N & CO. , Londres y Chelmsford, Inglaterra . . . . 4 Pedidos 1888-1889 
E X E T E R E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y (Establecimientos industriales de 
Rockfield), Exeter , Inglaterra Febrero 1889 
T A U N T O N E L E C T R I C L I G H T C O M P A N Y , L I M I T E D , Taunton, Inglaterra . . . Jun io 1889 
T H E B A T H E L E C T R I C L I G H T W O R K S , Bath, Inglaterra Agosto 1889 
T H E C H A T H A M , R O C H E S T E R & D I S T R I C T E L E C T R I C L I G H T CO., Rochester, Inglaterra Enero 1888 
T H E S C H M I D T - D O U G L A S S E L E C T R I C L I G H T CO., L T D . , Instalación 
Municipal, Hustlegate, Bradford, Inglaterra 2 Pedidos 1887 
E L W E L L P A R K E R , L I M I T E D ; E L E C T R I C C O N S T R U C T I O N C O R P O R A -
TION, Wolverhampton, Inglaterra 2 ,, 1889 
L E E D S " M E R C U R Y " O F F I C E S , Leeds, Inglaterra Novbre. 1889 
D I S T R I C T E L E C T R I C A L S U P P L Y C O M P A N Y , L T D . , Bournemouth, Inglaterra 3 Pedidos 1888-1891 
T H E C I T Y O F L O N D O N E L E C T R I C L I G H T CO., Bankside, Londres, Inglaterra . . 1891-1894 
Id. id. id. Wool-Quay, Londres, Inglaterra . . . . 1891-1892 
N O R W I C H E L E C T R I C I T Y CO., Norwich, Inglaterra 1891-1892 
J . E . H . G O R D O N & CO., Londres, para Carlow, Irlanda 1891-1892 
Id. id. para Windsor, Inglaterra 1891-1892 
S I E M E N S BROS. & CO., Londres, para el Hotel Royal, Londres, Inglaterra . . . . 1891-1892 
E X E T F I R E L E C T R I C L I G H T CO. , Exeter , Inglaterra 2 Pedidos 1891-1892 
W I L L I A M H A R V I E & CO. , Glasgow, Escocia Jul io 1891 
M c W H I R T E R , F E R G U S O N & CO. , Edimburgo, Escocia 2 Pedidos 1887-1888 
K E L V I N S I D E , Estación central de electricidad, Glasgow, Escocia 1891-1892 
H A S T I N G S A N D ST . L E O N A R D S E L E C T R I C L I G H T I N G CO., L T D . , 
Hast ings, Inglaterra 2 Pedidos 1893-1894 
S H E F F I E L D E L E C T . L I G H T A N D P O W E R CO., L T D . , Sheffield, Inglaterra . . . Febrero 1893 
T H E C I T Y O F L O N D O N E L E C T . L I G H T CO. , L T D . , Londres, Inglaterra . . . . Marzo 1893 
B O U R N E M O U T H A N D D I S T R I C T E L E C T . L I G H T CO. , L T D . , Bournemouth, Inglaterra Jul io 1893 
ST . P A N C R A S V E S T R Y E . L . S T A T I O N , Londres, Inglaterra Agosto 1893 
S H R O P S H I R E E L E C T . L I G H T A N D P O W E R CO-, L T D . , Shrewsbury, Inglaterra . . Novbre. 1893 
N O R W I C H E L E C T R I C I T Y S U P P L Y CO., L T D . , Norwich, Inglaterra Novbre. 1893 
L E I C E S T E R E L E C T R I C L I G H T I N G , Leicester, Inglaterra Novbre. 1893 
W O R C E S T E R E L E C T R I C L I G H T I N G , Worcester, Inglaterra Novbre 1893 












































































Calderas. „ £ £ £ 
D O V E R E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , Douvres, Inglaterra . . . 2 Pedidos 1894 4 758 
C I T Y O F L O N D O N E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , Londres, Ing la te r ra . 2 „ 1S94 8 4280 
T H E Y E S T R Y O F ST. MARY'S , Islington, Inglaterra Mayo 1894 2 304 
ST. LUKLES E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , Londres, Inglaterra : Junio 1894 2 411 
W A N I ¡ S W O R T H E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , Londres, Inglaterra . 2 Pedidos 1894 6 1233 
L O N D O N A N D H A M P S T E A D B A T T E R Y CO., Londres, Inglaterra Junio 1894 1 133 
B E D F O R D E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Bedford, Inglaterra Junio 1894 2 163 
S O U T H A M P T O N E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R CO., Southampton, Inglaterra . . Julio 1894 1 135 
f*—4—•){« 21-10 
Estación de Manchester Square, 
Metropolitan Electric Supply Corporation, 
Londres, Inglaterra. 
T H E B O R O U G H O F T U N B R I D G E W E L L S , Tunbridge Wells, Inglaterra . 
E L E C T R I C C O N S T R U C T I O N C O R P O R A T I O N , L T D . , Clerkenwell, Inglaterra 
G L A S G O W C O R P O R A T I O N , Glasgow, Escocia 
T H E E L E C T R I C P O W E R S T O R A G E CO. L T D . , Millwall, Inglaterra 
ST. L U K E ' S C L E R K E N W E L L E L E C T R I C L I G H T I N G , Clerkenwell, Inglaterra 
T H E C O R P O R A T I O N O F A B E R D E E N , Escocia 
G A B R I E L , Combs-la-Ville, Francia 
Calderas. 
Jul io 1894 2 
Julio 1894 












Metropolitan Electric Supply Corporation, Estación de Manchester Square, Londres, Inglaterra. 
Parte de corte transversal y Alzado. 
Cuera s . „ * £ & 
B E A U A N D B E R T R A N D - T A I L L E T , para la Urbana , Cia. de Seguros, París, F ranc ia . . . Octubre 1888 2 128 
LA CIA. N A C I O N A L D E E L E C T R I C I D A D (Instalación de Troyes) París, Francia 2 Pedidos 1889-1893 3 357 
Id. id. id. ( id. de Caen) Francia Setbre. 1893 2 300 
Id. id. id. ( id. de Nimes) Francia . . . . Abril 1895 1 150 
C. R. G O O D W I N , Courbevoie, Francia Octubre 1881 1 64 
C O M P A Ñ Í A C O N T I N E N T A L E D I S O N (Estación Drouot) Ivry-sur-Seine y París, 
Francia 4 Pedidos 1882-1889 4 880 
E. LAMY, P A U L R I E U & CIA. (Estación eléctrica) Mende, Lozere, Franc ia . . . Jun io 1887 2 131 
IÍ4- "í< 
159 
A. G I L L I B E R T & C'*- (Sociedad francesa de electricidad aplicada á la Industria) Marsella, 
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C O M P A G N I E N A N C É I E N N E D ' É L E C T R I C I T É , Nancy, Francia 
V E R G N E S D E C A S T E L P E R S (Estación eléctrica), Perigueux, F r a n c i a . . . 2 Pedidos 
B O U R G E T & T H I A U L T (Estación eléctrica), Sens, Francia 
A. G U I T T O N , St. Etienne, Francia, para la Estación eléctrica de Marennes, Francia 2 Pedidos 
E l ) . B A R T I S S O L , Fábrica central de alumbrado eléctrico, Perpignan, Francia 
M O E T & C H A N D O N , Vinos de Champagne, alumbrado eléctrico en las bodegas, Epernay, Francia 
G. H . M U M M & C¡a-, Vinos de Champagne, alumbrado eléctrico en las bodegas, Reims, 
Francia 2 Pedidos 
D E F E R R A N T I , P A T Í N & C>a, Ingenieros-Electricistas, Paris, Francia 
L O M B A R D - G É R I N & C«-, Ingenieros-Electricistas, Lyon, Francia 
H C H X E I D E R & C¡a-, Le Creusot, Francia, para la Soc. Monegasque de electricidad en 
Monaco 3 Pedidos 
C O M P A Ñ Í A D E E L E C T R I C I D A D D E M O U L I N S , Moulins, Francia 3 , , 
C O M P A Ñ Í A D E A L U M B R A D O D E GAS (Estación eléctrica), Villefranche (Rhone), Francia 
C O M P A Ñ Í A D E E L E C T R I C I D A D Y D E A I R E C O M P R I M I D O , Montpellier, 
Francia 3 Pedidos 
C H . G R I V O L A S H I J O S (Estación eléctrica), Cannes, Francia . . . . 2 „ 
C O M P A Ñ Í A C O N T I N E N T A L E D I S O N , Paris, Francia, para la fábrica de Electricidad de 
Belgrado, Servia 
S O C I E D A D C E N T R A L D E E L E C T R I C I D A D , Burdeos, Francia 
T H E T H O M S O N - H O U S T O N I N T E R N A T I O N A L E L E C T R I C CO. , Paris, para la Estación 
central de St. Brieuc, Francia 
S O C I E D A D D E L A L U M B R A D O E L É C T R I C O , Paris, Francia, para "Ol impia , " Paris . 
J O S E P H L E C L A I R E , Paris, para el Gran Teatro, Paris, Francia 
R. M O N D O S , Ingeniero-Electricista, para la Estación Eléctrica de N . D . de Lorette en 
Paris, Francia 
R. M O N D O S , Ingeniero-Electricista, para A. G A S P A K I N I , fabricante de Órganos en Paris, Francia 
S O C I E D A D M O N E G A S Q U E D E E L E C T R I C I D A D , para la Estación Eléctrica de Monaco, 
Principado de Monaco 
E L C O N D E D E A. W E R L É , Propietario, Castillo de Pargny, Francia 
L O M B A R D , G É R I N & C ia-, Ingenieros-Electricistas, Lyon, Francia, para la Estación Eléctrica de 
Biarritz, Francia 2 Pedidos 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E A L U M B R A D O Y C A L E F A C C I Ó N P O R E L GAS, para la 
Estación central de Electricidad de Niza, Francia . . . . . . . . . 
E . & H . C O U S I N , para la Sección Eléctrica de Bolbec, Francia 
K. N A V E , Ingeniero Electricista, Paris, para el Sr. A L B E R T O M É N I E R , Paris, Francia 
LA C¡a. I N T E R N A C I O N A L D E E L E C T R I C I D A D , Lieja, Bélgica . . . 2 Pedidos 
G R A N D H O T E L , Bruselas, Bélgica 
R U B B E R A N D G U T T A - P E R C H A T E L E G R A P H W O R K S , L T D . CO. , Bruselas, Bélgica . 
E L P A L A C I O D E L A E K E N , Bélgica 
E L A R S E N A L D E L E S T A D O , Matines, Bélgica 
U N I O N E L E C T R I C I T A T S G E S E L L S C H A F T , Bruselas, Bélgica 
E S T A C I Ó N E L É C T R I C A D E B R U S E L A S , Bélgica 2 Pedidos 
M A R Q U É S D E C A M P O , Fábrica de Gas, Alumbrado Eléctrico, Valencia, España 2 „ 
F R A N C I S C O D E LA VIESCA, Cádiz, España 2 „ 
P L A N A S , F L A Q U E R & C«-, Gerona, para la Estación eléctrica de Gijon, España . . . . 
Id . id. para la Estación eléctrica de Gerona, España . . . . . 
Id . id. id. id. Tánger, Marruecos . . . . 
E M P R E S S A I L L U M I N A C A S E L É C T R I C A D E BADAJOZ, España 
S O C I E D A D M A T R I T E N S E D E E L E C T R I C I D A D , Madrid, España 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E E L E C T R I C I D A D , Barcelona, España 
A N T E Q U E R A , Estación central de Electricidad, España 
C A S T R O - U R D I A L E S , Estación central de Electricidad, España 
1.A E M P R E S A GAS Y E L E C T R I C I D A D , Valencia, España 
F . F . A N D R E W & CO. , Estación central de Mahon, España 
E L E C T R I C I T Y S U P P L Y CO., for Spain, España 
C O R D O V A E L E C T R I C LIC.HT, S T A T I O N , Córdoba, España 
A L L G E M E l N E E L E C T R I C , G E S E L L S C H A F T , Sevilla, España 
C E N T R A L E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Teruel, España 
G I J O N C E N T R A L E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , Gijon, España 
C O M P A Ñ Í A D E LUZ E L É C T R I C A , Oporto, Portugal 
S O C I E D A D E L É C T R I C A D E L N O R T E D E P O R T U G A L , Oporto, Portugal . 2 Pedidos 
S O C I E T Á G E N ' L E I T A L I A N A D E L E T T R I C I T A , S I S T I M A E D I S O N , Milán, Italia 9 „ 
Id. Para la Estación Eléctrica de Livornia, Italia 
Id . Para el Real Arsenal Italiano, La Spezia, Italia . . . . . . . 
Id. Para la Estacian Eléctrica de Siracusa, Italia 
S O C I E T Á A N G L O - R O M A N A P E R L ' I L L U M I N A Z I O N E , Roma, Italia . . 3 Pedidos 
S O C I E T Á G E N É R A L E P E R L ' I L L U M I N A Z I O N E PALAZZO C H I G I , Roma, Italia . 
B A R Ó N LA C A P R A S A B E L L I , Pontecorvo, Italia 
S O C I E T Á A N O N Y M A D E L ' I L L U M I N A Z I O N E E L E T T R I C A , Palermo, Sicilia 2 Pedidos 
C A M E L A G. LAGAÑA, Palermo, Sicilia 2 





















































































































































































K R E M E N E Z K Y , M E Y E R & CO. , Viena, Austria, para el Hotel Thonethof de Graz . . . Jul io 
K A R L S B A D E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Karlsbad, Austria . . . . 2 Pedidos 1890-
G A N Z & CO., Buda-Pest, para la Estación de Fiume, Hungr ia Novbre. 
S O C I E D A D I N T E R N A C I O N A L D E E L E C T R I C I D A D , Viena, Austria Marzo 
V I E N N A GAS I N D U S T R Y CO., para la Estación eléctrica de Graz, Austria . 2 Pedidos 1893-
T R O L L E R H E R M A N O S , Ingenieros-Electricistas, Lucerna, Suiza Agosto 
T H E T H O M S O N - H O U S T O X I N T E R N A T I O N A L E L E C T R I C CO., Hamburgo, 
Alemania 3 Pedidos 
Para F R I T Z W I L E N , Helsingfors, Finlandia 2 
Para T H E " E L E C T R A " Bilbao, España Agosto 
Para SAN P E T E R S B U R G O , Rusia Jul io 
Para O D E S S A H A R B O R , Odessa, Rusia 2 Pedidos 1890-
A C T I E N - G E S E L L S C H A F T F Ü R E L E K T R I S C H E G L Ü H L A M P E N , Berlín, Alemania . Enero 
H E I D E R M A N N & C Z A R N I K O W , Alumbrado eléctrico, Berlin, Alemania Enero 
M O N O P O L - H O T E L , Berlin, Alemania Marzo 
F. Z O E P K E , Electricista, Berlin, Alemania 3 Pedidos 1890-
S I E M E X S & H A L S K E , Berlin, para la Estación de Copenague, Dinamarca . . . . Novbre 
E L E C T R I C I T E I T S M A T T S C H A P P Y , Sistema de Khotinsky, Berlin, Alemania 2 Pedidos 
E L E C T R I C I T F . I T S M A T T S C H A P P Y , Sistema de Khotinsky, Gelnhausen, Alemania . . Octubre 
C A P T . D E K H O T I N S K Y , Berlin, Alemania Junio 
S C H U C K E R T & CO., Nuremberg, Alemania, para la Estación de Cantón, China . . . Enero 
Id. id. para el alumbrado eléctrico de las fortificaciones de las costas del 
Imp"' Japonés . " Jun io 
S C H U C K E R T & CO., para el Hotel Shepheard, El Cairo, Egipto Jun io 
G. L U T H E R , Brunswick, Alemania, para Odessa, Rusia 1891-
Id. id. id. para La Plata, América 1891-
E L E C T R I C L I G H T S T A T I O N , Ettelbrück, Luxemburgo Jun io 
A L M I R A N T A Z G O D A N É S , Copenague, Dinamarca, para el faro de Skagens, Nordstrands . Julio 
Id . id. id. para el faro de Forness Julio 
DAVY R O B E R T S O N , para el Hotel Haglund, Gothembourg, Suecia Abril 
A K T I E B O L A G E T E L E C T R O N , estación central, Gothembourg, Suecia . . 2 Pedidos 1888-
A K T I E B O L A G E T S A H K O , Jammerfort, Finlandia Jun io 
T H E N O R W E G I A N G O V E R N M E N T , Noruega Marzo 
S T O C K H O L M GAS W O R K S , Stokolmo, Suecia Mayo 
T H E N E W ROVAL T H E A T R E , Stokolmo, Suecia Octubre 
A. I V A N O W T T C H A L E X E J E F F , Moscou, Rusia Jul io 
B A R Ó N D E R V I S S , Moscou, Rusia Agosto 
C O M P A Ñ Í A D E A L U M B R A D O E L É C T R I C O D E MOSCOU, Moscou, Rusia 3 Pedidos 1888-
D E P Ó S I T O D E LOS I N G E N I E R O S M I L I T A R E S D E V I L N A , Vilna, Rusia . . . Setbre. 
J . M A R G U L I S , Odessa, Rusia Abril 
E D I F I C I O S D E LA E X P O S I C I Ó N , Moscou, Rusia 1891-
A. B. BARY, Moscou, Rusia, para el Schah de Persia, Persia 2 Pedidos 
E S T A C I Ó N C E N T R A L D E LA ISLA D E V A S E I L Y E T S K Y , San Petersburgo, Rusia . . Marzo 
H O T E L D E E U R O P A , San Petersburgo, Rusia Junio 
S O C I E D A D G E N E R A L D E E M P R E S A S , Atenas, Grecia 5 Pedidos 18B9-
I N S T A L A C I Ó N M U N I C I P A L , Cristiania, Noruega Dicbre. 
W I L L S & CO. , Estación eléctrica, Port-Said, Egipto Marzo 
V I D A L Y C'a-, Tánger, Marruecos 1891-
J O H A N N E S B U R G E L E C T R I C L I G H T & CO., Transwaal, África del Sur . . . . 1891-
S O C I E D A D A N Ó N I M A DE LLTZ E L É C T R I C A " E D I S O N , " Buenos Aires, Rep . Argentina Enero 
R I V E R P L A T E E L E C T R I C I T Y C O M P A N Y , Rep . Argentina . . . . 2 Pedidos Julio 
A R G E N T I N E R E P U B L I C , L E G A C I Ó N , Buenos Aires, Rep. Argentina Dicbre. 
O N A C I O N A L D E L U Z E L É C T R I C A , Montevideo, Uruguay Junio 
S A N T A A N A E L E C T R I C L I G H T I N G S T A T I O N , S * Ana, San Salvador, Am. Cent. . Mayo 
E L E C T R I C L I G H T A N D P O W E R C O M P A N Y , Melbourne, Australia Agosto 
M E L B O U R N E , Estación central de Electricidad, Australia 1891-
W E S T C O T T , M A R S H A L L & A D A M S , Sydney, para Newcastle, Nueva-Galles del 
Sur 2 Pedidos 
M O U N T M O R G A N G O L D M I N I N G CO. , Rockhampton, Queensland Julio 
Calderas. Metros 
cuadnulos. 
1889 3 128 
189T 7 730 







1889 1 ÉftáV" 
1891 3 m 
1889 2 267 
1889 3 507 í *» "^  
1890 1 Ü5 <*j/y 
1891 3 189 
1889 2 \ 256 
1889 1 64 
1888 2 
^ f su^y 1891 1890 3 3 S^f 
1887 4 181 ^ ISSt^M^ 
1884 2 175 
1887 2 85 
1890 1 21 
1891 2 53 
1891 2 99 
1892 1 131 
1892 1 205 
1893 1 32 
1891 2 85 
1891 2 85 
1889 2 64 
1889 2 265 
1890 1 131 
1893 1 43 
1894 1 185 
1894 1 27 
1883 1 55 
r888 1 43 
1891 6 975 
1890 1 43 
1891 1 55 
1892 1 150 
1893 7 527 
1894 6 899 
1894 2 165 
1892 7 1030 
1891 3 685 
1891 1 132 
1892 1 56 
1892 3 252 
1889 6 1080 
1889 2 256 
1893 3 244 
1804 1 266 
1890 1 256 
1888 2 535 
1892 4 1070 
1890 4 368 
1894 1 114 
CAMINOS DE HIERRO ELÉCTRICOS. 
Calderas. 
1889-1894 28 W E S T E N D S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Boston, Massachusetts . . 4 Pedidos 
T H E M E R R I M A C V A L L E Y S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Laurence, Massa-
chusetts 3 M 1891-1893 . 5 
T H E P O R T L A N D S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Portland, Maine Abril 1891 2 
T H E B R O O K L Y N C I T Y R A I L R O A D C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York . 8 Pedidos 1891-1893 66 
C O N E Y I S L A N D A N D B R O O K L Y N R A I L R O A D C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York . Marzo 1890 2 
T H E A L B A N Y R A I L W A Y , Albany, Nueva York Octubre 1889 5 
T R O Y A N D L A N S I N G B U R G R A I L R O A D C O M P A N Y , Troy, Nueva York . 3 Pedidos 1880-1891 5 
C R O S S T O W N S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Búrlalo, Nueva York . . 2 „ 1890-1893 14 











* • • * 
Centra] Power Station 
"West End Street Ey. Co. 
Boston Mass. 
Calderas Babcock y Wilcox en la Estación Central de la West End Street Railway Company, Boston, Uassachusetts. 
Esta estación comprende 6900 m. c. de superficie de calefacción en funcionamiento. 
£< . & 
E C K I N G T O N A N D S O L D I E R S ' H O M E R A I L R O A D C O M P A N Y , Washington, 
D . de C. . Enero 1889 1 145 
G L E N E C H O R A I L W A Y C O M P A N Y , Washington, Distrito de Colombia . . 2 Pedidos 1890-1891 3 333 
R O C K C R E E K R A I L W A Y C O M P A N Y , Washington, Distrito de Colombia . . . . Setbre. 1890 3 400 
T H E C I N C I N N A T I S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Cincinnati, Ohio . . 5 Pedidos 1890-1893 8 3531 
P I T T S B U R G H A N D B I R M I N G H A M T R A C T I O N C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania . Julio 1890 4 1070 
C O L U M B U S C O N S O L I D A T E D S T R E E T R A I L R O A D C O M P A N Y , Colombus, 
Ohio 2 Pedidos 1890-1893 6 1112 
A U R O R A S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Aurora, Illinois Agosto 1890 2 445 
S T R E A T O R R A I L W A Y C O M P A N Y , Streator, Illinois Abril 1890 2 223 
C I T I Z E N S ' S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Indiahopolis, Indiana . Agosto 1891 2 640 
T H E D O U G L A S S C O U N T Y S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , West superior, Wisconsin . Junio 1891 3 475 
P E O P L E ' S S T R E E T R A I L W A Y , San José, Missouri 2 Pedidos 1889-1893 5 1113 
S A I N T - P A U L C I T Y R A I L W A Y C O M P A N Y , St. Paul, Minnesota Abril 1890 8 2325 
D U L U T H S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Duluth, Minnesota . . . 3 Pedidos 1890-1893 6 1092 
T H E N O R T H E A S T R A I L W A Y C O M P A N Y , Kansas City, Missouri Setbre. 1889 2 267 
T H E A U G U S T A R A I L W A Y C O M P A N Y , Augusta, Georgia Marzo 1890 1 160 
C I T I Z E N ' S R A I L W A Y C O M P A N Y , Waco, Texas Agosto 1890 2 256 
BILBAO E L E C T R I C T R A M W A Y S , Bilbao, España Febrero 1889 2 156 
A T L A N T I C A V E N U E R A I L R O A D CO., Brooklyn, N . Y 2 Pedidos 1890-1893 12 3210 
S T E I N W A Y R A I L R O A D CO., Long-Island City, N . Y • . . Febrero 1893 4 1070 
B U F F A L O S T R E E T R A I L W A Y CO. , Buffalo, N .Y 2 Pedidos 1890-1893 8 2140 
B U F F A L O B E L L E V U E A N D L A N C A S T E R R A I L W A Y CO., Buffalo, N .Y Junio 1893 1 204 
N A S S A U E L E C T R I C R A I L W A Y CO , Brooklyn, N .Y Abril T 8 9 4 6 1605 
M E T R O P O L I T A N T R A C T I O N C O . , New York City, N .Y Setbre. 1894 2 535 
T H E T A U N T O N S T R E E T R A I L R O A D CO. , Tsunton, Mass Marzo 1893 2 394 
N E W T O N A N D B O S T O N S T R E E T R A I L W A Y CO. , Newtonville, Mas-- Marzo 1893 2 262 
S l ' R I N G F I E L D S T R E E T R A I L W A Y CO. , Springfield, Mass 2 Pedidos 1894 4 1070 
P H I L A D E L P H I A T R A C T I O N CO. , Filadelfia, Pa 3 „ 1893-1894 27 10834 
P E O P L E ' S T R A C T I O N CO. , Filadelfia, Pa Octubre 1893 4 1070 
H E S T O N V 1 L L E , M A N T U A & F A I R M O U N T P A S S E N G E R RY. CO , Filadelfia, Pa. . . Abril 1894 6 1605 
E L E C T R I C T R A C T I O N CO. , Filadelfia, Pa 4 Pedidos 1893-1894 27 7223 
T H E U N I O N R A I L R O A D CO. , Providence, R.1 2 „ 1892-1893 8 2140 
C A M D E N G L O U C E S T E R A N D W O O D B U R Y E L E C T R I C R A I L R O A D C O . , Gloucester, 
N . J Abril 1893 3 803 
C O N S O L I D A T E D T R A C T I O N CO. , Newark and Jersey City, N . J . . . . 2 Pedidos 1893-1894 16 4280 
S A N D U S K Y M I L Á N A N D H U R Ó N E L E C T R I C R A I L W A Y CO. , Sanduskv, O. . . . Abril 1893 2 292 
U N I O N D E P O T R A I L W A Y CO. , San Luis, Mo Junio 1893 4 1070 
T A M P A S T R E E T R A I L W A Y A N D P O W E R CO. , Tampa, Florida, Fia Febrero 1893 1 161 
C I T I Z E N ' S E L E C T R I C R A I L W A Y , Memfis, Tenn Octubre 1894 2 822 
M E T R O P O L I T A N W E S T S I D E E L E V A T E D R . R . CO., Chicago, 111 Junio 1894 12 3852 
J A C K S O N V I L L E S T R E E T RY. CO. , Jacksonville, Fia Julio 1894 3 482 
U R B A N A A N D C H A M P A I G N S T R E E T RY. CO. , Champaign, III Febrero 1894 2 512 
N E W - O R L E A N S A N D C O R R O L L T O N R A I L R O A D , Nueva Orleans, La Julio 1894 2 446 
M A D R A S E L E C T R I C T R A M W A Y CO., L T D . , Madras, India Mayo 1893 8 908 
E A G L E H A W K E L E C T R I C T R A M W A Y CO-, Sandhurst, Victoria, Nueva-Galles del Sur . Abril 1889 3 97 
B I R M I N G H A M C E N T R A L T R A M W A Y CO., Inglaterra Agosto 1892 1 192 
R O U N D H A Y E L E C T R I C T R A M W A Y , Leeds, Inglaterra Jul io 1891 1 205 
C O V E N T R Y E L E C T R I C T R A M W A Y S , Coventry, Inglaterra Mayo 1893 2 227 
D U B L I N S O U T H E R N D I S T R I C T T R A M W A Y S , Dublin, I r landa Dicbre. 1894 3 586 
T H E T H O M S O N - H O U S T O N I N T E R N A T I O N A L E L E C T R I C CO., para los tranvías 
eléctricos de Burdeos, Francia Junio 1893 2 266 
C¡a F R A N C E S A D E V Í A S F É R R E A S E C O N Ó M I C A S , Paris, para los tranvías eléctricos de 
Roubaix, Francia Mayo 1894 3 277 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E LOS T R A N V Í A S D E L R A I N C Y Á M O N T F E R M E I L , Francia Enero 1895 2 137 
E L E K T R I S C H E S T R A S S E N B A H N , Bruselas, Bélgica Octubre 1892 3 360 
E S T A C I Ó N E L É C T R I C A D E LOS T R A N V Í A S D E B R U S E L A S , Bélgica . . . . Agosto 1893 3 707 
C¡a I N T E R N A C I O N A L D E E L E C T R I C I D A D , Lieja, Bélgica Dicbre. 1894 3 537 
C H R I S T I A N I A E L E C T R I C T R A M W A Y S , Cristiania, Noruega . . . . 2 Pedidos 1893-1894 3 277 
B R E M E N E L E C T R I C T R A M W A Y S , Bremen, Alemania Agosto 1894 1 132 
B U D A P E S T N E U P E S T E R E L E C T R I C R A I L W A Y , Budapest, Hungría Novbre. 1894 3 450 
LOS T R A N V Í A S E L É C T R I C O S D E G M Ü N D E N , Austria Febrero 1894 2 99 
K I E W E L E C T R I C T R A M W A Y S S T A T I O N , Kiew, Rusia Agosto 1893 3 450 
FRAGUAS Y FABRICACIÓN DE ACEROS. 
W A S H B U R N & M O É N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Worcester, Massachussets, para 
New Works, en Waukegan, Illinois 2 Pedidos 1891 16 4270 
T H E J . L . M O T T I R O N W O R K S , Nueva York . . . . Mayo 1891 2 334 
T R O Y I R O N A N D S T E E L C O M P A N Y , Troy, Nueva York . . . . 3 Pedidos 1885-1888 12 1910 
S W E E T ' S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Siracusa, Nueva York . . . 4 „ 1881-1B83 4 367 
>Í " Í 
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P H C E N I X H O R S E - S H O E C O M P A N Y , Poughkeepsie, Nueva York . . . . Junio 1888 1 156 
X E W - H A V E N R O L L I N G M I L L C O M P A N Y , New-Haven, Connecticut . . 3 Pedidos 1889-1894 4 567 
\V. A M E S & CO., Jersey City, Nueva Jersey Novbre. 1884 1 256 
T R E N T O N I R O N C O M P A N Y , Trenton, Nueva Jersey 5 Pedidos 1880-1889 7 507 
N E W J E R S E Y S T E E L A N D I R O N C O M P A N Y , Trenton, Nueva Jersey Dicbre. 1885 1 224 
A M E R I C A N S H E E T I R O N W O R K S , Phillipsburg, Nueva Jersey Marzo 1882 1 78 
D E L A W A R E R O L L I N G M I L L , Phillipsburg, Nueva Jersey Junio 1882 1 88 
P E N C O Y D I R O N W O R K S , Peneoyd, Pensilvania 7 Pedidos 1881-1893 21 3454 
P E N N S Y L V A N I A S T E E L C O M P A N Y , Blast Furnace, Steelton, Pensilvania . . . . 7 1600 
Id. id. id. Bessemer department, Steelton, Pensilvania . . . 4 1070 
Id. id. id. Blast Furnace, Sparrows Point, Maryland . . . 32 8550 
[[Calderas Babcock y Wilcox en curso de montaje, en los Peneoyd Iron Works. 
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P E N N S Y L V A N I A S T E E L C O M P A N Y , Rail Mili, Sparrows Point, Maryland 
Ship Yard, Sparrows Point, Maryland . 
Machine Shop, Sparrows Point, Maryland 






Id . id. id. 
Id . id. id. 
Id . id. id. 
M c D A N I E L & H A R V E Y C O M P A N Y , Sheet Irons, Filadelfia, Pensilvania 
H U G H E S & P A T T E R S O N , Filadelfia, Pensilvania 
G O R D O N , S T R O B E L >^  L A U R E A U , L I M I T E D , Filadelfia, Pensilvania. 
MLDVALE S T E E L C O M P A N Y , Nicetown, Filadelfia, Pensilvania 
L O N G M E A D I R O N W O R K S , Conshohocken, Pensilvania 
R O B E S O N I A I R O N C O M P A N Y . L I M I T E D , Robesonia, Pensi lvania . 
A M E R I C A N T U B E A N D I R O N C O M P A N Y , Middletown, Pensilvania 
M A R S H A L I . B R O T H E R S & CO., Newport, Pensilvania 
N O R T H C O R N W A L L F U R N A C E , Cornwall, Pensilvania . 
B R A D D O C K W I R E C O M P A N Y , Rankin. Pensilvania 2 „ 
C A T A S A U Q U A M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Catasauqua, Pensilvania . 2 „ 
C H I C K I E S I R O N C O M P A N Y , Chickies, Pensilvania 2 „ 
I O W A B A R B W I R E C O M P A N Y , Allentown, Pensilvania 2 „ 
C O L U M B I A R O L L I N G M I L L C O M P A N Y , Yesta Furnace, Watts , Pensilvania. 2 „ 
P O T T S V I L L E I R O N A N D S T E E L C O M P A N Y , Pottsville, Pensilvania . . 2 „ 
M A H O N T N G R O L L I N G M I L L C O M P A N Y , Danville, Pensilvania . . . 2 „ . 
D A N V I L I . E S T O V E A N D M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Danville, Pensilvania 
M c C O R M I C K & CO., Paxton Furnaces, Harrisburg, Pensilvania 
R. H. C O L E M A N , Lochiel Furnace, Harrisburg, Pensilvania 
B I R D C O L E M A N F U R N A C E S , Cornwall, Pensilvania 3 Pedidos 
L E B A N O N F U R N A C E S , Lebanon, Pensilvania 2 „ 
J . & R. M E I L Y , Lebanon, Pensilvania 
PF2RKINS & CO., Mabel Furnace, Sharpsville, Pensilvania 
M O O R H E A D B R O T H E R S & CO., Stiarpsburg, Pensilvania 
P O T T S T O W N I R O N C O M P A N Y , Pottstown, Pensilvania 
L I C K D A L E I R O N C O M P A N Y , Lickdale, Pensilvania 
C A M B R I A I R O N C O M P A N Y , Blast Furnaces, Johnstown, Pensilvania 
Id. id. Billet Mili 
Id. id. Gautier Steel Department 
Id. id. Waterworks Station 
Id. id. Coal Mining 
Id. id. Incline Cable Railway 
Id. id. Total . 
T H E H A I N S W O R T H S T E E L C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania . 
C A R N E G I E , P H I P P S . t CO., L I M I T E D , Lucy Furnaces, Pittsburgh, Pensilvania 
id. Upper Union Mills . . . . 
id. Beaver Falls Mills . . . . 
id. Homestead Mills 
id. Duquesne Mills 
O L 1 V E R & R O B E R T S W I R E C O M P A N Y , L I M I T E D , Pittsburgh, Pensilvania 
I l U n U E S N E F O R G E C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania 
J O N E S & L O U G H L I N S , L I M I T E D , Pittsburgh, Pensilvania . . . . 3 Pedidos 
O í . I V L R I R O N A N D S T E E L C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania . . . 3 
M c C O N W A Y & T O R L E Y C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania 
T H E P I T T S B U R G H W I R E C O M P A N Y , Braddock, Pensilvania . . . . 2 Pedidos 
I S A B E L L A F U R N A C E C O M P A N Y , Etna , Pensilvania 
L A T R O B E S T E E L W O R K S , Latrobe, Pensilvania , . 
N A T I O N A L T U B E W O R K S C O M P A N Y , McKeesport, Pensilvania . 
T H E T Y L E R T U B E A N D P I P E C O M P A N Y , Washington, Distrito de Colombia 
M c C U L L O U G H I R O N C O M P A N Y , Wilmington, Delaware 
Id . id. North-East , Maryland 
Id. id. Carbón Station, Maryland . . . . 
O L D D O M I N I O N I R O N A N D N A I L W O R K S C O M P A N Y , Richmond, Virginia 
D. S. COOK, Princess Furnace, Glen Wilton, Virginia 2 „ 
I V A N H O E F U R N A C E C O M P A N Y , Ivanhoe Furnace, Virginia 
W H E E L I N G S T E E L W O R K S , Wheeling, W. Virginia 2 Pedidos 
T E N N E S S E E COAL, I R O N , A N D R A I L R O A D C O M P A N Y , South Pittsburgh, Tennessee . 
N A S H V I L L E I R O N , S T E E L , A N D C H A R C O A L C O M P A N Y , West NashVille, Tennessee . 
C H E R O K E E I R O N C O M P A N Y , Cedartown, Georgia 
S H E F F I E L D A N D B I R M I N G H A M COAL, I R O N , A N D R A I L R O A D CO., Sheffield, 
Alabama 
G A D S D E N ALABAMA F U R N A C E C O M P A N Y , Gadsden, Alabama 
D E C A T U R L A N D I M P R O V E M E N T A N D F U R N A C E C O M P A N Y , Decatur, Alabama 
SLOSS S T E E L A N D I R O N C O M P A N Y , North Birmingham, Alabama 
S H E L B Y I R O N C O M P A N Y , Shelby, Alabama 
T H O M A S F U R N A C E C O M P A N Y , Niles, Ohio 
fAMES E . T H O M A S , Newark, Ohio 
U N I O N F O U N D R Y A N D CAR W H E E L W O R K S , Pullman, Illinois 
N E W B E R R Y F U R N A C E C O M P A N Y , Newberry, Michigan 
A S H L A N D I R O N A N D S T E E L C O M P A N Y , Ashland, Wisconsin 
Junio iS 
Flnero t í 
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Refinería de azúcar de Spreckels, Filadelfia, Pensilvania, 8000 ni. c. de superficie de calefacción, actualmente en Servicio. La insta 
de superficie de calefacción. 
« 1 * 
Calderas. M , e t r ° s cuadrados. 
T H O M A S I R O N CO., Easton, P a Junio 1893 1 268 
C A R R I E F U R N A C E CO., Rankin, Pa 2 Pedidos Junio 1894 4 1070 
J E F F E R S O N I R O N W O R K S , Steubenville, O Jun io 1893 2 535 
C L A I R E F U R N A C E CO., Cleveland, O Octubre T893 1 268 
I L L I N O I S S T E E L CO., L T D . , South, Chicago, 111 Mayo 1893 4 1070 
N O R T H O N , B R O T H E R S , Maywood, 111 2 Pedidos 1894 3 764 
M I N N E S O T A BLAST F U R N A C E CO. , West Duluth, Minn Enero 1893 2 321 
R O B E R T W I L L I A M S A N D S O N S , L T D . , Hay-Wales, Australia Junio 1893 1 93 
W H I T A K E R I R O N CO., Wheeling, West, Va Mayo 1894 3 459 
H O W A R D H A R R I S O N I R O N CO., Bessemer, Ala Novbre. 1894 2 535 
A R R O L L B R O T H E R S , Glasgow, Escocia Abril 1883 2 156 
J A M E S E A D I E & S O N S , Fabricantes de tubos, Rutherglen, Escocia Mayo 1883 1 68 
J A M E S M E N Z I E S & CO. , Fabricantes de tubos, Glasgow, Escocia Octubre 1883 1 111 
T H E C A R R Ó N C O M P A N Y , Fundición de hierro, Falkirk, Escocia Dicbre. 1883 2 445 
J . & J . BOYDE, Fundición de hierro, Shettleston, Escocia 2 Pedidos 1883-1887 2 223 
A T K E N M c N E I L & CO. , Colonial Iron Works, Govan, Escocia . . . . ; „ 1888-1889 3 340 
D O W L A I S I R O N C O M P A N Y , Dowlais, Glamorganshire, Gales Julio 1890 1 75 
D A V I D C O L V I L L E & S O N S , Motherwell, Escocia 5 Pedidos 1883-1894 23 3029 
S T E E L C O M P A N Y O F S C O T L A N D , Blochairn & Newton, Escocia . . . 8 „ 1883-1891 16 2840 
W O O D S I D E S T E E L & I R O N C O M P A N Y , Coatbridge, Escocia . . . . 2 „ 1883-1886 2 198 
A. & J . S T E W A R T , L I M I T E D , Fabricantes de t u b o s Coatbridge, Escocia . 2 „ 1889-1893 6 796 
J A M E S A L I A N , Fabricante de tubos, Coatbridge, Escocia 2 „ 1883-1884 2 287 
J . G. S T E W A R T , Souterhouse, West , Coatbridge, Escocia Enero 1889 1 32 
T H E S U M M E R L E E & M O S S E N D I R O N & S T E E L CO., Mossend, Escocia . . . . Setbre. 1888 5 750 
W. M. B E A R D M O R E & CO., Parkhead, Glasgow, Escocia 2 Pedidos 1888-1894 2 300 
A R R O I / S B R I D G E A N D R O O F CO. , L T D . , Glasgow, Escocia Novbre. 1893 1 93 
T H E R H Y M N E Y I R O N C O M P A N Y , Rhymney, Inglaterra 3 Pedidos, Marzo, Nov. 1889 17 1850 
H A S L A M F O U N D R Y C O M P A N Y , Derby, Inglaterra 3 Pedidos 1889-1891 6 454 
B R A D L E Y & C R A V E N , Wakefield, Inglaterra Dicbre. 1887 1 115 
J O H N R U S S E L L & CO., L I M I T E D , Fábrica de tubos, Walsall, Inglaterra . 2 Pedidos 1889-1890 4 506 
T H E K 1 R K S T A L L F O R G E C O M P A N Y , Kirkstall, Inglaterra . . . . 5 „ 1888-1892 5 370 
E D G A R A L L E N ífc CO. , Fábrica de acero, Sheffield, Inglaterra Junio 1890 1 32 
T H E B R I T I S H S C R E W C O M P A N Y , Leeds, Inglaterra Julio 1891 2 342 
R I C H A R D T H O M A S & CO., L I M I T E D , Hierro y hoja de lata, Sidney, Gloucestershire, 
Inglaterra Junio 1891 3 564 
T H E G W E N D R A E T H T I N P L A T E C O M P A N Y , Kidwelly, Gales Junio 1891 2 530 
T H E BRYMBO S T E E L C O M P A N Y , L I M I T E D , Brymbo, cerca de Wrexham, Gales 2 Pedidos 1889-1891 4 268 
W. G I L B E R T S O N & CO. , L T D . , Pontardawe Steel Works, Swansea, Gales . . . . 1892 1 92 
N E T T L E F O L D S , L I M I T E D , Fábrica de tomillos, Tydn, Newport, Monmouth, 
Inglaterra 3 Pedidos 1891-1893 4 583 
T A Y L O R íc C H A L L E N , Birmingham, Inglaterra Dicbre. 1893 1 82 
H E A L I ) C O T T A M & CO., Cardiff, Inglaterra Marzo 1894 1 43 
T H E MOSS BAY H H M A T I T E CO. , Workington, Inglaterra Novbre. 1894 1 266 
S O C I É T É A N O N Y M E D E S F E R S E T A C I E R S R O B E R T , París, Francia, para Leus . . Abril 1891 1 180 
E S C H G E R G H E S Q U I E R E & C¡e-, Fundiciones y fábricas de laminar metales, Biache, St. Waast , 
Francia Enero 1890 1 113 
M A R R E L F R E R E S , Maestros de fraguas, Rive-de-Gier, Francia Febrero 1890 1 150 
GOUVY & C'e-, F O R G E S D E D I E U L O U A R D , Dieulouard, M. et M., Francia 2 Pedidos 1892-1893 2 103 
S O C I É T É M É T A L L U R G I Q U E D E C H A M P I G N E U L L E S E T N E U V E S - M A I S O N S . 
Champigneulles, Francia 3 ,, 1893-1894 5 771 
S O C I É T É G E N É R A L E D E S C I R A G E S F R A N C A I S , para sus fraguas d 'Hennebont , 
Hennebont, Francia Enero 1894 4 681 
J A C O B H O L T Z E R & C¡e., Aciéries d 'Unieux, Francia Marzo 1894 1 53 
S C H N E I D E R & C¡e-, Fraguas del Creuzot, I>e Creuzot, Francia Set., Nov. 1894 21 4075 
A C I É R I E S E T F O R G E S D E F I R M I N Y , Firniiny, Francia Octubre 1894 1 68 
S O C I É T É A N O N Y M E D E S F O R G E S D E F R A N C H E - C O M T É , Besancon, para las fraguas 
de Fraisans, Francia Abril 1895 2 125 
LA S O C I É T É A N O N Y M E D E LA F A B R I Q U E D E F E R D ' O U G R É E , Ougrée, Bélgica . Febrero 1890 1 88 
SOC1ETÁ I N D U S T R Í A L E N A P O L E T A N A , Ñapóles, Italia Julio 1885 1 150 
S O C I E T Á M E T A L L U R G I C A I T A L I A N A , Livornia, Italia 1892 1 98 
SOC. M A T E R I A L PARA F.C. Y C O N S T R U C C I O N E S , Barcelona, España . 2 Pedidos 1892-1893 2 325 
S O C I E D A D A N Ó N I M A " T U B O S F O R J A D O S , " Bilbao, España Julio 1893 2 131 
C. H A U P T , Stendal, Alemania Jul io 1889 1 32 
A L B E R T H A H N , Fabricante de tubos, Dusseldorf, Alemania Febrero 1890 2 253 
F. W. F R I E D B E R G , Fundición de Caños, Neustadt , Eberswald, Alemania Marzo 1890 1 64 
B R J A N S K I R O N W O R K S , Bejitza, Rusia Febrero 1887 1 37 
W Y K S O U N S K Y I R O N W O R K S , Mouram, Rusia Marzo 1890 1 133 
P U T E L O F F I R O N W O R K S , San Petersburgo, Rusia 1892 1 68 
LA SOC. A N Ó N . D E S F O R G E S E T A C I É R I E S D E H U T A B A N K O W A , Dombrowa, 
Polonia, Rusia 1892 1 165 
S O U T H D N J E P R O J S K Y I R O N W O R K S , Rusia . . . . . . Enero 1893 2 163 
S O C I E D A D R U S A D E F A B R I C A C I Ó N D E T U B O S , San Petersburgo, Rus i a . . . . Febrero 1893 1 92 
W. L. F A N S M I T H , San Petersburgo, Rusia Abril 1893 3 796 




í<" • * 
J O H N T H I E S Z E N S E N R , Ekaterinoslav, Rusia 
R E Y N O L D S , C Á R T E R & R E Y N O L D S , Londres, para Ontario, Canadá . 
LA C¡a N A C I O N A L D E F O R G A S E E S T A L E I R O S , Rio de Janeiro, Brasil 
Calderas. ¡¡£*S¡! cuadrados. 
Agosto 1894 1 150 
1892 1 68 
Setbre. 1891 3 487 
R E F I N E R Í A S DE AZÚCAR E INGENIOS DE PRODUCCIÓN. 
1ÍROOKLYN" SUGAR R E F I N I N G C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York . . 6 Pedidos 1876-
D E C A S T R O & D O N N E R S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York 8 „ 1871-
K A V E M E Y E R SU< iAR R E F I N I N G C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York . . 6 „ 1871-
H A V E R M E Y E R S & E L D E R S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva 
York 2 Pedidos 1871-
M A T T H I E S S E N & W I E C H E R S S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Jersey City, Nueva 
Jersey 10 Pedidos 1871-
I R A N K L I N S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania 9 „ 1871-
E. C. K N I G H T & CO., Filadelfia, Pensilvania 3 „ 1880-
P E N N S Y L V A N I A S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania . . . . Octubre 
( I R O C E R S ' S U G A R H O U S E , Filadelfia, Pensilvania Octubre 
CLAUS S P R E C K E L S S U G A R R E F I N E R Y , Filadelfia, Pensilvania Setbre. 
B O S T O N S U G A R R E F I N E R Y , Boston Est . , Massachusetts 2 Pedidos 1880-
BAY S T A T E S U G A R R E F I N E R Y , Boston, Massachusetts 2 „ 1880-
S T A N D A R D S U G A R R E F I N E R Y , Boston, Massachusetts
 4 „ 1880-
F O R E S T C I T Y S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Portland, Maine . . . 2 „ 1881-
A M E R I C A N G L U C O S E C O M P A N Y , Buffalo, Nueva York, Works A . 6 „ 1879-
Id. id. id. Peoria, Illinois, Works P . . . . 2 ,, 1880-
Id. id. id. Leavenworth, Kansas, Works L Setbre. 
C H I C A G O S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois . . . . 5 Pedidos 1880-
R O C K F O R D G R A P E S U G A R C O M P A N Y , Rockford, Illinois . . . . 2 „ 1882-
C H A R L E S P O P E G L U C O S E C O M P A N Y , Geneva, Illinois Julio 
B E L C H E R S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , San Luis, Missouri . . . 2 Pedidos 1872-
S A I N T J O S E P H S U G A R R E F I N E R Y , San José, Missouri 2 „ 1880-
F I R M I N I C H M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Marshalltown, Iowa 2 „ 1880-
L O U I S I A N A S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Nueva Orleans, Luisiania . . 6 , 
P L A N T E R S ' S U G A R R E F I N E R Y , Nueva Orleans, Luisianía . . . . 4 „ 1882-
S A I N T L A W R E N C E S U G A R R E F I N E R Y , Montreal, Canadá . . . . 2 „ 1889-
NOVA S C O T I A S U G A R R E F I N E R Y , Halifax, Nueva Escocia . . . . 3 „ 1880-
M O N C T O N S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y , Moncton, Nueva Brunswick . 2 „ 1880 
R E F I N E R Í A D E A Z Ú C A R D E C Á R D E N A S , Cuba 6 „ 1883-
M O L L E N H A U E R S U G A R R E F I N I N G CO. , Brooklyn, Nueva York . . . 3 „ 1891-
A M E R I C A N S U G A R R E F I N I N G CO., Block-X-Refinery 3 „ 1891-
C H I N O Y A L L E Y B E E T S U G A R CO. , Chino, Cal Enero 
B E R N A R D N E V E U X , Nantes, Francia Mayo 
S O C I E D A D A N Ó N I M A A Z U C A R E R A Y D E S T I L E R Í A D E F R A N C I E R E S , Francieres, 
Francia Marzo 
A. D E P R E Z & C A M B I E R F R E R E S , Ingenio de azúcar, Annay, F'rancia . . . . . 
N U E V A S O C I E D A D D E R E F I N E R Í A S D E A Z Ú C A R D E ST . L O U I S , Marsella, Francia . 
I N G E N I O D E A Z Ú C A R D E L A U D U N - L ' A R D O I S E , Laudun, Francia 
I U L E S D E C O G E & CO., Moerbeche, Bélgica 
S O C I E D A D A N Ó N I M A A Z U C A R E R A D E B R U G E L E T T E , Brugelette, Bélgica . 
B R U S S E L S R E F I N E R Y CO., Bruselas, Bélgica 
PABLO W I T T O U C K (Ingenio de azúcar de remolacha), Breda, Holanda . . 2 Pedidos 
U T R E C H T S C H E B E E T W O R T E L S U I K E R F A B R I C , Utrecht, Holanda . . . . Abril 
E N G L I S H - A U S T R I A N SUGAR R E F I N E R I E S , L I M I T E D , Aussig, Bohemia. . . . Marzo 
M I R E T & A. M. P L A N A S , Vich, España Ybril 
SALA, P O U Y C>a, Barcelona, España 3 Pedidos 1887-
P L A N A S , E S C U P O S H E R M A N O S , Barcelona, España Julio 
R A F A E L M O R A T O y O, Barcelona, España Julio 
S O C I E T Á A N Ó N I M A R A F F I N E R I A D I Z U C C H E R I , Ancone, Italia . . 2 Pedidos 1886-
K O R J U K O F F S U G A R R E F I N E R Y , Bogatoff, Rusia Agosto 
P R I N C E W A S S 1 L T C H I K O F F , Lisky, Rusia Julio 
M I R R L E E S W A T S O N A N D Y A R Y A N CO., L T D . , Kiew, Rusia Marzo 
R A H E L SACKS S O H N E , Kisilowka, Rusia .Mayo 
P O T A S H Y N A S U G A R W O R K S , Tagancza, Rusia . . . Marzo 
S E M E T S C H N I S K Y S U G A R W O R K S , Rusia Marzo 
DE D A N S K E S U K K E R F A P . R I K K E R , Copenague, Dinamarca . . . . 3 Pedidos 1892-
F I D U C I A S U K K K R F A B R I K R E R , Copenague, Dinamarca 
PUGA SUGAR R E F I N E R Y T E P I C , Puebla, México Novbre. 
J O S É D Í A Z R U B Í N , Puebla, México Abril 
B E I S T E G U I A N D CAR M O N A , México Abril 
R O S A R I O S U G A R R E F I N E R Y , Rosario, Repub . Argentina . . . 2 Pedidos 1888-
T O R R O M É S O N S A N D CO., Londres, Inglaterra, para Rosario, Repub. Argentina . . Octubre 
R E C I P R O C I T Y S U G A R C O M P A N Y , H a n a , Maui, Islas Hawaii Novbre. 























































































































































~ . . Metros 
Calderas,.
 c u ¡ i a r a d u ! j i 
T H E A U S T R A L A S I A S U G A R R E F I N I N G CX)MPANY, L(5ndres y .Melbourne, Australia . Setbre. 1889 5 750 
N E D E R L A N D S C H E I N D I S C H E I N D U S T R I E , Java 2 Pedidos 1893-1894 2 377 
H . K. D A V S O N , B E R B I C E , Guayana Inglesa Enero 1894 1 150 
A. C U M M I N G A N D CO., S U G A R E S T Á T E , La Trinidad Abril 1894 1 118 
E . S A D L E R , Savana-la-Mar, Rep. Dominicana Setbre. 1894 2 266 
P E R S I A N S U G A R R E F I N E R Y , Persia Novbre. 1894 7 749 
K E T A N G E O N G A N S U G A R P L A N T A T I O N , J a v a Dicbre 1894 1 150 
PLANTACIONES DE AZÚCAR. 
a l e r a s . J g S k 
F L O R I D A SUGAR M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , San Cloude, Florida * . 2 Pedidos 1887-1888 5 780 
N O R T H B E N D P L A N T A T I O N , cerca de Centreville, Lusiania . . . 2 Pedidos Marzo, Novbre 1879 4 427 
D . F. K E N N E R , Plantación Hermitage, Lusiania Mayo i88r 2 276 
FOOS & B A R N E T T , Plantación Centreville, Lusiania Jul io 1881 1 128 
R. H. YALE, Ascensión Parish, Lusiania Abril 1883 2 260 
H . C. BOAS, Plantación Alice, Bayou Teche, Lusiania Marzo 1890 1 145 
W I L L I A M H. B A L L A R D , Plantación Chatham, Ascensión Parish, Lusiania . . . . Marzo 1883 2 223 
L. A. & C. G. E L L I S , Plantación Southwood, Ascensión Parish, Lusiania * . . 4 Pedidos 1883-1886^ 
Id. id. Plantación Mt. Houmas, Ascensión Parish, L u s i a n i a * 2 ,, 1883-1886 j ° l f " " 
J . H. P U T N A M , Plantación Rose Hill, Abberville, Lusiania Abril 1883 1 130 
S C H M I D T & Z I E G L E R , Plantación Willswood, Nueva-Orleans, Lusiania * . 2 Pedidos 1886-1890 3 534 
W E L H A M E S T Á T E , St. James Parish, Lusiania * 2 „ 1886-1888 3 680 
Ingenio " P I L A R , " Artemisa, Cuba Setbre. 1888 1 160 
Ingenio " T O L E D O , " Marianao, Cuba * 3 Pedidos 1888-1891 4 845 
Ingenio " A L C A N C Í A , " Madan, Cuba * Abril r89 i 2 800 
Ingenio " M O N T A Ñ A , " Bahia-Honda, Cuba Agosto 1891 1 267 
Ingenio " R O S A R I O , " Aguacte, Cuba * Abril 1891 2 535 
Ingenio " S A N C L A U D I O , " Cabanas, Cuba Jul io 1881 2 223 
Ingenio " M E R C E D I T A , " id. 2 Pedidos 1885-1891 5 690 
Ingenio " F O R T U N A , " Alquizar, Cuba Jul io 1883 6 670 
Ingenio " A S U N C I Ó N , " Mariel, Cuba Jul io 1885 2 217 
Ingenio " S A N A G U S T Í N , " Quivican, Cuba 2 Pedidos 1886-1889 3 470 
Ingenio " MI ROSA," Quivican, Cuba Octubre 1886 2 320 
Ingenio " FAMILIA," Güines, Cuba 2 Pedidos 1884-1885 3 412 
Ingenio " J E S Ú S M A R Í A , " Santa Ana, Cuba * 2 ,, 1888-1890 3 501 
Ingenio " N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N , Unión, Cuba Enero 1886 1 156 
Ingenio " C O N C H I T A , " Alfonso X I I , Cuba * Abril 1891 4 1600 
Ingenio " LAS C A Ñ A S , " Alfonso X I I , Cuba* Jul io 1891 4 1360 
Ingenio " C O L I S E O , " Coliseo, Cuba* Mayo 1891 2 740 
Ingenio " LA V E G A , " Guareiras, Cuba* Junio 1890 2 800 
Ingenio " S A N A G U S T Í N , " Matanzas, Cuba Dicbre. 1889 1 160 
Ingenio " C E N T R A L D I A N A , " Matanzas, Cuba 1891-1892 6 1760 
Ingenio " S A N T A R I T A , " Matanzas, Cuba 1891-1892 4 1360 
Ingenio " S A N T A C A T A L I N A , " Corral falso, Matanzas, Cuba* . . . . 4 Pedidos 1885-1888 7 980 
Ingenio " S A N T A F I L O M E N A , " id. id. id Jun io 1885 4 445 
Ingenio " C Á R D E N A S , " Cárdenas, Cuba Marzo 1887 3 250 
Ingenio " G R A T I T U D , " Manacas, Cuba Agosto 1883 2 223 
Ingenio " L I M O N E S , " Limonar, Cuba* Abril 1890 4 1070 
Ingenio " S A N J O A Q U Í N , " Pedroso, Cuba 2 Pedidos 1884-1891 6 1360 
Ingenio " U N I O N , " Cuevitas, Cuba* 5 1879-1889 60 1495 
P E D R O L A M B E R T O F E R N A N D E Z , Cuevitas, Cuba 1891-1892 2 685 
Ingenio " S A N T A R I T A , " Baro, Cuba Enero 1886 2 223 
Ingenio " S A N T A G E R T R U D I S , " Banaguises, Cuba* 5 Pedidos 1885-1893 9 2622 
Ingenio " SAN L U C I A N O , " Macagua, Cuba Jul io 1884 2 223 
Ingenio " C E N T R A L M A R Í A , " Calimetá, Cuba Enero 1886 2 300 
Ingenio " S O C O R R O , " Corralillo, Cuba Mayo 1885 2 310 
Ingenio " C I E N E G U I T A , " Los Abreus, Cuba* 5 Pedidos 1882-1891 7 1130 
Ingenio " DOS H E R M A N O S , " Las Cruces, Cuba Dicbre. 1887 2 320 
Ingenio " A N D R E I T A , " Las Cruces, Cuba* 2 Pedidos 1880-1801 4 1600 
Ingenio " T E R E S A , " Las Cruces, Cuba* 4 ,, 1884-1891 5 835 
Ingenio " C E N T R A L CARACAS," Las Cruces, Cuba* 4 ., 1890-1891 7 2200 
Ingenio " S A N T A C A T A L I N A , " id.* Abril 189! 2 685 
Ingenio " S A N F R A N C I S C O , " id.* Jul io 1891 2 535 
S R A . T E R E S A D O R T I C O S , Cienfuegos, Cuba Junio 18S9 1 160 
S E Ñ O R S O L E R O ESCARZA, id. Ju l io 1888 3 480 
Ingenio " C O N S T A N C I A , " id.* 10 Pedidos 1881-1889 21 3215 
Ingenio " L E Q U E I T I O , " id.* 5 1887-1890 8 1090 
Ingenio " C E N T R A L SAN A G U S T Í N , " Cienfuegos, Cuba* 3 1889-1890 8 2100 
Ingenio " S A N L I N O , " Cienfuegos, Cuba Novbre. 1887 2 312 
Ingenio " S O L E D A D , " id. 2 Pedidos 1888-1889 2 333 
Ingenio " P O R T U G A L E T E , " id.* 3 1888-1892 4 988 
* Queman Bagazo verde con el aparato Cook de Patente. Ver página 79 
i! • £ 
169 
* • * 
Calderas Babcock y Wilcox en la Fábrica de Locomotoras de Baldwin, Filadelfia, Pensilvania, 445 m. c. de superficie de 
calefacción, trabajan bajo la presión de 16 kilg3- por centímetro cuadrado. nstalación hecha en 1890, 
• * 
* • 
Cueras . ^ ^ J 
Ingenio " C E N T R A L SAN F E R N A N D O , " Cienfuegos, Cuba . . . . . . Octubre 1889 1 111 
Ingenio " C E N T R A L N A T I V I D A D , " Cienfuegos, Cuba . . . . " . . . . . Octubre tB89 1 160 
Ingenio " H O R M I G U E R A , " Cienfuegos, Cuba 1891-1S92 2 670 
Ingenio " M A N U E L I T A , " id. 1891-1892 4 1335 
Ingenio " D O S H E R M A N O S , " id. 1891-1892 4 1335 
Ingenio " S A N T A M A R Í A , " id. 3 Pedidos 1891-1894 3 637 
Ingenio " H O R M I G U E R O , " Palmira, Cuba* 4 „ 1881-1890 6 855 
Ingenio " S A N T A T E R E S A , " Sagua, Cuba* 2 „ 1889-1891 6 1220 
Ingenio " S A N T A I S A B E L , " Sagua, Cuba Setbre. 1885 1 111 
Ingenio " L U T G A R D I T A , " Sagua, Cuba Setbre. 1885 1 111 
Ingenio " C E N T R A L S A N T A T E R E S A , " Sagua, Cuba 1891-1892 2 445 
Ingenio " P U R I O , " Calabazal, Cuba 2 Pedidos 1890-1891 2 535 
Ingenio " U N I D A D , " Cifuentes, Cuba* 3 ,, 1886-1891 3 458 
Ingenio " SAN J A C I N T O , " Villa Clara, Cuba Octubre 1882 1 111 
Ingenio " C A Ñ A M A B O , " Trinidad, Cuba Setbre. 1885 2 312 
Ingenio " C E N T R A L N A R C I S A , " Yaguajay, Cuba* 5 Pedidos 1890-1893 6 1767 
Ingenio " SAN A G U S T Í N , " Caibarien, Cuba* Mayo 1891 6 1600 
Ingenio " SAN F E R N A N D O , " Sancti-Hsp.ritus, Cuba Octubre 1B86 1 111 
Ingenio " N A T I V I D A D / ' id. id. . . . Octubre 1889 1 111 
Ingenio " C E N T R A L R E D E N C I Ó N , Nuevita>, Cuba* Enero 1883 2 156 
Ingenio " LA C A R I D A D , " Nuevitas, Cuija 2 Pedidos 1883-1889 3 406 
Ingenio " E L C O N G R E S O , " id. id 7 „ 1883-1885 7 1312 
Ingenio " S E N A D O , " Nuevitas, Cuba* 3 „ 1883-1886 4 845 
Ingenio " C E N T R A L E L L U G A R E Ñ O , " Nuevitas, Cuba i S 9 I - i 8 9 2 2 1360 
ingenio Central Isabel, Media Luna, Manzanillo, Cuba. 
«-_«j-_- Metros Calderas.
 c u a d r a d o s 
Ingenio " SAN F E R N A N D O , " Tunas , Cuba , Jul io 1890 1 111 
Ingenio " SAN R A M Ó N , " Manzanillo, Cuba 2 Pedidos 1882-1883 3 333 
Ingenio " C E N T R A L I S A B E L , " Media Luna, Manzanillo, Cuba* . . . . 2 ,, 1886-1889 10 1576 
Ingenio " C E N T R A L T E R E S A , " Ceiba Hueca, Manzanillo, C u b a . . . . 3 „ 1886-1894 7 1764 
Ingenio " I S A B E L , " Manzanillo, Cuba 1891-1892 2 500 
Ingenio " S A N T A L U C I A , " Gibara, Cuba* 2 Pedidos 1887-1890 5 1445 
Ingenio " SAN S E B A S T I A N , " Santiago, Cuba 3 „ 1884-1890 3 352 
Ingenio " B E L L E Z A , " id. id Mayo 1881 2 160 
Ingenio " S A B A N I L L A , ' id. id Junio 1800 1 111 
Ingenio " DOS A M I G O S , " Campechuela, Cuba 2 Pedidos 1884-1S86 4 445 
Ingenio " S A N T A ROSA," Guantanamo, Cuba Julio 1B81 1 160 
Ingenio " S A N A N T O N I O , " Guantanamo, Cuba * 4 Pedidos 1881-1894 6 987 
Ingenio " S O L E D A D , " Guantanamo, Cuba 3 „ 1880-1888 4 300 
Ingenio " LOS C A Ñ O S , " id. id. 4 ., 1883-1894 7 1130 
Ingenio " SAN J O S É , " id. id. Mayo 1881 4 320 
Ingenio " S A N V I N C E N T E , " Guantanamo, Cuba Agosto 1S85 2 175 
Ingenio " S A N T A M A R Í A , " id. id 4 Pedidos 1882-1891 4 580 
Ingenio " S A N T A F É , " id. id Jul io 1883 1 156 
Ingenio " I S A B E L , " id. id Jun io 1890 2 685 
Ingenio " S A N T A C E C I L I A , " id. id Dicbre. 1885 2 175 




( ilHer-ií Metros Calderas.
 c u a d r a d o s -
Ingenio " R O M E L I E , " (iiiuntanarao, Cuba . Junio 1891 1 401 
Ingenio " C O N F L U E N T E , " Guantanamo, Cuba 1891-1892 1 131 
Ingenio " R O S A L I E , " id. id. 1891-1892 1 400 
Ingenio " T E R E S A " (Marqués de la Gratitud), Cuba Mayo 1889 2 320 
Ingenio " T O L E D O , " La Habana, Cuba 1891-1892 2 670 
Ingenio " S A N J O S É , " id. id 1891-1892 2 787 
Ingenio " A N G E L I N A . " Santo Domingo, Antillas Agosto 1879 1 80 
Hacienda " F O R T U N A , " Puerto-Rico Novbre. 1883 1 111 
Hacienda " F L O R I D A Y A N C O , " Puerto-Rico Enero 1884 1 111 
Hacienda " R E P A R A D A , " Puerto-Rico Febrero 1885 1 111 
Hacienda " LOS C A Ñ O S , " Puerto-Rico Setbre. 1886 1 111 
Hacienda " G U A R A C H A , " Irapuata, México Agosto 1884 1 130 
Hacienda " S A N M A R C O S , " Jalisco, México 2 Pedidos 1884-1885 4 260 
G A R C Í A I C A Z B A L C E T A H E R M A N O S , México . . . . . . 2 ,, Novbre. 1887 2 196 
Ingenio " V I C T O R I A E N G R E C I A , " Costa-Rica Marzo 1886 1 54 
HAWAI IAN A G R I C U L T U R A L C O M P A N Y , Pahala, Islas Hawai] . . . 2 Pedidos 1886 3 524 
R E Y N O L D S BROS. L T D . , Natal , África del Sur 1891-1892 1 1 U 
\V. W A L K E R , Ingeniero civil, Londres, para la plantación de caña de azúcar en Java . . 1891-1892 2 24 
Id . id. id. para id. id. id. . . 1891-1892 3 330 
Id. id. id. para id. id. id. , . 1891-1892 1 205 
D E N E D E R L A N D S C H E I N D I S C H E L A N D B O U W M A A T S C H A P P Y , Plantaciones de 
Djatie, Java 1891-1892 1 150 
('.. F. G I L B R A C H T , Plantaciones de Somobito, Lavang, Java 1891-1892 1 55 
D E N E D E R L A N D S C H E H A N D E L S M A A T S C H A P P Y , Cheribon, Java 1891-1892 1 150 
N A A M L O O Z E Y E N O O T S C H A P N E D E R L A N D S C H E I N D I S C H E I N D U S T R I E , 
Rotterdam y Soerabaya, Java 1897-1892 1 225 
J U A N D Í A Z R U B Í N , Ingenio, San Félix Rijo, Puebla, México* Abril 1893 2 445 
E M I L E R O S T , Nueva-Orleans, La Mayo 1893 1 257 
T. C. G U E R R A H I J O S , Hacienda de Santa Inés, México Mayo 1893 2 445 
Y. S. C O R N I S H " H O P E " P L A N T A T I O N , Demarara, Guayana Inglesa Julio 1893 1 112 
Ingenio " S A N M I G U E L , " Guantanamo, Cuba Setbre. 1893 1 223 
G R U N D E L L & H E L L E N D O O R N P O P P O H S U G A R P L A N T A T I O N , Java . . . . Setbre. 1893 1 227 
S E R A P H I M S A L C E D O S , Hacienda de Padernales, México . . . . . . . Dicbre. 1S93 2 206 
Hacienda " D E SAN C A R L O S , " México Marzo 1894 1 223 
Ingenio " S A N J O S É , " Melena, Cuba Junio 1894 2 813 
Ingenio " C H A P A R R A , " Puerto Padre, Cuba Julio 1894 1 257 
E . A N D J . K O C H , Assumpuon Parish, La Octubre 1894 1 223 
Ingenio " S A N T A F É , " Santiago, Cuba Octubre 1894 1 160 
LADRILLOS, ALFARERÍAS, PRODUCTOS REFRACTARIOS, 
CEMENTOS, ETC. 
Cueras .
 a ¿ ^ « s 
W A R N E R S P O R T L A N D C E M E N T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Warners. Nueva York Mayo 1889 2 333 
K M P I R E P O R T L A N D C E M E N T C O M P A N Y , Warners, N.Y. y South Bend, Illinois 3 Pedidos 1885-1890 3 294 
C E L A D O N T E R R A C O T T A C O M P A N Y , L I M I T E D , Alfred Centre, Nueva York . . . Setbre. 1889 1 107 
J O H N M O S E S , Alfareria, Trenton, Nueva Jersey Agosto 1880 2 160 
H E N R Y M A U R E R & S O N , Ladrillos refractarios, Maurers, Nueva Jersey Abril 1888 2 230 
W I L X J A M G A L L O W A Y , Alfareria, Filadelfia, Pensilvania Setbre. 1889 1 88 
H A R B I S O N & W A L K E R , Fábrica de ladrillos refractarios en La Estrella, Pittsburgh, Pensilvania Novbre. 1889 2 333 
C O P L A Y C E M E N T C O M P A N Y , Coplay, Pensilvania Marzo 1884 1 111 
W O O D L A N D F I R E B R I C K C O M P A N Y , L I M I T E D , Woodland, Pensilvania . 2 Pedidos 1884-1890 2 196 
M A R Y L A N D P A Y E M E N T C O M P A N Y , Baltimore, Maryland Setbre. 1891 1 65 
Y O U N G & F A R R E L L D I A M O N D S T O N E S A W I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois 3 Pedidos 1882-1886 3 265 
A N D E R S O N A N D BARR, Paving Brick Streator, Illinois Enero 1893 2 291 
H A Y T A N D A L S I P CO. , Bricks, Chicago, Illinois Febrero 1893 3 360 
A L S I P B R I C K CO. , Chicago, Illinois Febrero 1893 3 360 
A N T H O N Y S H A W , S O N & P A M P H I L O N , Vasijas Mersey, Burslem, Staffordshire, Inglaterra Octubre 1888 1 167 
BASTÓN & L A W S O N , Ladrillos y Tejas, Southampton, Inglaterra Enero 1887 1 32 
F F I R T H F I R E CLAY C O M P A N Y , Ffirth, cerca de Wrexham, Gales Agosto 1890 1 68 
G E O R G E & P I E R R O T , Tejas mecánicas, La Neuville-sous-Chatenois, Francia . . . . Novbre. 1886 1 14 
S O C I E D A D D E C E M E N T O S F R A N C E S E S & D E P O R T L A N D , Boulogne-
sur-Mer y Desvres, Francia 2 Pedidos 1887-1890 6 995 
E D U A R D O R A S T O I N , Cales y Cementos, Aubagne, Francia Abril 1891 1 103 
S O C I É T É D E S T U I L E R I E S M E C A N I Q U E S D U B E R R Y & D E B O R D E A U X , Burdeos, 
Francia Junio 1892 1 103 
P I L L I C H O D Y , Fabricante de Ladrillos ordinarios, Vverdon, Suiza Setbre. 1893 1 32 
I G N A C I O C.IRONA, Cementos, Lérida, España Novbre. 1889 1 68 
H . H E E S E , Ladrillos, Ekatherinoslav, Rusia Abril 1891 1 21 
T H E Q U E E N S P O R T B R I C K A N D T I L E C O M P A N Y , Brisbane, Queensland, Australia . Enero 1888 1 111 
* Queman bagazo verde con el aparato Cook de patente. Ver página 79. 
* fc 
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TALLERES DE CONSTRUCCIÓN. 
C a l
" — • c u a d r o s 
D A L Z K L L A X L E C O M P A N Y , South Egremont, Massachusetts Marzo 1887 1 130 
N I C H O L S O N F I L E W O R K S , Providence, Rhode Island 2 Pedidos 1881-1890 2 223 
K. J E N C K E S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Pawtucket, Rhode Island 3 „ 1887-1891 4 790 
P R O V I D E N C E S T E A M A N D G A S - P I P E C O M P A N Y , Providence, Rhode Island . . . Setbre. 1888 1 76 
C. B. C O T T R E L L & S O N S , Prensas para imprimir, Westerly, Rhode Island . 3 Pedidos 1882-1891 4 412 
S T A N D A R D M A C H I N E R Y C O M P A N Y , Mystic River, Connecticut . . . 2 ,, 1881-1890 2 129 
U N I O N M E T A L L I C C A R T R I D G E C O M P A N Y , Bridgeport, Connecticut Marzo 1884 3 295 
E X C E L S I O R N E E D L E C O M P A N Y , Torrington, Connecticut . . . . 4 Pedidos 1886-1893 4 353 
T U R N E R & S E Y M O U R M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Torrington, Connecticut 3 „ 1880-1893 3 214 
B R O W N C O T T O N G I N C O M P A N Y , New London, Connecticut Octubre 1887 1 111 
T. S H R I V E R & CO., Prensas de copiar, Nueva York Abril 1882 1 48 
I N T E R I O R E L E C T R I C A L C O N D U I T C O M P A N Y , Nueva York . . . 2 Pedidos 1890-1893 2 161 
E . W. BLISS C O M P A N Y , Prensas, Brooklyn, Nueva York Julio 1889 1 145 
H E N R Y R. W O R T H I N G T O N , Obras hidráulicas, Brooklyn, Nueva York Novbre. 1889 2 258 
N O R T O N CAN C O M P A N Y , Tinware, Whitestone, L. I . , Nueva York Setbre. 1882 1 78 
P O R T C H E S T E R B O L T A N D N U T C O M P A N Y , Port Chester, Nueva York . . . . Jul io 1882 1 53 
S. S. H K P W O R T H & CO., Yonkers, Nueva York Junio 1882 1 111 
W H E E L E R , M A D D E N & C L E M S E N M A N U F A C T U R I N G CO., Middletown, Nueva York Mayo 1883 2 260 
S C H E N E C T A D Y L O C O M O T I V E W O R K S , Schenectady, Nueva York . . 2 Pedidos 1888-1891 3 356 
E. C. S T E A R N S & CO., Quincallería, Siracusa, Nueva York Marzo 1882 1 53 
C L A R K B R O T H E R S , Mecánicos, Belmont, Nueva York Mayo 1879 1 107 
F R A N C I S A X E C O M P A N Y , Buffalo, Nueva York 3 Pedidos 1882-1883 3 210 
E D I S O N M A C H I N E W O R K S , Schenectady, Nueva York 8 „ 1881-1891 12 2080 
E D I S O N P H O N O G R A P H W O R K S Orange, Nueva Jersey Mayo 1888 2 156 
E D I S O N L A M P C O M P A N Y , Newark, Nueva Jersey . . . • . . . 3 Pedidos 1881-1891 5 782 
A. H . M c N E A L , Fundición de tubos, Burlington, Nueva Jersey Setbre. 1884 1 1 U 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R K S , Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos 1890-1893 12 2226 
l ' A Y E T T E R. P L U M B , Cuchillería, Filadelfia Pensilvania 2 „ 1881-1889 3 295 
H. W. K U T T E R W O R T H & S O N S , Filadelfia, Pensilvania Junio 1881 1 107 
W. H . & G. W. A L I . E N , Quincallería, Filadelfia, Pensilvania Abril 1882 2 107 
G O R D O N , S T R O B E L & L A U R E A N , L I M I T E D , Filadelfia, Pensilvania Enero 1887 1 48 
R E A D I N G B O L T A N D N U T W O R K S , Reading, Pensilvania O- H. Sternbergh & Son) . Setbre. 1886 1 88 
BLACK & G E R M E R , Estufas, E n e , Pensilvania Octubre 1883 1 98 
W E S T I N G H O U S E A I R B R A K E C O M P A N Y , Wilmerding, Pensilvania . . 8 Pedidos 1883-1893 18 2300 
W E S T I N G H O U S E M A C H I N E C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania . . . 3 „ 1890-1893 3 781 
B I N D L E Y H A R D W A R E C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania Junio 1890 1 32 
T H E R O B I N S O N - R E A M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Pit tsburgh, Pensi lvania. . . Agosto 1891 1 160 
H A R L A N & H O L L I N G S W O R T H C O M P A N Y , Barcos de hierro, Wilmington, Delaware . Dicbre. 1871 2 107 
T H E J A C K S O N & S H A R P C O M P A N Y , Wilmington, Delaware . . . . 5 Pedidos 1881-1888 8 770 
T H E J . M O R T O N P O O L E C O M P A N Y , Wilmington, Delaware Octubre 1873 2 107 
U N I T E D S T A T E S NAVY Y A R D , Washington, Distrito de Colombia . . . 2 Pedidos 1885-1888 7 1335 
Id. id. Norfolk, Virginia Abril 1887 3 195 
J . A. F A Y & CO. , Cincinnati, Ohio Octubre 1881 2 160 
C I N C I N N A T 1 C O R R U G A T I N G C O M P A N Y , Cincinnati, Ohio Febrero 1884 1 78 
NI LES T O O L W O R K S , Hamilton, Ohio 2 Pedidos 1888-1889 3 312 
BLACK & C L A W S O N C O M P A N Y , Hamilton, Ohio Agosto 1888 1 102 
P. H A Y D E N S A D D L E R Y H A R D W A R E C O M P A N Y , Colorabas, Ohio . . 2 Pedidos 1886-1890 4 855 
ISAAC D. S M E A D & CO., Toledo, Ohio Mayo 1890 1 107 
F L I N T & W A L L I N G M A N U F A C T U R I N G CO., Máquinas de aventar, Kendallville, Ind. . Febrero 1884 1 175 
M. C. H E N L E Y , Patines, Richmond, Indiana Abril 1884 1 78 
S O U T H B E N D P U M P C O M P A N Y , South Bend, Indiana Octubre 1886 1 65 
D O D G E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y (Trasmisiones, etc.), Mishawaka, Indiana . . Agosto 1891 2 535 
F I E L D H O U S E & D U T C H E R M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois . . Febrero 1882 1 80 
M. LASSIG, Constructor de Puentes, Chicago, Illinois 3 Pedidos 1883-1887 4 567 
M A S Ó N & D A V I S C O M P A N Y , Constructores de Puentes, Chicago, Illinois . . . . Mayo 1881 1 78 
C H I C A G O B R I D G E A N D I R O N C O M P A N Y , Chicago, Illinois . . . . . . Abril 1886 1 98 
A M E R I C A N B R A K E C O M P A N Y (Westinghouse Company Lessee), San Luis, Missouri . . Novbre. 1888 1 133 
T A T U M & B O W E N , San Francisco, California Abril 1882 1 64 
H O L B R O O K , M E R R I L & S T E T S O N , San Francisco, California Abril 1886 1 27 
J U D S O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , San Francisco, California . . 3 Pedidos 1883-1887 3 376 
S A N F R A N C I S C O T O O L C O M P A N Y , San Francisco, California . . . 5 .• 1889-189! 11 1355 
U N I O N E L E C T R I C CO. , Orangeburgh, N .Y Enero 1893 2 291 
K E A R N E Y A N D F O O T CO., Files Patterson, N . J Febrero 1893 2 535 
D E T R O I T M A C H I N E S C R E W W O R K S , Detroit, Mich Febrero 1893 1 142 
P H C E N I X H O R S E S H O E CO. , Joliet, Illinois 2 Pedidos 1893-1894 3 473 
P E C K B R O S . A N D CO., New-Haven, Conn Marzo 1893 1 160 
P E N N S Y L V A N I A B O L T A N D N U T CO., Lebanon, Pa. 3 Pedidos 1892-1894 8 1015 
S P R A G U A E L E C T R I C E L E V A T O R CO. , Watsessing, N . J Mayo 1893 2 325 
T H E I N G E R S O L L S E R G E A N T D R I L L CO. , Easton, Pa Junio 1893 3 305 
U N I T E D S T A T E S NAVY, B L A C K S M I T H S H O P , Brooklyn, N.Y Jul io 1893 2 96 
K. F .DWARDS A N D CO. , Bombay, India Jul io 1893 1 43 
B E L L A I R E N A I L W O R K S , Bellaire, O Abril 1894 4 1000 
^ - ^ 
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Calderas Babcock y Wilcox, de doble haz de tubos en la Cleveland City Cable Railway Co,, Cleveland, Ohio. 1160 m. c. de sup 
* " 
N A T H A N M A N U F A C T U R I N G CO. , Nueva York, N . Y 
K E N N E D Y ' S P A T E N T W A T E R M E T E R C O M P A N Y , L I M I T E D , Kilmarnock, Escocia . 
T H E G L E N F I E L D C O M P A N Y , L I M I T E D , Kilmarnock, Escocia 3 Pedidos 
T H O M A S S H A N K S & CO., Johnstone, Escocia 
J A M E S K F . I T H . Arbroath, Escocia 
C H A R L E S M c N E I L , J .R . , Tapones para calderas, Glasgow, Escocia 
A L E X A N D E R T U R N B U L L & CO. , Fabricante de válvulas, Glasgow, Escocia . . . . 
N A P I E R , S H A N K S & B E L L , Constructores de Navios, Yoker, Glasgow, Escocia . 
T H E B R I T I S H H Y D R A U L I C F O U N D R Y C O M P A N Y , Whiteinch, Glasgow, Escocia . 
T H E P A T E N T S A N D - M O U L D I N G M A C H I N E C O M P A N Y , Glasgow y Kilbowie, Escoc ia . 
M I L L E R & CO., Edimburgo, Escocia 3 Pedidos 
W H I T M O R E & B U N Y O N , Ingenieros, Londres, Inglaterra 
S I D N E Y H A R G R A V E S , Ingeniero, Londres, Inglaterra 
J . & H . G W Y N N E & CO., Ingenieros-Hidráulicos, Londres, Inglaterra . . 3 Pedidos 
E. B U R T O N , Nine Elms I^ane, Londres, Inglaterra 2 ,, 
T H E C A P E W E L L HORSF%NAIL C O M P A N Y , L I M I T E D . Londres, Inglaterra 
N A L D E R B R O T H E R S & CO. , Ingenieros, Clerkenwell, Londres, Inglaterra . . . . 
S T U R T E V A N T B L O W E R C O M P A N Y , Londres, Inglaterra 2 Pedidos 
W I L S O N W. P H I P S O N , Londres, Inglaterra 
J A M E S S I M P S O N & CO. , L I M I T E D , Pimlico, Londres, Inglaterra . . . 12 Pedidos 
S H A R P & K E N T , Ingenieros-Electricistas, Londres, Inglaterra . . . . 4 ,1 
J A M E S G I B B & CO., Londres, Inglaterra 
THOMAS M I D D L E T O N & CO. , Londres, Inglaterra 2 Pedidos 
H . S T O P E S & CO., Ingenieros, Londres, Inglaterra 
H A M M O N D & CO. , Ingenieros-Electricistas, Londres, Inglaterra . . . . 4 Pedidos 
J O H N B I R C H & CO. , Londres, Inglaterra 
A. R A N S O M E & CO., Chelsea, Londres, Inglaterra 
R A K S O M E , S I M S & J E F F R I E S , Ipswich, Inglaterra 
E. R. & F . T U R N E R , Ipswich, Inglaterra 
B R A D L E Y & G R A V E N , Wakefield, Yorkshire, Inglaterra 
G O D D A R D , MASSEY & W A R N E R , Nott ingham, Inglaterra 
S. E D G E & S O N S , Cuerdas de hierro, Cademas, etc., Schifnal, Inglaterra 
T . C O U L T H A R D & CO., Máquinas para hilar, Preston, Inglaterra 
L. W H I T A K E R & S O N S , Crane Railroad Mili, Haslingden, Inglaterra 
G E O R G E R I C H A R D & CO., L I M I T E D , Broadheath, cerca de Manchester, Inglaterra . 
G O O D F E L L O W & M A T T H E W S , Hyde , cerca de Manchester, Inglaterra 
A. & F . P A R K E R & CO. , L I M I T E D , Horquil las, azadas, etc . , Birmingham, Inglaterra . 
P L A Y E R B R O T H E R S , Birmingham, Inglaterra 
I . R. B E N N I E , Londres, Inglaterra 
W I L L A N S & R O B I N S O N , Thames Dit ton, Inglaterra 
W. P A R K I N S O N & CO., Londres, Inglaterra 
H E N R Y W I G G I N S & CO. , Fábrica de Horquillas, Birmingham, Inglaterra . . . . 
W O R S S A M & S O N S , Londres, Inglaterra 
J O H N F O W L E R & CO., Leeds, Inglaterra 
B E L L S A S B E S T O S CO., L T D . , Londres, Inglaterra 
D E W R A N C E & CO. , L T D . , Londres, Inglaterra 
G R E E N W O O D & B A T L E Y , Leeds, Inglaterra . . . 
M A R T I N E A U & S M I T H , Birmingham, Inglaterra 
C H A V A N N E - B R U N F R E R E S , St. Chamond, Francia 6 Pedidos 
J . G O U Y E R , París, Francia 
G. A B O I L A R D & C'a., Sociedad de material telefónico, París, Francia . . . 2 Pedidos 
S C H N E I D E R & C'a-, Constructores, Le Creusot, Francia 
H A R D I N G - C O C K E R F I L S , Peines para hilar, Lille, Francia 
T H O M A S P O W E L L , Constructor, Rouen, Francia 2 Pedidos 
M E R M I E R & C'a, Claveteria en St. Etienne, Quincallería y cerrageria en 
Tinchebray, Francia . . . . . . . . . . . . 2 ,, 
G. D A V E R I O , Constructor, Marsella, Francia 
D a F R A N C E S A D E M O T O R E S D E GAS Y C O N S T R U C C I O N E S M E C Á N I C A S , 
Paris, Francia, para el Brasil 2 Pedidos 
LA C O M P A Ñ Í A D E F I V E S - L I L L E , Paris, Francia, para la Isla de Java , Poss. Holl. . 
LA S O C I E D A D I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L D E M E T A L E S , Paris, Francia, y Livourne, 
Italia 
S. G U I C H A R D , A. B I S S O N & O * , Paris, Francia 
A L B E R T B A U E R , Bucarest, Rumania . . 
C'a P A R A LA F A B R I C A C I Ó N D E C O N T A D O R E S Y M A T E R I A L D E F Á B R I C A S D E 
GAS, Paris , Francia 
S U L Z E R F R E R E S , Winter thur , Suiza 
D I E D E R M A N & C Z A R N I K O W , Aparatos Telegráficos, Berlín, Alemania 
B E R L I N E R M A S C H I N E N B A U A C T I E N - G E S E L L S C H A F T , Berlín. Alemania 3 Pedidos 
G. L U T H E R , Ingeniero, Brunschwick, Alemania 
B A U E R & S C H A U R T E , Pemos y Tomillos, Neuss, Alemania 
F. A. H E R B E R T Z , Mecánico, Colonia, Alemania 
G A N Z & CO-, Construcción de Máquinas, Budapest, Hungr ía . . . . . . . 
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Calderas. M ? t r ? s cuadrados. 
E R S T E B R U N N E R G E S E L L S C H A F T , Viena, Austria 3 Pedidos 1890 12 1470 
F. D E T R A U X A. D E L C O R D E & G. B E R G E S , Nivelles, Bélgica Enero 1889 1 42 
P I E R R E B R O U H O N , Pré Binet, Lieja, Bélgica 3 Pedidos 1889-1891 3 333 
AL M. J O L Y & C'a, Constructores, St. Ghislain, Bélgica Enero 1890 1 59 
LA S O C I E D A D " V I Z C A Y A , " Bilbao, España Enero 1891 1 150 
M O D E S T O L AVI ADA, Oreida, España . Enero 1884 1 32 
W. P O L E R O U T H , Oporto, Portugal Marzo 1889 1 32 
R I C H A R D O A K L E Y & CO., Ingenieros, Lisboa, Portugal , . Octubre 1889 4 256 
T O S Í & CO. , Legnano, Italia Novbre. 1886 1 54 
E N R I C O C A N Z I A N I , Milán, Italia Setbre. 1887 1 32 
C A R M E L A G. LAGAÑA, Palermo, Italia Agosto 1887 1 43 
G I R O L A M A T A D D E I , Ingeniero, Aquila, cerca de Roma, Italia Marzo 1890 3 395 
C A L V A R T & CO. , Gotemburgo, Suecia Setbre. 1888 1 132 
G O T E B O R G E S M E K A N I S K A V E R K S T A D S A K T I E - B O L A G , Gotemburgo, Suecia . . Junio 1890 1 56 
A K T I E B O L A G E T A T L A S , Stokolmo, Suecia 3 Pedidos 1889-1891 5 562 
M U N K T A L L S M E K A N I S K E V E R K S T A D S A K T I E - B O L A G , Eskelstund, Suecia . . . Setbre. 1893 1 103 
I O H N S T E R N B E R G , Ingeniero, Helsingfors, Finlandia, Rusia . . . . 2 Pedidos 1889-1891 3 297 
ST. P E T E R S B U R G H M E T A L L I C W O R K S , San Petersburgo, Rusia Enero 1891 1 111 
W I L L I A M B A R R Y & CO. , San Petersburgo, Rusia 2 Pedidos 1891 2 106 
THE ST. P E T E R S B U R G H M E T A L F A B R I K C O M P A N Y , San Petersburgo, Rusia . . Junio 1891 2 300 
Z Y R A R D O W E R A C T I E N - G E S E L L S C H A F T V O N H I L T E & D I T T R I C H , Zyrardower, Rusia Agosto 1889 1 17 
W. G R A T C H E F F & CO., Mecánicos, Moscou, Rusia Abril 1889 1 21 
F A I R B A N K S - B L O C K S C A L E W O R K S , Moscou, Rusia Octubre 1889 1 43 
G O V E R N M E N T M A C H I N E W O R K S , Boyaca, Estados Unidos de Colombia . 2 Pedidos 1886 6 235 
C O M P A N H I A E V O N E A S F L U M I N E N S E , Rio-Janiero, Brasil Marzo 1891 2 205 
T H E A U S T R A L O T I S E L E V A T O R A N D E N G I N E E R I N G C O . , L T D . , Melbourne, Australia Enero 1890 1 160 
METALURGIA DEL COBRE, BRONCE, ZINC, ALUMINIO, ETC. 
« * — • c u a d r o , 
T H E S E T H T H O M A S CLOCK C O M P A N Y , Thomaston, Counecticut Junio 1880 1 134 
T H E S C O V I L L E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Waterbury, Connecticut . 2 Pedidos 1879-1882 4 535 
B E N E D I C T & B U R N H A M M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Waterbury, Connecti-
cut 4 Pedidos 1882-1891 4 950 
W A L L A C E & S O N S , Ansonia, Connecticut 2 ,, 1878-1881 6 556 
A S H C R O F T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Bridgeport, Connecticut Dicbre 1885 1 78 
C O N S O L I D A T E D S A F E T Y YAL VE C O M P A N Y , Bridgeport, Connecticut . 2 Pedidos 1885-1889 2 139 
H O O L E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Fichas de latón, etc., Nueva York . . . . Febrero 1882 1 53 
K. P. G L E A S O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Plomería de Gas, Nueva York . . . Enero 1883 1 130 
A N S O N I A C L O C K C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York 2 Pedidos 1879-1884 4 442 
T H E P I T T S B U R G H R E D U C T I O N C O M P A N Y , Aluminio, Pittsburgh, Pensilvania 4 „ 1889-1893 6 1631 
W I N S L O W B R O T H E R S C O M P A N Y , Chicago, Illinois Agosto 1891 1 163 
M A T T H I E S E N & H K G E I . E R Z I N C C O M P A N Y , 1.a Salle, Illinois . . . 3 Pedidos 1873-1893 3 295 
A. BAKF^R, San Francisco, California Junio 1891 1 166 
B A L T I M O R E E L E C T R I C R E F I N I N G CO. , Baltimore, U . S Abril 1894 2 445 
G U G G E N H E I M S M E L T I N G CO. , Perth Amboy, N . J Agosto 1894 5 808 
N A T I O N A L L E A D C O . , St. Luis, Mo Dicbre. 1894 2 300 
T H E C O W L E S S\ N D I C A T E C O M P A N Y , L I M I T E D , Aluminio, Milton, Inglaterra . . Octubre 1887 2 300 
T H E L I V E R P O O L S I L V E R A N D C O P P E R C O M P A N Y , West Bank, Widnes, 
Inglaterra 2 Pedidos 1891-1893 2 300 
C H A R L E S B A R W E L L , Tubos de cobre, Bírmingham, Inglaterra Junio 1887 1 91 
T H O M A S B O L T O N í t S O N S , Fábricas de cobre de Mersey, Widnes, Inglaterra 6 Pedidos 1883-1891 7 896 
Id. id. Fábrica de tubos de cobre y latón, Oakmoor, Inglaterra 5 ,, 1889-1893 9 1493 
Id. id. Fundidores de cobre, Birmingham, Inglaterra . . . . Enero 1884 2 255 
R. T H O M A S & CO., Hoja de lata, Lydney, Gales !892 1 15Q. 
CAIRE) A N D R A Y N E R , Londres, Inglaterra Marzo 1893 1 96 
T H E A L U M I N I U M CO. , L T D . , Oldbury, Inglaterra . . . Marzo 1894 1 150 
W E S T E R N T I N P L A T E CO., Llanelly, Inglaterra Novbre. 1894 2 300 
M. C L I N , Hojalatería, Paris, Francia Mayo 1885 2 109 
S. LAMBF2RT & F I L S , Estaño en hojas, Paris, Francia Mayo 1887 1 74 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E LAS F Á B R I C A S D E R O S I E R E S , Altos Hornos y Fundiciones, 
Rosiéres, Francia Jul io 1893 1 69 
KAURE & J . B. G A U T I E R F I L S , Fábrica de plomo, Marsella, Francia Dicbre. 1893 1 55 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E M I N A S V F U N D I C I O N E S D E Z I N C D E LA V I E I L L E 
M O N T A G N E : Jemmepe-sur-Meuse, Bélgica Abril 1893 3 552 
Chenée, Bélgica Octubre 1893 1 103 
K O L T S C H U G I N C O P P E R A N D B R A S S W O R K S , Alexandroff, cerca de Moscou, 
Rusia 2 Pedidos 1885-1894 6 575 
N . A. P H O R , Fábrica de cobre y latiín, Nishny, Rusia Dicbre. 1890 1 32 




FÁBRICAS DE HIELO ARTIFICIAL 
FRIGORÍFICAS. 
INSTALACIONES 
<*H J * ^ 
N E W Y O R K S T E A M C O M P A N Y , para la Fabricación de Hielo, N u e r a York . . . . Agosto 
T H E C O R Y V I L L E I C E C O M P A N Y , Cincinnati, Ohio
 a Pedidos 1890 
J O S E P H L. E B N E R , Hielo, Vincennes, Indiana Dicbre. 1890 
T H E W E S T E R N R E F R I G E R A T I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois Enero 1890 
D E N V E R C O N S O L I D A T E D B R E W I N G C O M P A N Y , L I M I T E D , Denver, Colorado 2 Pedidos 1884-1889 
T H E U N I T E D S T A T E S B R E W I N G C O M P A N Y , N o 3, Chicago, Illinois . 2 „ 1881-1888 
T H E A R M O U R P A C K I N G C O M P A N Y , Kansas, Missouri 2 1886 
S O U T H E R N I C E C O M P A N Y , Nueva Orleans, Lusiania Setbre. 1882 
T E X A R K A N A I C E C O M P A N Y , Texarkana, Texas Marzo 1884 
T H E C O N S U M E R S ' I C E C O M P A N Y , San Francisco, California . . . 2 Pedidos 1890-1891 
C O R N I N G R E F R I O E R A T O R CO., Cleveland, O Febrero 1893 
B A T H P U R É I C E C O M P A N Y , L I M I T E D , Bath, Inglaterra Marzo 1886 
L. S T E R N E & CO., L I M I T E D . Londres, Inglaterra 3 Pedidos 1887-1888 
S P I E R S & P O N D S R E F R I G E R A T I N G A R C H , Londres, Ing la t e r r a . . 2 „ 1888-1890 
L E A D E N H A L L M A R K E T COLD S T O R A G E C O M P A N Y , L I M I T E D , Londres, Inglaterra . Enero 1887 
F O R E I G N A N I M A L S C A T T I . E M A R K E T , Deptford, Londres, Inglaterra . . . . Marzo 1889 
T H E L I V E R P O O L C O L D S T O R A G E C O M P A N Y , L I M I T E D , Liverpool, Inglaterra . . Octubre 1890 
C¡* I N D U S T R I A L D E LOS P R O C E D I M I E N T O S R A O U L P I C T E T , por Cléret, París, Francia Agosto 1891 
O I N D U S T R I A L D E LOS P R O C E D I M I E N T O S R A O U L P I C T E T , para la Estación, 
Frigorífica de Madrid Dicbre 1893 
Para M. N.-A. P A R A S K E V A S , Ingeniero civil, en Alejandría, Egipto Febrero 1894 
Para M M . L A G A C H E , C A R E T T E & D a en Boulogne-sur-Mer, Francia . . . . Novbre. 1894 
A. P E L L E R I N " E L P O L O N O R T E , " París, Francia Abril 1892 
C¡a F R A N C E S A D E M O T O R E S D E GAS & C O N S T . M E C , París, para la Sociedad 
Frigorífica de Montpellier, France . . . . . 2 Pedidos Febrero Dicbre 1892 
D E L F O R E N E D E D A M E K I B S E L S K A B , Copenague, Dinamarca Novbre. 1894 
E N R I Q U E L A P P E , Málaga, España 1892 
A R N H E I M S C H E K R I S T A L - Y S F A B R I C , Hielo, Arnheim, Hollanda Marzo 1890 
T H E A Ü S T R A L I A N C H 1 L L I N G A N D F R E E Z I N G C O M P A N Y , Londres y Australia . . Octubre 1890 
T H E Q U E E N S T O W N M E A T E X P O R T & A G E N C Y CO., L T D . , Brisbane, 
Queensland 2 Pedidos 1891 
N E L S O N B R O T H E R S , L I M I T E D , Londres, Inglaterra, y Tomoana, Nueva Zelanda 5 „ 1888-1890 
W E L L I N G T O N M E A T E X P O R T C O M P A N Y , LI M I T E D , Wellington, Nueva Zelanda . Abril 1891 
S A M A R A N G S C H E I J S F A B R I K , Samarang, Java 1892 
I N S T A L A C I Ó N M U N I C I P A L , Melbourne, Australia . . . . . . . . . 1802 
CAMINOS DE HIERRO. 
Pedidos 
P E N N S Y L V A N I A R A I L R O A D C A R S H O P S , Hoboken, Nueva Jersey 
C E N T R A L R A I L R O A D O F N E W J E R S E Y , Jersey, Nueva Jersey . 
S E A B O A R D i¿ R O A N O K E R A I L R O A D , Portsmouth, Virginia . 
L A K E E R I E & W E S T E R N R A I L R O A D , Lima, Ohio . . . . 
T O L E D O & O H I O C E N T R A L R A I L R O A D , Bucyrus, Ohio 
T O L E D O , C O L U M B U S & C I N C I N N A T I R A I L W A Y , Toledo, Ohio . 
F L I N T & P É R E M A R Q U E T T E R A I L R O A D C A R S H O P S , East Saginaw, Michigan 
C H I C A G O , B U R L I N G T O N & Q U I N C Y R A I L ' D , Burlington y Ottumwa, Iowa 
Id. id. id. id. Chicago, I l l inois . . . 3 Pedidos 
ST . P A U L & N O R T H E R N P A C I F I C R A I L R O A D , Como Shops, Minnesota. . 2 „ 
M I N N E S O T A & N O R T H W E S T E R N R A I L R O A D , St. Paul, Minnesota 2 „ 
D U L U T H & I R O N R A N G E R A I L R O A D , Duluth , Minnesota 
N O R T H E R N P A C I F I C R A I L R O A D , Tacoma Shops, Washington . . . 2 Pedidos 
N O R T H E R N P A C I F I C T E R M I N A L C O M P A N Y , Albina Shops, Orégon 
K A N S A S CITY, F O R T S C O T T A N D M E M P H I S R A I L R O A D , Springfield, Missouri . 
G R E A T N O R T H E R N R A I L W A Y CO., Londres, Inglaterra 
S O C I E D A D D E C O N S T R U C C I Ó N D E B A T I G N O L L E S , París, Francia, para el Camino de 
hierro de Beyrouth á Damas 2 Pedidos 
T H E P O R T U G U E S E R A I L W A Y S , Lisboa, Portugal 
M O S C O W - K U R S K R A I L R O A D , Moscou, Rusia 4 Pedidos 
M O S C O W - N I C H N Y R A I L W A Y , Moscou, Rusia 
M O S C O W - R J A S A N R A I L W A Y , Moscou, Rusia 
N I C O L A I R A I L W A Y , Moscou, Rusia 
J A K A T E R I N E N S K Y R A I L W A Y , Moscou, Rusia 
S O U T H - W E S T E R N R A I L W A Y , Kief, Rusia 
Y L A D I C A N C A S R A I L R O A D , Ros tof fs -e l Don, Rusia 
J A K A T E R I N E N S K Y R A I L W A Y , Libau, Rusia . 
K W I S K - K Y W S K R A I L W A Y W O R K S , Constop, Rusia 
S O U T H E A S T E R N R.YILROAD CO. , Odessa, Rusia 
C O M P A N H I A E S T R A D A D E F E R R O T I J U C A , Rio-Janeiro, Brasil 
L I M A & O R R Y A R A I L R O A D C O M P A N Y , Callao, Perú A. del S 
C H I M B Ó T E R A I L W A Y C O M P A N Y , Chimbóte, Perú, A. del S 
Calderas. 
Mayo 1883 2 
1888-1889 6 
Enero 188S 2 
Setbre. 1880 2 
Octubre 1880 2 
Octubre r89o 1 

















Abril 1891 3 
Julio 1871 3 










































* • * 
TRANVÍAS POR TRACCIÓN MECÁNICA Y POR CABLE. 
c r f
* » ™ • c u a d r o s . 
N E W Y O R K A N D B R O O K L Y N B R I D G E , Brooklyn, Nueva York . . . 2 Pedidos 1882-1886 6 665 
W A S H I N G T O N A N D G E O R G E T O W N R A I L R O A D , Washington, D . de C. . 2 „ 1889-1891 11 2030 
J U D S O N P N E U M A T I C S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Washington, D . de C. . . . Marzo 1890 1 256 
C L E V E L A N D CITY C A B L E R A I L W A Y C O M P A N Y , Cleveland, Ohio Marzo 1890 3 1160 
THE VALLEN CITY S T R E E T A N D C A B L E R A I L W A Y C O M P A N Y , Grand Rapids, Michigan Abril 1891 4 836 
C H I C A G O C I T Y R A I L R O A D , Chicago, Illinois Abril 1881 4 1070 
ST. P A U L CITY R A I L W A Y C O M P A N Y , St. Paul , Minnesota . . . . 2 Pedidos 1888-1890 11 2990 
M I N N E A P O L I S S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Minneapolis, Minnesota . . . . Setbre. 1889 5 1450 
G R A N D A V E N U E R A I L W A Y C O M P A N Y , Kansas , Missouri . . . . 2 Pedidos 1886-1888 4 855 
M E T R O P O L I T A N S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Kansas, Missouri . . 4 „ 1886-1894 11 2819 
I N T E R S T A T E C O N S O L I D A T E D R A P I D T R A N S I T R A I L W A Y CO., Kansas, Missouri . Agosto 188; 2 426 
P E O P L E ' S C A B L E R A I L W A Y C O M P A N Y , Kansas, Missouri Agosto 1887 3 640 
H O L M E S S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Kansas, Missouri Febrero 1889 2 374 
D E N V E R C I T Y C A B L E R A I L W A Y C O M P A N Y , Denver, Colorado Enero 1889 3 1230 
H O U S T O N C I T Y S T R E E T R A I L W A Y C O M P A N Y , Houston, Texas Dicbre. 1890 2 351 
M A R K E T S T R E E T C A B L E R A I L W A Y , San Francisco, California . . . 2 Pedidos 1882-1887 6 1600 
P 1 E D M O N T C A B L E C O M P A N Y , San Francisco, California Jul io 1889 3 467 
C A L I F O R N I A S T R E E T C A B L E C O M P A N Y , San Francisco, California Mayo 1890 3 385 
T A C O M A R A I L W A Y A N D M O T O R C O M P A N Y , Tacoma, Washington Mayo 1890 4 700 
M E T R O P O L I T A N T R A C T I O N CO., Nueva York, N . Y Dicbre. 1894 6 1605 
P A T E N T C A B L E T R A M W A Y C O R P O R A T I O N , Highgate, Londres, Inglaterra 2 Pedidos 1883-1884 3 164 
L O N D O N T R A M W A Y S CO., L T D . , Streatham Hill, Londres (cable) ^ 9 2 4 685 
K D I N B U R G H N O R T H E R N C A B L E T R A M W A Y S CO., Edimburgo, Escocia . 2 Pedidos 1886-T891 2 426 
C¡a D E LOS T R A N V Í A S D E P A R Í S & D E L D E P T . D E L S E N A , Courbevoie, Francia . Enero 1889 3 167 
O» D E L T R A N V Í A D E V A P O R D E P A R Í S Á S T . G E R M A I N , Courbevoie, Francia . . Mayo 1889 3 182 
C¡» D E LOS T R A N V Í A S D E L ; D E P A R T A M E N T O D E L N O R T E , Marcq-en-Barceuil, Francia Jun io 1886 2 144 
O» D E LOS Ó M N I B U S & T R A N V Í A S D E L Y O N , St.-Fons-les-Lyon, Francia 2 Pedidos 1887-1888 3 170 
O» G E N E R A L F R A N C E S A D E L O S T R A N V Í A S D E M A R S E L L A , Marsella, Francia . Octubre 1891 1 27 
C « D E LOS C A M I N O S D E H I E R R O S O B R E C A R R E T E R A D E P A R Í S Á A R P A J O N . 
Paris, Francia Junio 1894 2 263 
T H E M E L B O U R N E T R A M W A Y S , Richmond Line, Melbourne, Australia . . . . Novbre. 1894^ 
Id. id. Fitzroy Line, id. id. . . . . Julio 1885 J ^ ^ " 
ELEVACIONES DE AGUAS, 
Calderas. 
W E S T E R L Y W A T E R W O R K S , Westerly, Rhode Island • Julio 1886 2 
P E R T H AMBOY W A T E R C O M P A N Y , Perth Amboy, Nueva Jersey Agosto 1881 2 
S O M E R V I L L E W A T E R C O M P A N Y , Rari tan, Nueva Jersey Junio 1891 1 
P E N N S Y L V A N I A R A I L R O A D C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania Setbre. 1882 1 
L A C K A W A N N A I R O N A N D C O A L C O M P A N Y , Scranton, Pensilvania . . 2 Pedidos 1883-1887 3 
S C R A N T O N GAS A N D W A T E R C O M P A N Y , Scranton, Pensilvania Agosto 1891 1 
L A N C A S T E R W A T E R W O R K S , Lancaster, Pensilvania Octubre 1887 4 
T U R T L E C R E E K V A L L E Y W A T E R C O M P A N Y , Port Perry Station, Pensilvania . . Agosto 1889 1 
BEAR G A P W A T E R C O M P A N Y , Shamokin, Pensilvania Febrero 1891 2 
W I L M I N G T O N W A T E R W O R K S , Wilmington, Delaware Jul io 18S9 2 
G R E E N S B O R O W A T E R W O R K S , Greensboro, ' CaroÜna del Norte Febrero 1888 1 
E L V T O N L A N D C O M P A N Y , Birmingham, Alabama 2 Pedidos 1881-1882 2 
B E S S E M E R L A N D A N D I M P R O V E M E X T C O M P A N Y , Bessemer, Alabama . . . . Enero 1888 2 
C E N T R A L K E N T U C K Y L U N A T I C A S Y L U M , Anchorage, Kentucky Novbre. 1879 1 
J O L I E T W A T E R W O R K S , Joliet, Illinois
 2 Pedidos 1881-1882 3 
S O U T H B E N D C I T Y W A T E R W O R K S , South Bend, Indiana . Abril 1889 1 
M I S H A W A K A W A T E R W O R K S C O M P A N Y , Mishawaka, Indiana Novbre. 1890 2 
S U P E R I O R W A T E R , L I G H T , A N D P O W E R C O M P A N Y , West Superior, Wisconsin . . Setbre. 1890 3 
G R A N D R A P I D S W A T E R W O R K S , Grand Rapids, Michigan Setbre. 1889 1 
C A R T H A G E W A T E R W O R K S C O M P A N Y , Carthage, Missouri Setbre. 1881 2 
R E D O A K W A T E R W O R K S , Red Oak, Iowa Agosto 1883 1 
P A S A D E N A L A N D A N D W A T E R C O M P A N Y , Pasadena, California Octubre 1882 1 
V I S I T A C I Ó N W A T E R C O M P A N Y , San Francisco, California . . . . 2 Pedidos 1883-1885 2 
S P R I N G V A L L E Y W A T E R W O R K S , San Francisco, California . . . . 2 „ 1886-1891 5 
T A N J O R E W A T E R W O R K S ( H . M . Government), Tanjore, India Enero 1893 1 
I P S W I C H M U N I C I P A L C O U N C I L , Ipswich, Queensland Abril 1893 1 
R A J . W A N D G O O N W A T E R W O R K S ( H . M . Government) Ra j . Wandgoon, India . . Abril 1893 2 
H O U L T O N W A T E R CO. , Houl ton, M e Abril 1893 1 
L U C K N O W W A T E R W O R K S ( H . M . Government), Lucknow, India Mayo 1893 4 
T A U N T O N W A T E R W O R K S , Taunton, Mass Setbre. 1893 1 
S I N G A P O R E W A T E R W O R K S , Strai ts Settlements, Singapore, India Setbre. 1893 2 
S U K K U R W A T E R W O R K S ( H . M . GovernmeotX Sukkur, India Octubre 1893 2 
P R O V I D E N C E W A T E R W O R K S , Providence, R . I Novbre. 1893 2 
U N I T E D S T A T E S G O V E R N M E N T S T . M A R Y ' S , Canal Sault , S " María , Mich . . Novbre . 1893 2 
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rnowT or BUILDIMC. 
Columbus Consolidated Street Railroad Company, Columbus, Ohio, Instalación completa de 1840 m. c. de superficie de calefacción, de Cal 
de calefacción instaladas en 1890 y actualmente en servicio. 
* 
* • • * 
Calderas.
 c l m d n u l o s 
S W A M P L A N D R E C L A M A T I O N , Distrito t í» 556, Isleton, Cal Jun io 1894 1 88 
S P R I N G F I E L D W A T E R W O R K S , Springfield, O Agosto 1894 3 385 
M E X B R O U G H W A T E R W O R K S , Stairfoot, York, Inglaterra Mayo 18S6 2 32 
B O U R N E M O U T H W A T E R W O R K S , Ingham, cerca de Wimboume, Inglaterra 2 Pedidos 1886-1887 2 207 
K E N T W A T E R W O R K S . Wilmington, Kent, Inglaterra Marzo 1886 4 342 
W E S T SUR REY W A T E R W O R K S , Walton s-Támesis , Inglaterra Marzo 1887 2 179 
EAST L O N D O N W A T E R W O R K S C O M P A N Y , Waltham Abbey. Inglaterra 2 Pedidos Abril, Agosto 1887 4 397 
S O U T H W A R K & V A U X H A L L W A T E R W O R K S C O M P A N Y , Londres, Inglaterra 2 Pedidos 1887-1893 7 489 
P I M L I C O W A T E R W O R K S , Londres, Inglaterra . . . Novbre. 1887 1 115 
T H E F O L K E S T O N E W A T E R W O R K S , Folkestone, Inglaterra Marzo 189x 2 288 
J A M E S GIBB & CO., Londres, Inglaterra, para Odessa, Rusia 1892 4 453 
RUGBY LOCAL B O A R D , Rugby, Inglaterra Jun io 1893 1 92 
M A N C H E S T E R S H E F F I E L D A N D L I N ' C O L N S H I R E RAILWAY CO., Grimsby, Inglaterra Febrero 1893 3 308 
C O R P O R A T I O N O F H U L L , Hull , Inglaterra Jun io 1894 1 150 
X E W W A T E R W O R K S , New Amsterdam, Guayana Inglesa Jul io 1894 1 69 
E A S T D I S T R I C T P U M P I N G S T A T I O N , Hul l , Inglaterra Novbre. 1894 1 56 
B E N G A L O R E W A T E R W O R K S , India Dicbre. 1894 2 227 
O * D E BOMBAS W O R T H I N G T O N , París, Francia, para el Establecimiento elevador de la 
Viscourt, Francia Dicbre. 1893 8 830 
E M P R E S A D E LOS C A M I N O S D E H I E R R O E N S I R I A , Siria Marzo 1894 6 45 
BUDAPEST WATER WORKS, Budapest, Hungría Marzo 1893 2 527 
T H E D A N U B I U S CO., Budapest, Hungría 2 Pedidos 1894 3 499 
T H E C O M M U N I T Y O F R O T T E R D A M , Rotterdam, Holanda Agosto 1890 1 117 
C O P E N H A G E N W A T E R W O R K S , Cope-iague, Dinamarca Dicbre. 1880 3 205 
M U N I C I P A L I D A D D E A A L B O R G , Aalborg, Dinamarca 2 Pedidos 1891-1893 2 184 
T H E ST. P E T E R S B U R G H W A T E R W O R K S , San Petersburgo, Rusia Jun io 1890 2 300 
C I T Y W A T E R W O R K S , Woronesh, Rusia Novbre. 1888 1 78 
O D E S S A W A T E R W O R K S , Odessa, Rusia Enero 1889 6 668 
P L O T Z K W A T E R W O R K S CO., L I M I T E D , Plotzk, Rusia Mayo 1894 2 75 
B R A I L A W A T E R W O R K S , Braila, Rumania Febrero 1889 2 217 
E M P R E S A C O N C E S I O N A R I A DE A G U A S S U B T E R R Á N E A S D E L L L O B R E G A T , 
Barcelona, España 1888 2 130 
G I B R A L T A R W A T E R W O R K S , España 1892 2 162 
P E R N A M B U C O W A T E R W O R K S , Pernambuco, Brasil J u n i o 1885 3 237 
M O N T E V I D E O W A T E R W O R K S , Montevideo, Uruguay Setbre. 1888 2 132 
P A R A N Á W A T E R W O R K S , Paraná, Rep. Argentina Enero 1888 4 192 
P O O N A W A T E R W O R K S . (Gobierno de Su Majestad) Poona, Indias Abril 1890 1 68 
D E L H I W A T E R W O R K S , ( id. id. ) Delhi, Punjab, Indias . . . . Octubre 1S90 2 225 
G O V E R N M E N T W A T E R W O R K S , Crown Street Station, Sydney, Nueva Gales del Sur 2 Pedidos 1888-1890 4 590 
Id. id. id. Estación Hidráulica, Newcastle, Nueva Gales del Sur . Febrero 1890 4 580 
Id. id. id. Dight Falls Station, Melbourne, Victoria . . . . Enero 1890 1 160 
T H E B R O K E N H I L L W A T E R S U P P L Y , Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia . . . Abril 1891 2 205 
N A P I E R W A T E R W O R K S , Nueva Zelanda 1892 1 150 
S I M I A W A T E R W O R K S , Indias Orientales 1892 2 205 
R A I P U R W A T E R W O R K S , Indias Orientales 1892 2 75 
T R I C H I N O P O L Y W A T E R W O R K S , Indias Orientales 1892 3 80 
ALUMBRADO DE GAS. 
Ca 
W A L T H A M GAS L I G H T I N G C O M P A N Y , Walthain. Massachusetts Dicbre. 1886 
B E V E R L Y GAS L I G H T C O M P A N Y , Beverly, Massachusetts Dicbre. 1890 
S T A N D A R D G A S L I G H T C O M P A N Y , N u e v a York, N . Y 2 Pedidos 1887-1890 
B R O O K L Y N GAS L I G H T C O M P A N Y , Brooklyn, N .Y Jul io 1889 
W 1 I . L I A M S B U R G H GAS L I G H T C O M P A N Y , Brooklyn, N.Y 2 Pedidos 1884-1893 
EAST R I V E R GAS I . I G H T C O M P A N Y , Long Island (ciudad), N.Y. . . . 2 ., 1886-1888 
S C R A N T O N GAS A N D W A T E R C O M P A N Y , Scranton, Pensilvania Agosto 1891 
A L L E G H E N Y GAS C O M P A N Y , Allegheny, Pensilvania . Mayo 1891 
C I N C I N N A T I GAS L I G H T A N D C O K E C O M P A N Y , Cincinnati, Ohio Marzo 1883 
C I T I Z E N S GAS L I G H T A N D H E A T I N G C O M P A N Y , Bloomington, I l l inois . 2 Pedidos i884-r889 
K A N S A S CITY GAS L I G H T A N D C O K E C O M P A N Y , Kansas, Missouri 
C A P I T A L GAS C O M P A N Y , Sacramento, California 2 Pedido 
M I A M I V A L L E Y GAS A N D F U E L C O . , Dayton, O 
R O B E R T MASÓN, Santiago de Cuba, W.I 
C O R P O R A T I O N O F G L A S G O W , Dawsholm Gas Works, Glasgow, Escocia . . 4 Pedidos 
Id. id. Tradeston, Escocia 
A B E R D E E N C O R P O R A T I O N , Aberdeen, Escocia 
E D I N B U R G H A N D L E I T H GAS W O R K S , Leith, Escocia 
D O W S O N E C O N O M I C GAS P O W E R C O M P A N Y , Londres, S.-O., Ing la te r ra . 3 Pedidos 
T H E GAS L I G H T A N D C O K E C O M P A N Y , L I M I T E D , Londres, Inglaterra . 3 
T H E U N I T E D GAS I M P R O V E M E N T C O M P A N Y , Londres, Inglaterra . 
T H E S O U T H M E T R O P O L I T A N GAS C O M P A N Y , L I M I T E D , Londres, Inglaterra 












































B I R M I N G H A M GAS T R U S T , Saltley, Birmingham, Inglaterra Jul io 1890 1 
L E I C E S T E R C O R P O R A T I O N GAS D E P A R T M E N T , Leicester, Inglaterra . . . . Novbre. 1889 3 
L I V E R P O O L U N I T E D G A S L I G H T CO., Garston, Escocia Setbre. 1893 3 
T O T T E N H A M A N D E D M O N T O N GAS L I G H T A N D C O K E W O R K S , Tottenham, Inglaterra Febrero 1894 2 
B E L F A S T GAS W O R K S , Belfast, Irlanda Dicbre. 1894 3 
S W A N S E A GAS L I G H T I N G CO. , Swansea, Inglaterra Dicbre. 1894 2 
C¡a A N Ó N I M A D E L GAS D E ST. J O S S E - T E N - N O O D E , Bruselas, Bélgica . . . . Mayo 1889 2 
GAS W O R K S A T LA H A G U E , La Haya , Holanda Enero 1890 2 
S O C I E T A A N G L O - R O M A N A P E R L ' I L L U M I N A Z I O N K 1)1 ROMA, Roma, Italia 3 Pedidos 1886-1889 12 
S T O C K H O L M GAS W O R K S , Stokolmo, Suecia Enero 1891 2 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A G A D I T A N A D E F A B R I C A C I Ó N D E L GAS, Cádiz, 














MÁQUINAS DE COSER. 
Calderas. 
T H E S I N G E R M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Nueva York . . . . 9 Pedidos 1871-1886 16 
Id. id. Elisabethport, Nueva Jersey . 14 „ 1872-1891 34 
Id . id. South Bend, Indiana . . 8 „ 1871-1893 11 
Id. id. Cairo, Illinois Junio 1881 4 
Id . id. Montreal, Canadá . . . 2 Pedidos 1885-1887 3 
Id. id. Kilbowie, Glasgow, Escocia . 8 ,, 1882-1890 18 
W H I T E S E W I N G M A C H I N E C O M P A N Y , Cleveland, Ohio Dicbre. 1880 2 
M E L O N E S E W I N G M A C H I N E C O M P A N Y . Chillicothe, Ohio Febrero 1883 1 












ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES DE GUERRA, ETC. 
^ . j Metros 
Calderas.
 c l i a d r , l l l u b 
U N I O N M E T A L L I C C A R T R I D G E C O M P A N Y , Bridgeport, Connecticut Marzo 1884 3 295 
A T L A N T I C D Y N A M I T E C O M P A N Y , Nueva York Dicbre. 1890 2 109 
U N I T E D S T A T E S NAVY Y A R D , Washington, Distrito de Colombia . . . 2 Pedidos 1885-1888 7 1335 
Id. id. Norfolk, Virginia Abril 1887 3 195 
W I N C H E S T E R R E P E A T I N G A R M S CO., New-Haven, Connecticut Marzo 1893 3 600 
U . S . N A V A L T O R P E D O S T A T I O N , New-Port, R . I Setbre. 1894 1 80 
T H E N A C I O N A L E X P L O S I V E S C O M P A N Y . Londres, Inglaterra Abril 1889 2 111 
I N D I A O F F I C E , H . M . Government, Londres, Inglaterra Setbre. 1889 2 156 
G. K Y N O C H & CO., L I M I T E D , Municiones de Guerra, Wilton, Inglaterra . . . . Agosto 1890 1 136 
S O C I E D A D A N Ó N I M A COOPAL, Pólvora, Wetteren, Bélgica Mayo 1889 1 54 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E P Ó L V O R A S Y D I N A M I T A S , Arendonch, Bélgica . Jun io 1893 1 56 
M A N U F A C T U R A D E A R M A S D E L E S T A D O , Lieja, Bélgica Enero 1894 1 105 
T O U L A C A R T R I D G E F A C T O R Y , Toula, Rusia 2 Pedidos 1889-1890 2 165 
T H E R O Y A L D A N I S H T O R P E D O S T A T I O N , Brornenaevig, Suecia Abril 1891 1 103 
E L G O B I E R N O R E A L E S P A Ñ O L , Madrid, España . . . Setbre 1S91 1 21 
E L G O B I E R N O A U S T R Í A C O , Real Arsenal de Artillería, Viena, Austria Abril 1893 4 736 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 
W A L T E R A. W O O D M O W I N G A N D R E A P I N G M A C H l N E C o . , Hoosick Falls, N.Y. 2 Pedidos 1882-1883 3 385 
T H E W H I T M A N & B A R N E S M A N U F A C T U R I N G COME'ANY, Siracusa, Nueva Y o r k . . Mayo 1883 3 435 
S H E B L E & F I S H E R , Fabricante de Horquillas, Filadelfia, Pensilvania Abril 1881 2 128 
W H I T E L E Y , F A S S L E R & K E L L E Y C O M P A N Y , Springfield, Ohio Marzo 1881 4 426 
C H A M P I O N K N I F E A N D BAR C O M P A N Y , Springfield, Ohio Novbre. 1880 2 320 
P. P. M A S T & C O . , Springfield, Ohio Mayo 188c 1 91 
T H E S P R I N G F I E L D E N G I N E A N D T H R E S H E R C O M P A N Y , Springfield, Ohio. . . Setbre. 1880 1 91 
W A R D E R , B U S H N E L L & G L E S S N E R C O M P A N Y , Springfield, Ohio . . 4 Pedidos 1882-1893 8 724 
T H E F Q O S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Springfield, Ohio Octubre 1889 1 91 
H O O S I E R D R I L L C O M P A N Y , Richmond, Indiana Marzo 1882 2 160 
E C O N O M I S T P L O W C O M P A N Y , South Bend, Indiana Dicbre 1882 1 156 
S O U T H B E N D I R O N W O R K S , Arados, South Bend, Indiana . . . . 2 Pedidos 1875-1888 4 640 
M C C O R M I C K H A R V E S T 1 N G M A C H I N E C O M P A N Y , Chicago, Illinois . . 2 „ 1884-1890 7 1150 
S A N D W I C H M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Sandwich, Illinois Abril 1889 2 179 
M A D I S O N P L O W C O M P A N Y , Madison, Wisconsin Marzo 1882 2 223 
K E Y S T O N E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Sterling, I l l inois . . . . 2 Pedidos 1892-1893 3 642 




G E O R G E C. M O O R E , Cueros, North Chelmsford, Massachusetts Marzo 1889 1 166 
J E W E L L B E L T I N G C O M P A N Y , Hardford, Connecticut Julio 1883 2 175 
H O W E L L & H I N C H M A N C O M P A N Y , Middletown, Nueva Y o r k . . . . 2 Pedidos 1883-1891 3 305 
T . P . H O W E L L & C O M P A N Y, Newark, Nueva Jersey 3 „ 1883-1886 3 260 
J . M U N D E L L & CO. , Calzados, Filadelfia, Pensilvania Dicbre. 1877 1 42 
W I L L I A M F O R E P A U G H & B R O T H E R , Curtidores, Filadelfia, Pensilvania . . . . Enero 1881 2 128 
P U S E Y & S C O T T C O M P A N Y , Tafiletes, Wilmington, Delaware Agosto 1872 1 80 
H . S . R O B I N S O N & B U R T E N S H A W , Calzados, Detroit , Michigan Marzo 1884 2 128 
C I T Y O F K E O K U K , Cueros, Keokuk, Iowa Julio 1888 2 96 
W I L L I A M W H I T M O R E , Curtidor, Bermondsey, Londres, Inglaterra . . . . . Dicbre. 1884 2 128 
W. R. BRAY, Curtidor, Bermondsey, Londres, Inglaterra Octubre 1886 1 88 
W H I T M O R E & S O N S , Curtidores, Edenbridge, Kent , Inglaterra Novbre. 1885 1 107 
R Y M E R & S H E P A R D , Curtidores, Nor thampton, Inglaterra , . . Febrero 1886 1 90 
A. M. D O R M Á N , Curtidor, Maidstone, Kent, Inglaterra Dicbre. 1387 1 92 
B E A R E & S O N S , Curtidores, Norwich, Inglaterra Dicbre. 1887 1 69 
J . A N D D . H I R D , Pieles, Yarm-on-Tees, Inglaterra Agosto 1893 1 43 
S T E P H E N F . C O X A N D S O N , Yatton, Inglaterra Setbre. 1893 1 43 
W. W A L K E R A N D S O N S , Curtidores, Bolton, Inglaterra Marzo 1894 1 133 
W E S T M O R E L A N D BROS. , Penri th, Inglaterra Marzo 1894 1 32 
S A U N D E R S O N A N D M U R R A Y , Galashiels, Escocia 2 Pedidos 1894 2 340 
R. A N D J . P U L L M A N N , Adobadores, Surrey, Inglaterra Octubre 1894 2 206 
R E A M A N A N D D E A S , Curtidores, Warrington, Inglaterra Novbre. 1894 1 92 
U L Y S S E D É O N , Curtidor, Sens, Francia Enero 1887 1 54 
G U I L L O U & F I L S , Curtidores, París, Francia Enero 1889 1 52 
ABR. E I N H O R N & C¡a, Curtidores, Constanta, Rumania Mayo 1894 2 86 
C O L N O T F I L S , Fabricante de Correas, Rouen, Francia Jun io 1894 1 27 
E M I L E R O S S O I . I N , Curtidor, Brignolles, Francia Setbre. 1894 1 103 
S O C I E D A D A N Ó N I M A " L A T E N E R Í A B E L G A , " Bruselas, Bélgica Julio 1894 1 60 
CONFECCIONES, VESTIDOS Y ACCESORIOS, ETC. 
< * * " * c u a n d o , . 
H E A T O N B U T T O X F A S T E N E R C O M P A N Y , Providence, Rhode Island Abril 1890 1 99 
M I L L E R , H A L L & H A R T W E L L , Camisas, Troy, N u e r a York . . . . 2 Pedidos 1883-1890 2 327 
W R I G H T B R O T H E R S & C O M P A N Y , Paraguas, Filadelfia, Pensilvania Dicbre. 1873 1 80 
W I S E B R O T H E R S , Blusas, Sayas, etc., Baltimore, Maryland Febrero 1887 2 109 
V O G L E R & G E U D T U E R , Baúles, Maletas, Chicago, Illinois Julio 1881 1 89 
A. E. B U R K H A R D T & CO., Abrigos, Forros de pieles, Sombreros, etc., Cincinnati, Ohio . Julio 1889 1 106 
T H E M. C. L I L L E Y C O M P A N Y , Insignias, Columbus, Ohio Julio 1890 2 160 
R O S E M O N T C O M B M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Aberdeen, Escocia . . . . Junio 1887 1 145 
T H O M A S C A R L Y L E , Botones, Birmingham, Inglaterra 2 Pedidos 1886-1891 2 110 
A. D U P O N T & Cía, Cepillos, Beauvais, Francia Febrero 1886 1 111 
(JARCIA G I R O N A & C'a, Cepillos, Barcelona, España Dicbre. 1885 1 32 
M. L O V E N S T E I N , Corsés, Moscou, Rusia Marzo 1891 1 16 
J . K L I N G E R , Cloth Mili, Jung-Buntzlau, Bohemia Mayo 1893 1 198 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
S O M E R S E T F I B R E C O M P A N Y , Pasta de madera química, Fairfield, Maine . 2 Pedidos 1888-1889 2 295 
G E O . U P T O N , Cola fuerte, Peabody, Massachusetts 2 „ 1882-1884 2 300 
O L I V E R J O H N S O N & CO. , Colores, Droguería, Providencia, Rhode Island . . . . Julio 1884 1 54 
R U M F O R D C H E M I C A L W O R K S , Providence, Rhode Island . . . . 2 Pedidos 1880-1885 4 302 
P E T E R C O O P E R ' S G L U E F A C T O R Y , Brooklyn, Nueva York . . . . 2 „ 1880-1881 4 535 
W A R D & CO. , Long Island (ciudad), Nueva York Mayo 1882 2 128 
C H U R C H & CO. , Productos químicos, Brooklyn, Nueva York . . . . 4 Pedidos 1880-1887 4 632 
G L E N C O V E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Almidones, Glen Cove, L . I . Nueva York . Junio 1882 2 320 
C. M E Y E R , Negro animal, Maspeth, Nueva York Octubre 1884 1 78 
T H E SOLVAY P R O C E S S C O M P A N Y , Sosa, Siracusa, Nueva York . . . 12 Pedidos 1882-1891 49 10550 
L I E B I G M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Abonos, Carteret, Nueva Jersey . . . . Octubre 1889 4 445 
B A E D E R A D A M S O N & CO., Cola fuerte, Filadelfia, Pens. y Newark, Nueva Jersey 7 Pedidos 1879-1891 10 1485 
C H A R L E S L E N N I N G , Productos químicos, Filadelfia, Pensilvania . . . 2 „ 1880-1881 2 177 
W A L T O N & W H A N N C O M P A N Y , Fosfatos, Wilmington, Delaware . . . 4 .. 1673-1881 6 627 
C E L L U V E R T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Wilmington, Delaware Enero 1874 1 53 
P E N D L E T O N G U A N O C O M P A N Y , Atlanta, Georgia Setbre. 1881 1 111 
M I C H I G A N C A R B Ó N W O R K S , Detroit, Michigan 5 Pedidos 1881-1894 6 1102 
W O O D E X T R A C T C O M P A N Y , Detroit , Michigan Abril 1889 1 53 
J . B. F O R D & CO. , Wyandotte , Michigan Mayo 1S91 6 1025 
C. G I L B E R T , Almidones, Des Moines, Iowa 2 Pedidos 1882-1884 4 522 
S T A U F F E R & CO., Productos químicos, San Francisco, California . . . 2 „ 1886-1891 2 132 
* : 4 
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F. M. SMITH, Productos químicos, East Oakland, California . . Mayo 
WEST INDIES CHEMICAL WORKS, LTD., Jamaica, W.I Novbre. 
J. & G. COX, Cola fuerte y gelatina, Edimburgo, Escocia 2 Pedidos 1882-
JAMES ROSS & CO., Falkirk, Escocia Setbre. 
FARQUHAR & GILL, Colores, Aberdeen, Escocia Marzo 
CHARLES TENNANT & CO., Glasgow, Escocia 
DUNCAX FLOCKHART & CO., Productos químicos, Edimburgo, Escocia Julio 
THE EASTMAN DRY PLATE CO., Productos fotográficos, Harrow, cerca de Londres, 
Inglaterra Setbre. 
MORRIS BROTHERS, Productos químicos, Doncaster, Inglaterra Junio 
PRENTICE BROTHERS, Abonos químicos, Stowmarket, Inglaterra Octubre 
JOHN JACKSON & CO., Productos químicos para Perfumería, West Croydon, Surrey, Inglaterra Enero 
WEBBS OXYGEN SVNDICATE, LTD., Lambeth, Londres, Inglaterra Mayo 
BOAKE, ROBERTS AND CO., Stratford, Inglaterra Dicbre. 
E. BEANES AND CO., Hackney Wick, Inglaterra Febrero 
BRUNNER MOND AND CO., Silvertown, Inglaterra Febrero 
TERNOIS & C'a, Abonos químicos, St. Denis, Francia Junio 
TH. LEVSEN & Hijos, Almidonería Franco-Belga, Le Vésinet, Francia Marzo 
GILLIARD, MOUNET & CARTIER, Químicos, St. Fons-les-Lyon, Francia . . . . Dicbre. 
SOCIEDAD DE BETUNES FRANCESES, St. Ouen (Sena), Francia Dicbre. 
A. GERMOT, Productos químicos, Argenteuil, Francia Marzo 
MALÉSIEUX & Cia, Productos químicos, Bondy, Francia Abril 
H. JAECK, Colores, Puteaux, Francia Junio 
H. BARDOT, Productos químicos, Paris, Francia Novbre. 
CAVALLIER FRERES, Productos químicos para Perfumería, Grasse, Francia . . . . Febrero 
A. LUTSCHER, Conines (Norte), Francia Setbre. 
LA SOCIÉTÉ DE PRODUITS CHIMIQUES DE L'ESTAQUE, Marsella, Francia . . Julio 
C¡e BORDELAISE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS (productos químico^ y 
abonos), Burdeos, Francia Octubre 
SOCIÉTÉ ANONYME DE PRODUITS CHIMIQUES, ESTABLECIMIENTOS DE 
MALÉTRA, Petit-Q uevilly, Francia Marzo 
SOLVAY & C ia, Dombasle-sur-Meurthe, Francia 2 Pedidos, Enero, Agst. 
Id. Whylen. Gran Ducado de Bade 2 Pedidos 1881-
Id. Coaillet, Bélgica Agosto 
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ALUMINE DURE, Marsella, Francia Junio 
ROUGIER FRERES, Fabricantes de productos químicos, Burdeos, Francia Enero 
M. J. CHABALIER, Fabricante de productos químicos, Facture, Francia Febrero 
SOCIEDAD ANÓNIMA "LA TEREBENTHINE FRANCAISE," Explotación de productos resinosos. 
i-i Factura, Biganos, Francia. 
2-"> id. Liposthey, Francia. 
id. St. Simphoríen, Francia. 
id. Sonstons, Francia. 
id. Morceux, Francia. 
id. St. Avit, Francia. 
id. Ponteux-les-Forges, Francia. 
id. Rion des Landes, Francia Marzo 1894 8 
ROUSSELOT & C'a, Fabricantes de cola fuerte para sus almacenes de Givet y de Chateau-Renault, 
Francia Junio 1894 
L LAFITTF^, Manufactura de Brea gorda, Dax, Francia Setbre. 1894 
CONSTANTINE PHOSPHATE CO., LTD., Constantino, Argelia Novbre. 1894 
SOCIEDAD DEL ZINC, etc., Montagne, Bélgica Abril 1890 
H. C. WEDEL, Colores, Berlín, Alemania Marzo 1890 
THE LIJM EN GELATIN FABRIK, Delft, Holanda Octubre 1889 
MARIANO EUSTER, Productos químicos, Barcelona, España Dicbre. 1888 
GRAN ESTABLECIMIENTO TERÁPICO SULFUROSO, Barcelona, España . . . . Abril 1891 
J. S. BERGHEIM, Garlice, Galicia, Austria Abril 1887 
STOCKHOLM SUPERFOSFAT FABRIKS, AKTIE-BOLAGS, Gotbemboaig, Suectt . . Junio 1890 
SKANSKA SUPERFOSFAT FABRIKS, AKTIE-BOLAGET, Helsinbourg, Suecia . . . Junio 1891 
NIKITA PONISOFFKIN & SONS, Productos químicos, Jarostaff, Rusia Novbre. 1890 
"LA PALMA" FÁBRICA Y REFINERÍA DE ACEITE DE COCO, Baracoa, Cuba . . Novbre. 1888 
Calderas. Metros 
cuadrados. 
1890 1 111 
1893 2 321 
1886 2 155 
1883 1 88 
1887 1 43 
2 260 
1892 1 103 
1890 1 81 
1890 1 133 
1888 1 112 
1891 1 16 
1892 1 23 
1893 1 16 
1894 1 150 
1894 3 395 
1885 1 65 
1886 1 123 
1886 2 256 
1886 2 256 
1887 1 27 
1887 1 128 
1889 1 80 
1889 1 72 
1890 1 21 
1891 1 265 






















ACEITES, JABONES, VELAS DE SEBO Y PETRÓLEO. 
STANDARD OIL COMPANY, Bayona, Nueva Jersey y otras Ciudades . .
 4 7 Pedidos 
BROOKLYN OIL REFINERY, Brooklyn, Nueva York 3 
PRATT MANUFACTURING CO., Brooklyn, Nueva York o 
SONÉ & FLEMING MANUFACTURING COMPANY, Brooklyn, Nueva York 2 
CHESEBROUGH MANUFACTURING COMPANY, Brooklyn, Nueva York . 2 
YACt'CM OIL COMPANY, Rochester, Nueva York 3 
TIDEWATER OIL COMPANY, Refineria de Aceites, Bayona, Nueva Jersey . 15 
NATIONAL TRANSIT COMPANY, Rutherford Park, Nueva Jersey . 2 Pedidos, 
EAGLE OIL COMPANY, Claremont, Nueva Jersey 
Calderas. Metros 
cuadrados. 
1880-1893 68 11242 
1879-1882 6 780 
1881-1886 9 1582 
1882- [887 4 445 
1881- 1883 2 262 
1889-1890 4 612 
1879- 1888 15 2396 
cbre 881 5 555 





r- IA .... Metros Calderas.
 c u a d r a t l o s 
A T L A N T I C R E F I N I N G C O M P A N Y , Filadelfia, PensLlvania . . . . 5 Pedidos 1881-1886 7 1190 
B E L M O N T O I L WORKS, .Fi ladel f ia , Pensilvania 2 „ 1881-1885 2 355 
O R R , L E O N A R D & C U M M I N G S , Aceites, Filadelfia, Pensilvania Marzo 1884 1 111 
M A G I N N I S O I L M I L L , Nueva Orleans, Lusiania Julio 1882 2 385 
B A L T I M O R E U N I T E D O I L C O M P A N Y , Bakimore, Maryland Dicbre. 1886 1 128 
C O R N W A L L & B R O T H E R , Jabón y velas de sebo, Louisville, Kentucky . . 4 Pedidos 1874-1S83 4 240 
A N D R E W S SOAP C O M P A N Y , Cincinnati, Ohio . Marzo 1890 1 83 
F. O. S W A N E L L , Aceites de lino, Chicago, Illinois 1881 1 64 
N . K. F A I R B A N K & CO., manteca de cerdo, San Luis, Missouri . . . 2 Pedidos 1888-1891 2 406 
H I T C H E N A N D S O N S , Soap Manufacture», Melbourne, Australia Dicbre. 1893 1 43 
Y O U N G ' S P A R A F F I N E L I G H T A N D M I N E R A L O I L CO. , Addiewell, Escocia . . . Setbre. 1883 1 128 
B R O X B U R N O I L C O M P A N Y , Broxbum, Escocia Mayo 1883 1 150 
D A I R K , E. A N S E L I N & C¡a, Jabones, St. Nicolás-les-Arras, Francia Octubre i386 1 37 
M A R C H A N D H E R M A N O S , Aceites, Dunkerque, Francia c Pedidos 1887-1889 1 297 
E U G . C U V E L I E R , Aceites, Arras, Francia Abril 1892 1 37 
A N T I O N E C H I R I S , Fábrica de Aceites esenciales, Grasse, Francia . . . 4 Pedidos 1891-1893 4 528 
Id. id. id. Boufarik, Argelia . . 2 „ 1892-1804 3 283 
Id. para la Sociedad de perfumes naturales, Cannes, Francia . 2 ,, 1894-1895 2 100 
G O U I N & C i a , Fabricantes de Jabones, Marsella, Francia Dicbre. 1893 1 71 
J . A. F R A N K & Cia, Aubervilliers, Francia Marzo 1895 1 43 
B O N N E F O Y H I J O Y C¡a, Velas de Sebo, Barcelona, España Octubre 1890 1 16 
M A T T E O D U B I C H , Aceites, Trieste, Austria Junio 1886 1 155 
T H E N E W S K Y S T E A R I N E C A N D L E F A C T O R Y , Moscou, Rusia Setbre. 1886 2 75 
S. M. S H I B A E F F , Petróleo, Batoum, Rusia Setbre. 1885 1 54 
J . N A S H A U R , Petróleo, Batoum, Rusia Jul io 1886 1 54 
MATERIAS TEXTILES, HILADOS Y TEJIDOS. 
Calderas. 
L O C K W O O D C O M P A N Y , Waterville, Maine Junio 1881 2 
C O C H E C O M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Dover, New-Hampshire Jul io 1881 2 
J O E L H . G A T E S & CO., Hilados de algodón de Burlington, Vermont . . . Marzo 1883 2 
A R L I N G T O N M I L L S , Lawrence, Massachusetts . Febrero 1887 12 
BARNABY M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Fall River, Massachusetts MarwJ 188a i 
C O H A N N E T M I L L S , Taunton, Massachusetts 3 Pedidos 1890-1892 4 
H E B R O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Attleboro', Massachusetts Marzo 1882 4 
M A N C H A U G C O M P A N Y , Manchaug, Massachusetts Junio 1882 4 
H A D L E Y C O M P A N Y ¿se S O N S , Holyoke, Massachusetts 4 Pedidos 1883-1893 6 
B. B. & R. K N I G H T , Providencey Natick, Rhode Island 6 „ 1884-1892 13 
N O T T I N G H A M M I L L S , Providence, Rhode Island 2 „ 1884-1885 4 
T H E A L B I O N C O M P A N Y , Providence, Rhode Island Setbre. 1891 2 
Q U I D N I C K M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Quidnick, Rhode Island Marzo 1891 1 
L O R R A I N E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Saylesville, Rhode Island Mayo 1891 1 
T H E W I L L I A M C L A R K C O M P A N Y & S O N S , Westerly, Rhode Island Setbre. 1881 3 
"1 I [E S L A T E R C O T T O N C O M P A N Y , Pawtucket , Rhode Island Jul io 1880 2 
C U T L E R M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Hilados y cuerdas de algodón, Warren, 
Rhode Island - 2 Pedidos 1883-1889 3 
D Y E R V I L L E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Dyerville, Rhode Island Setbre. 1889 2 
G. W. R E Y N O L D S & CO., Davisville, Rhode Island Novbre. 1889 1 
PAL M L R B R O T H E R S , Hilados de Montville y Oakdale, Montville, Connecticut 2 Pedidos 1879-1882 2 
F A L L S C O M P A N Y , Norwich, Connecticut 3 ,, 1881-1882 4 
H A L L B R O T H E R S , Norwich, Connecticut Abril 1891 1 
P O N E M A H M I L L S . Taftville, Norwich, Connecticut 2 Pedidos 1882-1S83 4 
Q U I N N E B A U G C O M P A N Y , Danielsonville, Connecticut, 2 „ 1882-18E3 5 
W H I T E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Rockville, Connecticut Junio 1887 1 
O N E C O M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , New-London, Connecticut Junio 1888 2 
I R V I N G M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , New Brighton, S.I., Nueva York . . . . Setbre. 1888 1 
T . H . S M I T H , Hilados de Algodón de Jamestown, Nueva York Setbre. 1880 2 
M 1 L L V I L L E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Millville, Nueva Jersey Octbre. 1881 1 
H K N R Y M c K E E N & CO-, S. Easton, Pensilvania Marzo 1882 1 
A R L I N G T O N M I L L S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Wilmington, Delaware . . . Agosto 1880 4 
M O U N T V E K N O N M I L L S , Bakimore, Maryland . . Marzo 1882 4 
W. H . B A L D W I N , J . R . , & O x , Savage, Maryland Agosto 1881 2 
R A N D L E M A N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Randleman, Carolina del Norte 2 Pedidos 1887-1S89 2 
F . & H. F R Í E S , Salem, Carolina del Norte 2 „ 1880-1881 2 
C H A R L O T T E C O T T O N M I L L S , Charlotte, Carolina del Norte . . . . 2 „ 1884-1886 4 
G A S T O N I A C O T T O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Gastonia, Carolina del 
Norte 3 „ 1888-1891 4 
H U G U E N O T M I L L S , Greenville, Carolina del Sur 2 „ 1882-1S86 2 
S U M T F R C O T T O N M I L L S , Sumter, Carolina del Sur Finero 1881 1 
J . J . D A L E & CO. , St . Helena Island, Carolina del Sur Junio 1880 1 
N E W B E R R Y C O T T O N M I L L S , Newberry, Carolina del Sur 2 Pedidos 1883-1887 3 
















































* • * 
D A R L I N G T O N M I L L S , Darlington, Carolina del Sur Abril 1884 
T H E S W I F T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Colurabus, Georgia . . . 3 Pedidos 1883-1887 
E X P O S I T I O N C O T T O N M I L L , Atlanta, Georgia Febrero 1882 
F U L T O N BAG A N D C O T T O N M I L L S , Atlanta, Georgia 4 Pedidos 1881-1889 
B I B B M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Macón, Georgia 3 „ 1887-1890 
M A C Ó N K N I T T I N G C O M P A N Y , Boneteria, Macón, Georgia Agosto 1890 
M A D I S O N C O T T O N G I N N I N G C O M P A N Y , Madison, Florida Jul io 1882 
A D A M S C O T T O N M I L L S , Montgomery, Alabama 2 Pedidos 1881-1887 
M A G I N N I S C O T T O N M I L L S , Nueva Orleans, Lusiania 5 „ 1882-1888 
G A L V E S T O N C O T T O N A N D W O O L E N M I L L S , Galveston, Texas Dicbre. 1889 
D A L L A S M A N U F A C T U R E R S ' A I D A N D I M P R O V E M E N T C O M P A N Y , Dallas, Texas . Octubre 1890 
T H E S T E A R N S & F O S T E R C O M P A N Y , Algodones. Cincinnati, Ohio . . 2 Pedidos 1890-1891 
















Calderas Babcock y Wilcox en la Exposición Algodonera Internacional de Nueva Orleans en 1885. 
Total, 1600 m.c. de superficie de calefacción. 
Calderas. 
M O N C T O N C O T T O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Moncton, Nueva Brunswick . . Setbre. 1882 2 
M A S S A C H U S E T T S C O T T O N M I L L S , Lowell, Mass Enero 1893 4 
R O T C H S P I N N I N G C O R P O R A T I O N , New Bedford, Masa 2 Pedidos 1892-1893 4 
W A M S U T T A M I L L S , New Bedford, Mass Jun io 1893 1 
H A M B U R G E R C O T T O N M I L L S , Colombus, Ga Junio 1893 2 
G R E Y L O C K M I L L S N O R T H , Adams, Mass Jul io 1893 1 
L O N D S D A L E CO., Londsdale, R.I Junio 1894 5 
W A I . T E R C R U M & CO., Thornliebank, Escocia Febrero 1883 1 
T H O M S O N & R O B E R T S O N , Milngavie, Escocia Jul io 1883 1 

















T H E E D I N B U R G H R O P E R I E A N D SAIL C L O T H C O M P A N Y , L T D . , Leith, Escocia . Agosto i 
C. T A T T E R S A L L , Droyesden, Escocia Octubre i 
O U T R A M & CO., Preston, Lancashire, Inglaterra Febrero 
J O S E P H S C H O F I E L D & CO., Littleborough, Eancaster, Inglaterra Marzo 
H A R T F O R D M I L L S C O M P A N Y , Preston, Inglaterra Setbre. 
P A D I H A M S P I N N I N G C O M P A N Y , Padiham, Inglaterra Agosto 
P E N D L E B U R Y & S O N S , Radcliffe, Inglaterra Febrero 
J A M E S P A T T E R S O N & CO., Hilados, Pifeford, Blackley, Inglaterra Julio 
R. & H . H I N C H C L I F F E , Mytholmroyd, Yorks, Inglaterra Setbre. 
T H E OAK M O U N T S P I N N I N G A N D M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Burnley, Inglaterra Mayo 
B O T T E R I L , P O T T E R & CO., Finishers, Bradford, Inglaterra Mayo 
T H E P L A T T L A Ñ E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , L I M I T E D , Hindley, Inglaterra . Abril 
P I N T O L E I T E & CO. , Manchester, Inglaterra, para Pernambuco . . . . . . . 
O G I L V Y G I L L A N D E R S & CO. , Ltíndres, Inglaterra, para la Fábrica de Hilados Hooghly, 
Calcutta, Indias 2 Pedidos 1892-
E D M O N D B E R T R A N D , Cambrai , Francia Junio 
A C H I L L E D E L E D A L L E , Tejedor, Roubaix, Francia Octubre 
W I B A U X - M O T T E , Roubaix, Francia Mayo 
B I N E T , P E R E & F I L S , Tourcoing, Francia Enero 
S C A L A B R E - D E L C O U R T F I L S , Tourcoing, Francia Octubre 
A L B E R T P O L L E T , Tourcoing, Francia Agosto 
V I N C E N T - P O N N I E R & C¡a, Sénones, Vosges, Francia Abril 
Id. id. Moussey, Francia Jul io 
E D . C A L A M E - B É G U I N , Tejido mecánico, Chátel s/Moselle, Francia . . . . . . Dicbre. 
I >U1!01S & C H A R V E T - C O L O M B 1 E R , Armentieres, Francia 2 Pedidos, Feb., Agst. 
W I Ü A U X - F L O R I N , Hilador y Retorcedor, Roubaix, Francia 3 Pedidos 1885-
F L I P O H E R M A N O S , Tourcoing, Francia 2 1885-
Ü A Y A R D - P A R E N T , Tourcoing, Francia Octubre 
M A R T I A L D A S S O N V I L L E ( L U D O V I C & J O S E P H L E G R A N D Sucs.), Tourcoing, F ranc ia . Abril 
SOC A N . D E H I L A D O S Y T E J I D O S P O U Y E R - Q U E R T I E R , Rouen, Francia 3 Pedidos 1885-
A R M A N D P E Y N A U D , Hilador y Tejedor, Charleval, Francia Setbre. 
H I L Z I N G E R F I L S , Tejedor, Charleval, Francia Mayo 
C. Z E N T Z & C¡a, Beauvais, Francia Mayo 
B A U D O U I N , R I S L E R Y Cia, Hiladores, Luxeuil-les-Bains, Francia Agosto 
L. G L O R I E U X & F I L S , Tejedores, Roubaix, Francia Octubre 
I R E N É E B R U N & C>a, Cordones, St. Chamond, Francia Mayo 
D O L L F U S & O», Belfort, Vosges, Francia Febrero 
A L A H A G N Y & O R I O L , Cordones, St. Chamond, Francia Febrero 
J U L E S G R A T R Y & O , Tejedores, Halluin, Francia Enero 
A. M A N C H O N - L E M A I T R E & C'a, Indianas y Tejidos, Bolbec, Francia Abril 
A. J . G U E S T A I N É , Hilador, Fécamp, Francia Setbre. 
G O M B E R T & SCEUR, Halluin, Francia . 
J . L E P E T I T & J . B E A U D O I N ( L E M E I L L E U R Sucs.), Hilador, Pavilly, Francia . . . Agosto 
E D . S C H W O B F I L S , Moislains, Francia 2 Pedidos 1892-
YYE. S E L L I E R & F I L S , Tejido mecánico, Esquennoy, Francia Marzo 
A. & V. D E S T A E R C K E F R E R E S , Moerbeke, Bélgica . . . Enero 
A D R I E N F L A M E N ! , Grammont, Bélgica Agosto 
F E R D I N A N D BRACQ, Hilador, Gand, Bélgica Mayo 
A. B A E R T S E N S[ A. B U Y S S E , Tejedores, Gand, Bélgica 2 Pedidos 1889 
S O C I É T É U N I E R E ST. S A U V E U R , Gand, Bélgica 
S O C I É T É A N O N Y M E C O T O N N I E R E T O U R N A I S I E N N E , Touniai , Bélgica . . Jul io 
P I E T E R V A N D O O R E N , Tilbury, Holanda Mayo 
J Ü L I U S R 1 P P E R T , Forst, Alemania Dicbre. 
J . P O N G S , J R . , Neuwerk, Alemania Mayo 
H E I D E N S C H A F T E R - B A U M W O L L S P I X N E R E R , Heidenschaft, Alemania . . . . Octubre 
F. B A L Z E R , Kanetz, Austria 
Ü R O D E T Z E R S P 1 N N E R E I , Austria 
J O S É S A L G O T , Hilador, Barcelona, España Mayo 
T O R R A B A D E L L A H E R M A N O S , Hiladores, Barcelona, España . . . . 2 Pedidos 18S4-
PABLO SAN SALVADOR, Tejedor, Barcelona, F^spaña Mayo 
LA E S P A Ñ A I N D U S T R I A L , Barcelona. FIspaña 4 Pedidos 1888-
C O M P T E Y V 1 L A D O M A T , Barcelona, España Marzo 
V I U D A D E M. B E R T R A N D , Fábrica de Hildos, San Felio, Barcelona, España . . . . Dicbre. 
F ; N R I Q L T E A R I S , Hilados de algodón, Malgrat , cerca de Barcelona, España Setbre. 
P E R E R A & F O R T A B E L L A , España Febrero 
F R A N C I S C O D E LA V I E S C A , Cádiz, España Agosto 
F I G O L I H E R M A N O S , Tejedores, Morella, España Febrero 
A V E L I N O TI XXFvT, Barcelona, España Enero 
H I J O - D E - F R ANCISCO V I L A R D E L L Y Da , Gerona, España Marzo 
SAVVA M E R O S O F F ' S S O N S & CO. , Nicolskoje Manufacturing Company, Station Orechoroo, 
Rusia 3 Pedidos 1S88-
T H E O D O R E D P Y C H L A N , Hilador , Strasdenhoff, Riga, Rusia Junio 
P . M A L J U T I N , Rimenskoje, Rusia Julio 
A. W. M A K A R O F F , Fábrica de algodón en rama, Astrakan, Rusia Julio 
393 






























































































N E T C H A K F M A L Z O F F , Hilados de algodón, Goussevo, Rusia Mayo 1889 1 99 
I fOSCOW L A C E F A C T O R Y , Moscou, Rusia Novbre. 1889 1 43 
A. G U I W A R T O F S K Y , Cordones, Moscou, Rusia Setbre. 1887 1 43 
R E U T O F F M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Moscou. Rusia Abr . , Ju l . 1890 2 393 
T H E P R O C H O R O F F M A N U F A C T U R I N G C O M P A N V . Moscou, Rusia Setbre. 1890 1 150 
J O H N B O U T I K O F F & SONS, Moscou, Rusia Agosto 1885 2 175 
J . J . B A S K A K O F F , Impresiones sobre telas, Moscou, Rusia Abril 1888 2 175 
A L B E R T H U K B X K R . Tejidos é Impresión, Moscou, Rusia Febrero 1885 1 43 
R U D O L F K.ELLER, Lodz, Polonia, Rusia 1892 1 131 
SADVA M O R O S , S O N S & C O . , Nicolokoi, Rusia Marzo 1894 1 150 
A X N E C Y & P O N T . Turin, Italia Abril 1894 1 133 
G I U S E P P E MOTTA, Carate, Italia Dicbre. 1894 1 69 
S T E F A N O CAUZIA, Bombay, Indias Setbre. 1890 1 162 
B A L A D I N A S P I N N I N G A N D M A N U F A C T U R I N G C O M P A N V , L T D . , Bombay, Indias . Febrero 1889 3 665 
S O C I É T É A N O N Y M E DE F 1 L A T U R E E T T I S S A G E M É C A N I Q U E , Pondichery, 
Indias 6 Pedidos 1884-1887 8 880 
C R U Z & CO., Aracaja, Brasil 1892 2 265 
LANA CARDADA V LAXA HILADA. 
a l e r a s . „ * £ » 
W O R U M I H ) M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Lisbon Falls, Maine . . . . . Mayo 1885 2 290 
J . W. B U S I E L & CO. , Bonetería, Laconia, New Hampshire Agosto 1882 1 88 
F R A N K P. H O L T , Bonetería, Laconia, New Hampshire Agosto 1886 1 78 
N O X A T U M W O R S T E D C O M P A N Y , Newton, MassacBusetts Novbre. 1S90 4 890 
P E A C E D A L E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Peacedale, Rhode Island . 4 Pedidos 1882-1894 5 951 
P R O V I D E N C E W O R S T E D M I L L S , Providence, Rhode Island . . . . 4 „ 1889-1891 8 1920 
W 1 L L I A M G R E G O R Y , Wickford, Rhode Island Agosto 1889 1 130 
U N I O N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Wolcottsville, Connecticut Dicbre. 1881 2 213 
W A R R E N W O O L E N C O M P A N Y , Stafford Springs, Connecticut . Pedidos Knero, Setbre. 1883 2 244 
HAI . I . B R O T H E R S , Pieles de Cabra, Norwich, Connecticut Enero 1884 2 223 
S P K I N G V I I . L E C O M P A N V , Fábrica de paños, Rockville, Connecticut . . 2 Pedidos 1887-1890 3 391 
R O O T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Bonetería, Cohoes, Nueva York . . . . . Octubre 1886 1 54 
H A R D E R K N I T T I N G C O M P A N Y , Hudson, N u e v a York Enero 1882 2 160 
A B E G G , D A E N I K E R & CO., Middletown, Nueva York Mayo 18S9 1 111 
A K E N K N I T T I N G C O M P A N Y , Philmont, Nueva York Octubre 1889 1 65 
R A R I T A N W O O L E N MILI . . Raritan. Nueva Jersey 3 Pedidos 1878-1886 6 1130 
S O M E R S E T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Rar i tan , Nueva Jersey 3 „ 1879-1881 6 770 
B O U N D B R O O K W O O L E N M I L L S , Bound Brook, Nueva Jersey . . . 4 „ 1878-1881 5 746 
F A I R M O U X T W O R S T E D M I L L S . Filadeltia, Pensilvania 2 „ 1879-1882 3 445 
K E Y S T O N E M I L L S , Filadelfia, Pensilvania Dicbre. 1879 2 160 
M. A. F U R B I S H & S O X S . Filadelfia, Pensilvania Setbre. 1880 4 535 
l ' K X X W O R S T E D M I L L S . Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos 1883-1886 2 225 
L E W I S S. CON Os: CO. , Filadelfia, Pensilvania Octubre 1883 2 160 
T H O M A S J A G G E R S , Hilados, Filadelfia, Pensilvania Abril 1883 1 111 
J O N A T H A N R I N G & S O N , Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos 1883-1888 2 223 
J . C. G R A H A M . Pasamanerías, Filadelfia, Pensilvania Novbre. 18S5 1 78 
S H O H O C K E N W O R S T E D M I L L S , Conshohocken, Pensilvania . . . 3 Pedidos 1881-1883 5 880 
T H E F. GRAY C O M P A N Y , Piqua, Ohio Marzo 1885 1 111 
S. 1!. W I L K I N S C O M P A N Y , Rockford, Illinois 2 Pedidos 1881-1887 2 129 
E A G L E K N I T T I N G C O M P A N Y , Elkhart , Indiana 2 „ 1882-1887 2 107 
Oí . I ) E E N T U C K Y W O O L E N M I L L S , Louisville, Kentucky . . . . 2 „ 1883-1887 3 333 
C O O P E R , W E L L S & CO. , St- Josepk, Michigan Enero 1883 1 89 
T H E B U E L L M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , S t Joseph, Missouri Marzo 1883 1 160 
R O S A M O X D W O O L E N M I L L S . Almonte, Ontario, Canadá 2 Pedidos 1878-1883 5 387 
M O X T R E A L W O O L E N M I L L S , Montreal, Canadá Marzo 1888 1 115 
M I I . X K R A N D CO. , Moosup, Conn Marzo 1893 1 177 
B E L L E Y I L L E M A N U F A C T U R I N G C O . , Providence, R.I Junio 1893 1 177 
S. T . W I L L E T T R I C H E L I K U . Woolen Mills, Chambly Cantón , Québec, Canadá . . . Mayo 1893 2 176 
O L D K E N T U C K Y W O O L E N M I L L S , Louisville, Kentucky Mayo 1804 1 160 
F U L T O N W O R S T E D M I L L S , Faltón, X.V 2 Pedidos 1894 2 401 
M E E K B O N A P A R T E B R O S . , Iowa Agosto 1894 2 225 
C H A R T E R I K S , S P E N C E * CO. , Twines, Dumfries, Escocia Agosto 1886 1 128 
J A M E S J O H N S O N & <XX, Twines , Elgin, Escocia Novbre. 1886 1 171 
I >EVAUX FRF.RKS ov. CO. , Andrimont, Verviers, Bélgica Setbre. 1888 1 80 
A L B E R T O U D K X & O , Merinos y Cachemires, Dinant , Bélgica Setbre. 1889 1 265 
L . & M. VAN C O P P E N O L L E & D U P U I S Renaix, Bélgica . Mayo 1894 2 205 
H O O R K M A N N ít C ¡ \ Gand, Bélgeca Dicbre. 1894 1 103 
G R U D E R & C O . , Fábr ica d e panos, Pietz(Lorwitz) Alemania Agosto 1889 1 65 
J G S E P H R I K D E L , Warzelsdorf, Alemania Mayo 1893 l 303 
SVKEIZOL Al N É & J . C A R R E R E , Calzados de fieltro, Burdeos, Francia Febrero 1890 1 43 
L E Ó N P É Q U IX, Cugand-la-Bemardiére, Francia Jul io 1888 1 43 
T I B E R G H I K X H E R M A N O S , Tourcoing, Francia 3 Pedidos 1885-1887 5 1285 
•J* %4 
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CAULLIEZ P É R E , FILS & D E L A O U T R E , Tourcoing, Francia 
AI.I .ART ROUSSEAU, Roubaix, Francia . 
A M E D É E PROUVOST Y O , RoubaLx, Francia 
M. PATTYX, Hilador, Roubaix, Francia. . 
C. ft J. POLLET, Roubaix, Francia . 
HIJOS D E J A I M E T O R T , Alcoy, España. 
FRANCISCO B O N E T , Barcelona, España. 
C L U T E T É HIJO, Hostafranchs, España . 
PÉREZ Y MAÑO, Alcoy, España. 
JOSÉ G U I L L E R M O MORAO, Hilador, Castello-Branco, Portugal 
W . J . KISLJAKOFF, Tejedor, Moscou, Rusia . . . . 
SACHAROFF B R O T H E R S , Fábrica de paños, Moscou, Rusia. 
S Á W A MOROSOFF, SONS & CO., Moscou, Rusia 






























Cueras. ^ ^ 
C H E N E Y B R O T H E R S , South Manchester, Connecticut Octubre 1880 2 320 
LOUIS F R A N K E Y C«, Paterson, Nueva Jersey Abril 1880 2 160 
S. M E Y E N B E R G , Hoboken, Nueva Jersey Novbre. 1880 1 80 
O N E I D A COMMUNITY, L I M I T E D , Kenwood, Nueva York Marzo 1888 1 65 
W H I T E H A L L SILK COMPANY, Whitehall, Nueva York Setbre. 1888 1 80 
C O R R I V E A U Y C'S Montreal, Canadá Enero 1882 1 107 
JAMES MELVILLE & S O N S , Hazelden, Mearas, Escocia Mayo 1883 1 111 
LISTER Y O , M A N N I N G H A M MILLS, Bradford, Inglaterra Febrero 1885 1 145 
WATSON Y C¡a, Leek, Staffordshire, Inglaterra Setbre. 1890 1 92 
M O T T E BOSSUT FILS, Terciopelos, Leers, Francia Agosto 1885 1 177 
Id. id. Terciopelos, Roubaix, Francia . . . . . . . . . Julio 1885 1 175 
M O U L I N FILS, Cintas, S. Just-Malmont, Francia Marzo 1S89 1 16 
ALBÍN PLANCHÓN, Tejidos de seda, Doisien, Francia Novbre. 1894 1 43 
SIMÓN IN Y C¡a, Aparejador de Sedería, Zurich, Suiza . . . . . . . . Abril 1895 1 14 
GCETHALS-GCETHALS, Ecdoo, Bélgica Abril 1893 1 152 
C H R I S T O P H A N D R E A L , Mülheim-s-Rhin, Alemania 2 Pedidos 1884-1891 2 265 
O » I P X I S S I N O F F , Moscou, Rusia Abril 1890 2 85 
CÁÑAMO, LINO, YUTE, ETC. 
L A W R E N C E R O P E WORKS, Brooklyn, Nueva York . 
L. W A T E R B U R Y Y C¡a, Cordelería, Brooklyn, Nueva York . 
W. O. DAYEY & SONS, Estopa, Jersey (Ciudad), Nueva Jersey 
R. J. PATRULIO, Cáñamo, Progreso, México . . . . 
F. STEWART S A N D E M A N , Hiladora de yute, Dundee, Escocia 
JAMES R. CAIRD, Lino y yute, Dundee, Escocia . 
BROUGH, C U N N I N G H A M Y C^, Yute, Dundee, Escocia . 
AI .EX MOXCUR Y C>a, Hiladora de yute, Dundee, Escocia 
LAMBETH R O P E O*, Nueva Bedford, Mass 
THOMAS BRIGGS, Salford, Inglaterra 
\V. F. GLOVER A N D CO., Salford, Inglaterra 
MOR EL & V E R B E K E , Hiladores de lino,, Gand, Bélgica 
DE SMET ft DAYIS, Tejedores de lino, Gand, Bélgica . 
T H . G I R A R D & CO., Hemixem, Bélgica 
SCK [ E D A D A N Ó N I M A L A N E R A LA H E V E , Gand, Bélgica 
V I U D A AI.MY AI.VYET, Gand, Bélgica . . . . 
SVENSKA J O T E W A F W E R I E A K T I E BOLAGET I S O D E R T E L G E , Stokolmo, 











































ALFOMBRAS Y LINÓLEOS. 
A L E X A N D E R SMITH & SONS, Carpet Company, Yonkers, Nueva York . . 9 Pedidos 1883-1891 15 3250 
C A L E D O N I A C A R P E T MILLS, Filadelfia, Pensilvania Octubre 1883 4 445 
WILLIAM W H I T A K E R ft SONS, Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos 1879-1883 4 535 
A. SAMPSON ci SONS, Telas enceradas, Newtown, Long Island, Nueva York . . . . Agosto 1882 2 223 
J O H N BARRY, O S T L E R E & CO., Linóleos, Kirkaldy, Escocia . . . . 5 Pedidos 1884-1889 6 1330 
M I T C H E L L B R O T H E R S , Waterfoot, Inglaterra Octubre 1885 2 265 
F R E D . WALTON S MOSAIC L I N O L E U M CO., LTD. , Greenwich, Inglaterra . . . . Julio 1893 2 227 
F A B R I Q U E D E TOILES C I R É E S & D E L I N O L E U M , Ambéres, Bélgica . 2 Pedidos 1889-1893 3 404 
• : « - +f* 
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IMPRENTAS Y FÁBRICAS DE PAPEL. 
C U M B E R L A N D A N D P R E S U M P S O O T MILLS, Cumberland Mills. Maine . 6 Pedidos 1883-1889 13 2040 
S. D. W A R R E N & CO., Copsecook Mills, Gardiner, Maine 2 „ 1884-1890 4 393 
FOREST PAPER COMPANY, Yarmouthville, Maine 3 1883-1889 5 1440 
MONADNOCK MILLS, Bennington, New Hampshire Dicbre. 1883 1 65 
CARRW M A N U F A C T U R I N G COMPANY, South Hadley Falls. Massachusetts . . . . Febrero 1891 1 223 
CROCKER MANT T FACTURIX(; COMPANY, Holyoke, Massachusetts . . 2 Pedidos 1891-1893 2 446 
S. Y. BEACH P A P E R COMPANY, Seymour, Connecticut Abril 3872 1 64 
A M E R I C A N BANK N O T E COMPANY, Nueva York Setbre. 1884 2 256 
WAIT & R I C H A R D S , Sandy Hill, Nueva York Agosto 1883 2 175 
C H A R L E S VAN B E N T H U Y S E N & SONS, Impresores, Albany, Nueva York . . . . Agosto 1883 1 78 
D . A. B U L L A R D & SONS, Schuylerville, Nueva York Abril 1884 1 130 
WILLXAM C. H A M I L T O N & SONS, Lafayette, Pensilvania Octubre 1881 8 1070 
MARTIN & W. H. N I X O N PAPER COMPANY, Manaytmk, Filadelfia, Pensilvania 7 Pedidos 1881-1891 14 2130 
.1. K. W R I G H T & CO., Tintas de imprimir, Filadelfia, Pensilvania Setbre. 1882 1 53 
GEORGE S. H A R R I S & SONS, Impresores, Filadelfia, Pensilvania Mayo 1881 1 80 
DAGER & COX, Papeles, Bridgeport, Pensilvania 2 Pedidos 1883-1884 2 209 
REBECCA PAPER MILL, Bridgeport, Pensilvania Agosto 1891 1 130 
P E N N S Y L V A N I A P U L P A N D P A P E R COMPANY, Lock Haven, Pensilvania . . Dicbre. 1883 2 175 
W E S T M O R E L A N O PAPER COMPANY. West Newton, Pensilvania . . . 2 Pedidos 1884-1888 4 803 
C. S. G A R R E T T & SON, Child's, Maryland Octubre 1870 l 107 
CECIL P A P E R COMPANY, L I M I T E D , Elkton, Maryland Agosto 1883 1 64 
S U S Q U E H A N N A WATER POWER A N D PAPER COMPANY, Conowingo, 
Maryland 2 Pedidos 1883-1884 4 350 
FARM ¿i FI R E S I D E , Springfield, Ohio 2 „ 1881-1891 2 107 
WARDLOW T H O M A S PAPER COMPANY, Middletown, Ohio . . . . 3 1881-1883 4 524 
T Y T Ü S PAPER COMPANY, Middletown, Ohio 3 1882-1889 4 940 
G A R D N E R PAPER COMPANY, Middletown, Ohio 2 1886-1889 3 415 
T H E W. 1!. OGLESIJY PAPER COMPANY. Middletown, Ohio Agosto 1888 1 156 
P A R E N T P A P E R C O M P A N Y , Middletown, Ohio Julio 1889 1 152 
A M E R I C A N S T R A W . B O A R D COMPANY, Circleville, Ohio Setbre. 1883 16 1575 
BAGLE PAPER COMPANY, Franklin, Ohio 2 Pedidos 1883-1888 3 400 
GLASS E D S E L L PAPER COMPANY, Delaware, Ohio - 1883-1887 3 276 
H A R D I N G PAPER COMPANY, Franklin, Ohio Abril 1889 1 160 
D I A M O N D MATCH COMPANY, Cartones de paja, Wabash, Indiana Marzo 1889 5 1330 
OHIO PAPER COMPANY, Niles, Michigan Julio 1889 1 225 
VAN NORTWICK P A P E R COMPANY, Batana, Illinois Julio 1888 1 133 
K A U K A U N A PAPER COMPANY, Kaukauna, Wisconsín Julio 188S 2 267 
C E D A R FALLS P A P E R COMPANY, Cedar Falls, Iowa 2 Pedidos 1882-1883 2 210 
(CANSAS CITY J O U R N A L . RáaatU (ciudad), Missouri Marzo 1887 2 213 
LICK P A P E R C O M P A N Y , Agnews, California 2 Pedidos 1883-1884 3 273 
JL'AN.M. H K N F I L L D , Papeles, México, México Junio 1887 1 130 
B E E B E A N D HOLBROOK CO., Holyoke, Mass Febrero 1893 2 445 
T H E H O L Y O K E PAPER CO., Holyoke, Mass Mayo 1S93 1 160 
WYMAN F L I N T & S O N S , P.ellows Falls, Vi Junio 1S93 1 m 
N A T I O N A L P A P E T E R I E CO.. Springfield, Mass Setbre. 1893 1 107 
WILLIAM M A N N CO., Filadelfia, Pa Dicbre. 1893 2 385 
R I V E R S I D E PAPER CO., Holyoke, Massachusetts Novbre. 1894 2 510 
J O H N COLLINS, Fábrica de papeles de Denny y Milton, Bowling, F^scocia . . 5 Pedidos 1885-1888 6 710 
M A R T I N ít CO., L I M I T E D , Fabricantes de cartones, Craigmarlock, Escocia Octubre 1883 1 88 
B R O W N , S T E W A R T & CO., Greenock, Escoda Marzo 1886 1 166 
A B E R D E E N F R E E P R E S S , Aberdeen, Escoda Febrero 1888 2 53 
GORDON MILLS P A P E R COMPANY, Aberdeen, Escocia • Junio 1888 2 300 
T H E I N V E R K E I T H I N G P A P E R P U L P COMPANY, L I M I T E D , Edimburgo, Escocia . . Abril 1890 2 225 
C A L D W E L L & CO., Inverkeithing, Escocia Julio 1894 1 188 
S. H. COWELL, Impresor, Ipswich, Inglaterra Marzo 1883 1 37 
J. WESCOTT & SONS, Papeles, Workingham, Inglaterra Octubre 1884 1 58 
G R A N T ít CO., Impresores, Londres, Inglaterra Novbre. 1884 1 87 
SPICER B R O T H E R S , Papeles, Londres, Inglaterra Octubre 1885 1 21 
H A R R I S O N & SONS, Impresores, Londres, Inglaterra Dicbre. iSoo 1 75 
JAMES B U R N ít CO., Encuadernadores, Londres, Inglaterra Junio 1891 1 30 
R. CLAY & SONS, LTD. , Impresores, Londres y Bungay, Suffolk, Inglaterra . 2 Pedidos Enero, Mayo 1889 2 123 
\V. & A. T R E M L E T , Papeles, Exeter, Inglaterra . 2 Pedidos 1885-1887 2 205 
J O H N D I C K I N S O N & CO., L I M I T E D , Hemel Hempstead, Inglaterra . . 2 Pedidos Enero, Setbre. 1887 4 770 
TA RATA ít CO., Londres, Inglaterra; para la Fábrica de Papeles del Japón Dicbre. 1887 3 266 
EVANS & MC: E W E N , Cardiff, Gales Dicbre. 1887 1 150 
" DAILY GRAPHIC," Imprenta, Londres, Inglaterra 1891 2 213 
WARWICK. ISAAC & CO., Wraysbury, Inglaterra Octubre 1893 1 81 
S P E A I G H T & CO., Landres, Inglaterra Junio 1894 1 45 
T U D O R P U B L I S H I N G CO., Londres, Inglaterra Agosto 1894 1 91 
I M P R I M E R I E F R A N C A I S E , Paris, Francia Enero 1883 2 136 
I M P R E N T A - A U T E U I L - L O N G C H A M P S , ' P a r i s , Francia Octubre 1888 3 128 
DIARIO " L T L L U S T R A T I O N , " Paris, Francia Junio 1890 2 92 
• í * 
19O 
• <• * 
C H A R L E S U N S I N G E R . Impresor, París, Francia . Novbre. 1886 
LOUIS OEISSLER, Papeles, Les Chatelles, Francia Agosto 1889 
P A U L V A R I N , Papeles, Jeand'heurs, Francia 2 Pedidos 1887-1890 
G. K A M M E R E R , Piedras litográficas, Avéze, Francia Enero 1889 
LA JOSZ METALLOCROME P R I N T I N G COMPANY, L I M I T E D , Billancourt, Francia . Enero 1890 
E. SAMAT & C>a, Impresores, Marsella, Francia Febrero 1890 
L. F R É M O N T , Arcis-sur-Aube, Francia Febrero 1889 
E. 1MBERT & C'a, Impresores, Grasse, Francia Agosto 1892 
P. M E D E V I L L E , L A U R E N T & C¡a, Papeles, Orthez, Francia . . . . 2 Pedidos Enero, Mayo 1893 
PAPELERÍA D E BALLANCOURT, Ballancourt, Francia 2 Pedidos 1893-1895 
DKJ.AGE ET COSTE F R E R E S , Fabricantes de papeles, Limoges, Francia Junio 1894 
A R R A Y C¡a, Papeles, Tolosa, España Febrero 1886 
RICART Y C¡a, Papeles, Villanueva, España Enero 1886 
A N T I G A , V I U D A D E COROMINA Y BORÉ, Castelfullit de la Roca, Gerona, España . . Octubre 1886 
G R E L O N & ROSAL, Papeles, Gerona, España 1892 
JAIME APARICIO LÓPEZ, Papeles, Alcoy, España ü o r g e Serra é Hijos-Alfonso Flaquer) . Julio 1890 
PÉREZ ít A R A Ñ O , Alicante, España F:nero 1893 





















Fábrica de papel de Juan M. Benfield, Ciudad de México. 
Calderas. ¡ S U S cuadrado! 
J U L I U S S I T T E X F E L I ) , Impresor, Berlín, Alemania Julio 1889 2 256 
D I E K A I S E R L I C H E R E I C H S D R U C K E R E I , Berlín, Alemania Julio 1889 2 245 
DIE K. K. H O F - U N D S T A A T S D R U C K E R E I , Viena, Austria Junio 1890 6 680 
IMPERIAL P R I X T I X G OFFICE, Víena, Austria Julio 1894 2 206 
K A T R I N E F O R S A K T I E BOLAG, Marienstad, Suecia Mayo 1891 2 205 
A K T I E B O L A G E T " V U L C A I N , " Norrkoping, Suecia 4 Pedidos 1893-1804 5 301 
1IKAMMENSELVEN P A P I R F A B R I K , Gjethus Febrero 1894 1 227 
H O W A R D , Troitzky, Rusia 2 Pedidos 1894 2 455 
IMPRESSA B. K O H L E R , Savona, Italia Novbre. 1889 1 54 
A. E D L M A N N & CO., Bolonia, Italia ' Novbre. 1885 1 88 
A. X. K L J U G I N , Papeles, Moscou, Rusia Setbre. 1888 1 128 
CASTRO F E R N A N D E Z , Papeles, La Habana, Cuba Novbre. 1889 2 171 
W. S A N D E R S , Fábrica de papeles, Renkeim, cerca de Arnheím, Holanda Enero 1890 1 150 
H. D E S S A I N , Imprenta, Lüttich, Bélgica 1892 1 17 
ZWEIFEL, Papeles, Xettstall, Cantón de Glaris, Suiza Febrero 1893 1 69 
SIERRAS MECÁNICAS Y MADERAS PARA OBRAS DE 
CARPINTERÍA. 
Calderas. 
EAGLE S Q U A R E M A N U F A C T U R I N G COMPANY, South Shaftsbury, Vermont . . . Setbre. 1883 2 
WOOXSOCKET SPOOL A N D BOBBING COMPANY, Woonsocket, Rhode Island . Abril 1885 2 
T H E H A S K I N V U L C A X I Z I X G COMPANY, Nueva York Mayo 1882 2 
N E W YORK L U M B E R A X D WOOD W O R K I N G COMPANY, Nueva York . . . . Abril 1883 2 









1 9 1 
Kf- *í 
A N D R E S E N B L A T T F O L D I N G B E D C O M P A N Y 
W H I T E P O T T E R & P A I G E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Molduras, Brooklyn, Nueva 
York 
B R O O K L Y N C O O P E R A G E C O M P A N Y , Brooklyn, Nueva York 
S. D . K E N D R I C K , Aserrío, Glens, Palts, Nueva York 
J E R S E Y C I T Y B A R R E L W O R K S , Jersey (Ciudad), Nueva Jersey 
H A L L & G A R R I S O N , Filadelfia, Pensilvania 
A L B E R T S T O V E R , Kintnersville, Pensilvania 
W A S B U R N & Z E R F A S S , Taller de acepillar, Scranton, Pensilvania 
J . E . P A T T E R S O N & CO. , Taller de acepillar, Pi t ts ton, Pensilvania 
K I M B A L L , T Y L E R & CO., Duelas, etc., Baltimore, Maryland 
E . W. H O R S T M E I E R & S O N , Baltimore, Maryland 
I'.RL'MBV C H A I R C O M P A N Y , Marietta, Georgia 2 Pedidos 
P A L M E R M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Toneleria, Charleston, Carolina del Sur 
P I N N E O & D A N I E L S , Davton, Ohio 
D E L P H I P L A N I N G M I L I . A N D H O O P C O M P A N Y , Delphi, Indiana . . . 
S O U T H B E N D TOY M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , South Bend, Indiana . 3 Pedidos 
W A B A S H S C H O O L F U R N I T U R K C O M P A N Y , Wabash, Indiana 
I N D I A N A F U R N I T U R K M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Connersville, I n d i a n a . 
D O D G E M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Poleas, etc., Mishawaka, Indiana . 
B A U E R L E & S T A R K , Mesas para máquinas de coser, Chicago, Illinois 
W. H . S. M O O R E , Buzones, etc., Turners , Illinois 
B O U S F I E L D & CO, Bastidores, Puertas y Celosías, Bay City, Michigan 
R. G. P E T E R S , Aserrío, Manistee, Michigan 
M A R I N E CITY S T A V E C O M P A N Y , Marine City, Michigan 
SAG1NAW C H A I R C O M P A N Y , Saginaw, Michigan 
C H E S B R O U G H B R O T H E R S , Taquemenaw River, Michigan 
ST. L O U I S R E F R I G E R A T O R & W O O D E N G U T T E R C O M P A N Y , San Luis, Missouri 
F O R T M A D I S O N C H A I R C O M P A N Y , Fort Madison, Iowa . . 
M A N N B R O T H E R S , Milwaukee, Wisconsin 
S H E B O Y G A N M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Sheboygan, Wisconsin 
C R O C K E R C H A I R C O M P A N Y , Sheboygan. Wisconsin 3 Pedidos 
F R O S T P E T T E R S O N Y E N E E R S E A T C O M P A N Y , Sheboygan, Wisconsin . . . . 
P A I N E L U M B E R C O M P A N Y , Oshkosh, Wisconsin 2 Pedidos 
U N I T E D S T A T E S NAVY SAW M I L L , Brooklyn, N . Y 
B R O W N L E E & CO., Aserrío Municipal, Glasgow, Escocia 2 Pedidos 
A L E X A N D E R M c E W E N , Aserrío, Wick, Escocia 
G E O R G E S M I T A & CO. , Aserrío, Londres, Inglaterra 
T A Y L O R & B R O O K E R , Aserrío á vapor, Dorking, Inglaterra 2 Pedidos 
M A R C U S M O X H A M & CO. , Aserrío, Swansea, Gales, Sur 2 
M O R R I S & S M I T H , Aserrío, Cardiff, Gales 
M O N T R K U I L & C¡a, Aserrío, Rouen, Francia 2 Pedidos 
S O C I É T É I N D U S T R I E L L E D E M Í O S , Aserrío, Mios, Francia . . . . 2 
P A T E N T BOX A N D W O O D A R T I C L E S MFG. C O M P A N Y , Rummelsburg, Alemania . 
G U S T A F K Á R R B E R G , Gothembourg, Suecia 
N. F. H L U S T I N , Aserrío, Katjun, cerca de Smolensk, Rusia 
A. F. B I G E , Aserrío, Moscou, Rusia . . 
F. R. M A K S 1 M O F F , Aserrío, Zaritzín, Rusia 
C A L L U D I & S T E U E R M A N N , Aserrío, P ia t ra , N . , Rumania 
TOHN SH A R P E & S O N , Taller de maderas, Melbourne, Victoria . . . . 2 Pedidos 
M A R C U S E C K S T E I N , Rzeszov, Austria 
P. O A N C E & M O N T E S I , Caracal, Rumania . . . . -













































































































TINTORERÍAS Y LAVADEROS O BLANOUERIAS. 
^ e r a s .
 C™£Z. 
J A M E S M A R T I N & CO., Filadelfia, Pensilvania 2 Pedidos 1880-1881 2 223 
Q U A K E R C I T Y D Y E W O R K S C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania Setbre. 1881 2 290 
T H E S T E R L I N G D Y I N G A N D F I N I S H I N G CO. , Sterling, Conn Febrero 1893 2 351 
I G N A C I O D E N O R I E G A , México, México Marzo 1893 1 69 
J U A N V. S C H U B E R T H , México, México Novbre. 1893 1 114 
J A M E S M c L A R D I E ¿t S O N S , Paisley, Escocia 2 Pedidos 1883-1886 2 200 
P . & P . C A M P B E L L , Perth, Escocia Abril 1886 1 156 
H E P B U R N & CO., Ramsbottom, Inglaterra Enero 1884 1 145 
J A M E S S M I T H & S O N S , Tintorerías de hilados, Heywood, Inglaterra Octubre 1884 1 128 
J . & J . M. W O R R A L L , Manchester, Inglaterra 3 Pedidos 1884-1887 5 680 
R O B E R T C H A R L T O N & S O N , Satinadores, Manchester, Inglaterra Mayo 1887 1 166 
S. S C H W A B E & CO., Blanqueadores, Middleton, Inglaterra 2 Pedidos 1886-1891 4 528 
R. HOI . I . I DA Y íc S O N S , Hudderffield, Inglaterra 1892 1 m 
H A N N A R T F R E R E S , Roubaix y Wasquehal , Francia 4 Pedidos 1885-1887 5 885 
B R O W A E Y S D E G E Y T E R F R E R E S , Tintoreros, Roubaix, Francia . . . 2 1885-1887 2 365 
E R N O U L T - B A Y A R D F R E R E S , Tintoreros, Roubaix, Francia Novbre. 1885 2 198 
E R O U S S E L , Tintorero, Roubaix, Francia 2 Pedidos, Feb. , Dcbr. 1887 3 597 
* 
I 9 2 
A. C O C H E T E U X & C'a, Tintoreros, Roubaix, Francia 
F. B O U R G I N , D R I N & T R O U V É , Blanquead ores, Courbovoie, Francia 
H . L A C O U R , Tintorero, Puteaux, Francia 
E L M E R F R E R E S , Tintoreros, Lyon, Francia 
W A L L E R A N D , W I A R T , W A R T R E M E Z , J A C Q Z & Cia, Cambrai, Francia 
V A N A K E R E - P A R M E N T I E R , Halluin, Francia 
R E N A R D V I L L E T & B U N A N D , Tintoreros en Lyon, Francia . 
M O E R M A N F R E R E S , Arrolladores, Bélgica 
LA B L A N C H I S S E R I E D E M O N P L A I S I R , Schaerbeck-Bruselas, Bélgica . 
S U C E S O R E S D E F R A N C I S C O R O U R A , Tarrasa, España . . . . 
C A R R A G I O & T R I N X E T , Barcelona, España 
P I E T R O A N G E L O B O G G I O , Tintorero, Strona, Biella, I talia 
















CRISTALERÍAS (HORNOS DE VIDRIO). 
Calderas. 
P I T T S B U R G H P L A T E G L A S S C O M P A N Y , Pittsburgh, Pensilvania . . . 3 Pedidos 1890 10 
C H A R L E R O I P L A T E GLASS W O R K S , Pit tsburgh, Pensilvania Dicbre. 1889 6 
L O N D O N & M A N C H E S T E R P L A T E G L A S S CO. , L T D . , Sutton, St. Helens, 
Lancashire, Inglaterra Febrero 1890 1 
L E S C R I S T A L L E R I E S D U VAL D E ST. L A M B E R T , Val de St. Lambert, Bélgica 2 Pedidos 1890-1893 2 
C O M P A N H I A I N D U S T R I A L D E C R I S T A E S E V I D R O S , Rio-Janeiro, Brasil . . . Febrero 1891 3 









TAHONAS Y PANADERÍAS. 
T H E D O L I B E R T - G O O D A L E C O M P A N Y , Boston, Massachusetts Jul io 
N E W E N G L A N D B A K E R Y , Charlestown, Massachusetts Dicbre. 
P I O N E E R M I L L S , Cooperstown, Nueva York Agosto 
S. B. C L A R K , Panadería, Nueva York Abril 
E R I E E L E V A T O R , Jersey (ciudad), Nueva Jersey Agosto 
H . K. C U M M I N G S & CO., Filadelfia, Pensilvania Jul io 
J . C. K L A U D E R , Filadelfia, Pensilvania Abril 
MC G R E W , P A R K I S O N & CO., Monongahela (ciudad), Pensilvania Enero 
H . J U L I U S K L I N G L E R & CO., Butler, Pensilvania Agosto 
W I L L I A M L E E & S O N S C O M P A N Y , Wilmington, Delaware . . . . 2 Pedidos 1881-
A. H. S I B L E Y , Baltimore, Maryland 1 ., 1882-
K E N N E S A W M I L L S , Mariet ta , Georgia Mayo 
L A N I E R M I L L C O M P A N Y , Nashville, Tennesee Julio 
P L A N T E R S A N D M E R C H A N T ' S R I C E M I L L , Charlestown, Carolina del Sur Junio 
M E M P H I S M I L L C O M P A N Y , Memphis, Tennesee Febrero 
V A L L E Y C I T Y M I L L I N G C O M P A N Y , Grand Rapids, Michigan Enero 
V O I G T M I L L I N G C O M P A N Y , Grand Rapids, Michigan 2 Pedidos 1886-
L I T C H F I E L D M I L L I N G C O M P A N Y , Litchfield, Illinois Febrero 
H I N K L E , G R E E N L E A F & Co., Minneapolis, Minnesota Novbre. 
G E O R G E P . P L A N T M I L L I N G C O M P A N Y , St.-Louis, Missouri . . . 2 Pedidos 1883-
W A G G O N E R G A T E S M I L L I N G C O M P A N Y , Independencia, Missouri Abril 
U N I T E D S T A T E S B A K I N G CO., Niágara Branch, Buffalo, N . Y Novbre. 
Id . id. id. Pi t tsburgh, Pa . . . . Selbre. 
P A L M E R M I L L I N G CO., Middleton, O. . Agosto 
G E N E S E E M I L L C O M P A N Y , San Francisco, California Abril 
D E M I N G - P A L M E R M I L L I N G C O M P A N Y , San Francisco, California Dicbre. 
A L B A I T E R O & A R R A C H E , Macaroni, México México Agosto 
B O N I F A C I O L E Y C E G U I , Silao, México . Octubre 
M A R T Í N E Z D E L C E R R O , Baldeo, Tacubaya, México . - Julio 
M A N S O N & CO., Aberdeen, Escocia Enero 
W. & P . R . O D L U M , Tahoneros, Portarlington, Ir landa Junio 
S E T H T A Y L O R , Harinas, Lambeth, Londres, Inglaterra Febrero 
T H E D R Y G R A I N C O M P A N Y , Poplar, Londres, Inglaterra Febrero 
W I L L I A M H U G H E S , Shrewsbury, Inglaterra Enero 
R I C H A R D S H E P P A R D , Newchurch, Inglaterra Enero 
M I T C H E L L B R O T H E R S , Whitefoot, Inglaterra . Octubre 
T . C. M O L E S W O R T H & S O N , South LufTenham, Inglaterra Junio 
M. F I N E T , Molinero (E . B O U R E L Sucesor), Goussainville, Francia Jul io 
R A V E R D E A U F R E R E S , Tahoneros, Romilly-sur-Seine, Francia Abril 
A. R E Y N A U D F I L S , Tahonero, Marsella, Francia 2 Pedidos 1887-
L O U I S C A R R l É . Tahonero, Marsella, Francia Octubre 
L E Ó N L A V I E , Tahonero, Marsella, Francia Marzo 
A U T I S S I E R F I L S , Fahonero, Marsella, Francia Dicbre. 
P A U L F I L S A I N É Tahonero, Marsella,Francia Jul io 
Calderas. Metros cuadrados. 
1890 2 445 
1890 1 88 
1878 2 160 
1889 1 43 
1879 4 535 
1880 1 111 
1882 1 53 
1883 1 65 
1883 1 99 
1883 3 294 
1887 2 266 
1881 2 213 
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A L A Z A R D F R E R E S , Tahoneros, Valence-d Agen, Francia 
V A N D E R M A R L I É R E F R E R E S & SCEURS, Molino St-Pierre, Pont-Rouge, cerca de 
Armentiéres, Francia . . . - • . . 2 Pedidos 
A C H É R O N , Molinero, Dreux, Francia 
V A N D E R S T O K E N & V O N W R E D E , Ambéres, Bélgica 
C L E M E N T D A M B O T , Molino de trigo, La Louviere, Bélgica 
P . J . VAN A E L S T , Hemixen, Bélgica 
J O S É G O R T - A R B E C A , Lérida, España . 
J O S É T O R R E N T S Y O , Vich, España 
LA C O M P A N H I A D E M O A G E N E M , Molineros, Vianna de Castello, Lisboa, Portugal 
F R A N C I S C O C A R M E L L O M E L L E I R O , Lisboa, Portugal 
M I C H A E L V E R D E R A M E , Pastas para macaroni, Licata, Sicilia . . . . 2 Pedidos 
A K M E T H U S I A N O F F , Orenbourg, Rusia 
P O K R O F F S K Y , Molino de harina, Orenbourg, Rusia 
R J U S H K O F F & K O T C H A G I N , Borissoglebsk, Rusia 
M I L I T A R Y F L O U R M I L L , Winnitza, Rusia 
Id. id. Brest-Litoffsk, Rusia 
Id. id. Berditcheff, Rusia 
Id . id. Krementschug, Rusia 
Id . id. Minsk, Wilna, Rusia 2 Pedidos Febro. 
H E N R I C H F A S T , Elcatherinoslav. Rusia 
D . H . G E B E N S H T R E I T , Molino de harina, Bogodoohoff, Rusia . • . . . . 
K R O O K O O S K V T M I N E N , Molino de trigo, Siberia 
P A T E R S O N & Cía, Smyrna, Asia Menor 
D U T E M P L E & CO. , para Adana, Asia Menor 
B A U E R & CO. , para H . M . Vasarhely, Molino de trigo, Austria 
B E R N H A R D T , Austria-Hungría 
LA P R I M A S O C I E T A T E Á M O R I L O R D E A B U R I D I U B O T O S A N I , Rumania . 
C H R I S T O F O R A T O S H E R M A N O S , Molineros, Galatz, Rumania 
J . A. T H É O H A R Y , Tahoneros, T. Neamtzu, Stacion Pascani, Rumania 




























































Calderas Babcock y Wilcox, con economizadores independientes para cada caldera. 
DESTILERÍAS Y CERVECERÍAS. 
R H O D E I S L A N D B R E W I N G C O M P A N Y , Providence, Rhode Island 
F R E D E R I C K A. P O T H B R E W I N G C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania 
H A N N I S D I S T I L L I N G COMPANY, Baltitnore, Maryland . 
Marzo 1889 1 196 
. Setbre. 1883 4 445 




B A R T H O L O M . í : & L K I C H T B R E W I N G C O M P A N V , Chicago, [Uinois . . 2 Pedidos 1881-
McAYOY B R E W I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois Junio 
L I O N B R E W E R Y , Detroit, Michigan Novbre. 
D E T R O I T B R E W I N G C O M P A N Y , Detroit , Michigan . Mayo 
H E I M E B R E W I N G C O M P A N Y , Kansas (ciudad), Missouri . • . • Mayo 
A C M É B R E W I N G CO., Macón, Ga Dicbre. 
H . K O E H L E R A N D CO., Nueva York, N . Y Marzo 
P H . Z A N G B R E W I N G C O M P A N Y , Cervecería, Denver, Columbia (E .U .A. ) . 3 Pedidos 1S84 
SR D . J O S É A R E C H A B A L A , Cárdenas, Cuba Julio 
SR. D . J O S É T. G U E R R A , Cuantía y Cuernavaca, Morelos, México , 2 Pedidos Junio, Octubre 
LA F Á B R I C A N A C I O N A L D E L I C O R E S , Costa-Rica Febrero 
H A R M O N & CO. , Cerveceros, Uxbridge, Inglaterra 1887. 
W. E. & J . R I G D O N , Cerveceros, Faversham, Inglaterra . 2 Pedid s Marzo, Julio 
R E W & CO., Destiladores, Plymouth, Inglaterra Junio 
T . C. M O L E S W O R T H & S O N S , Cerveceros, South Luffenham, Inglaterra Enero 
L E W I S C L A R K E & CO., Cerveceros, Worcester, Inglaterra Julio 
G I L L M A N & S P E N C E R ' S B R E W E R Y , Londres, Inglaterra Setbre. 
G L E N R O T H E S D I S T I L L E R Y , Glen Rothes, cerca de Elgin, Escocia Abril 
J O H N W A T N E Y & S O N S , Wandsworth, Inglaterra Jun io 
Id. id. Richmond, Inglateera . . Mayo 
Calileras. Metros cuadrados 
1888 4 345 
1882 4 890 
1885 2 531 
1880 2 534 
1886 2 312 
1893 1 321 
1894 1 342 
1890 5 1225 
1885 1 65 
1886 2 86 
1887 1 130 
1892 2 120 
1888 2 218 
188B 1 10 
1890 1 81 
1890 1 75 
1889 1 223 
1891 1 18 
1893 1 171 
1894 1 123 
Calderas Babcock y Wilcox, con economizadures independientes para cada caldera. 
T H E E L Y B R E W E R Y CO. , Ely, Inglaterra Novbre. 1893 1 43 
L E S A F F R E & B O N D U E L L E , Marcq-en-Barceul, Francia Novbre. 188; 1 100 
D R O U L E R S - P R O L T Y O S T , Destiladores, Roubaix, Francia 2 Pedidos 1885-1886 2 397 
A. & B. YAC3NIEZ, Destiladores, Montieres-les-Amiens, Francia 1885-1889 6 842 
S C H M E T Z - F R I T S C H , Cervecero, Orléans, Francia Octubre 1886 1 43 
G. R I N C K , Cervecero, St. Etienne, Francia Jun io 1887 1 27 
M O S S E R & H I J O S , St. Etienne, Francia Octubre 1888 1 48 
T A I L L A N D I E R , C H A T A R D & V I A L L E F O N D , Cerveceros, Pont du Chateau, Francia . . Novbre. 1890 1 44 
J . B R A C O N N I E R , Fábrica de Alcohol, Chavagné, Deux-Sévres, Francia Novbre. 1886 1 139 
M A U R 1 C E A. L U B B E R T , Destilería de Biston, Bassens, Francia . . . . 2 Pedidos 1892-1894 2 72 
M I R A N D D E V O S , Cervecero, Versailles, Francia . ' . ' . . . . . Octubre 1893 2 92 
M A R C H A N D & C i a , Destiladores, Burdeos, Francia Febrero 1894 1 11 
S O C I É T É C O - O P É R A T I V E " L E S B R A S S E U R S R E U N Í S , ' Courtrai, Bélgica . . . Mayo 1891 1 10 
F2M. R I S A C K , Cervecero, Vilvorde, cerca de Bruselas, Bélgica Jun io 1889 1 54 
D E Z U 1 D - H O L L A N D S C H E B I E R B R O U W E R Y , La Haya , Holanda . . 2 Pedidos Jul io, Novbre. 1889 2 282 
L O U I S K I R C H M A N N , Deventer, Holanda . ' " . • . ' . Dicbre. 1889 1 81 
*4r " * 
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N E D E R L A N S C H E G I S T E N S P I R I T U S F A B R I C K , Destiladores, Delft, Holanda 2 Pedidos 1890-1S02 2 530 
D E L F T S C H E D I S T I L L E E R D E R I J , Delft, Holanda Enero 1891 1 235 
L U I S A R N A L D O , Figueras, España Mayo 1891 1 26 
T H E C H R I S T I A N I A B R Y G G E R Y , Cristiania, Noruega 2 Pedidos 1891-1893 3 350 
R I N G U E S & CO., Cerveceros, Cristiania, Noruega 2 Pedidos Enero, Novbre. 1890 3 360 
T H E C E N T R A L B R Y G G E R I E T , Cerveceros, Cristiania, Noruega Jul io 1890 1 114 
F R Y D E N L U N D S B R Y G G E R I , Cristiania, Noruega 1892 2 303 
T R O N D H J E M S B R Y G G E R I , Trondhjem, Noruega Mayo 1893 1 94 
J . S C H A A R S C H U H , Rummelsburg, Alemania Marzo 1887 1 100 
W I L H E L M S T E B R E W E R Y , Stralan, Alemania Mayo 1887 1 100 
B U R G H A L T E R B R A U E R E I B E S I T Z E R , Cervecería, Postdam, Alemania Mayo 1889 1 43 
B A R R E T O H E R M A N O S & G E N R O , Destilería, Oporto, Portugal Febrero 1890 1 162 
M. L I A N O S O F F , Cervecero, Astrakhan, Rusia Marzo 1891 1 21 
R O S E T T I T E S C A N I , Destilería de Alcohol, Bacau, Rumania . . . . 2 Pedidos 1892-1894 2 398 
S O C I E D A D A D O L F O D E T O R R E S Y H E R M A N O S , Málaga, España 1892 1 12 
J . T . & T . T O C H O Y , Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia . . . . . . . . 1892 1 92 
W. M. F O S T E R , Melbourne, Australia 2 Pedidos 1887-1888 2 96 
CONSERVAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
Cueras . J - g t o . 
H . J . H E I N Z C O M P A N Y , Pickles, etc., Allegheny (ciudad), Pensilvania Dicbre. 1889 2 223 
T H E W E S T E R N R E F R I G E R A T I N G C O M P A N Y , Conservas, Chicago, Illinois . . . Enero 1S90 2 256 
T H E I N T E R N A T I O N A L P A C K I N G C O M P A N Y , Chicago, Illinois Setbre. 1890 1 320 
T H E T . E . W E L L S C O M P A N Y , Chicago, Illinois Febrero 1891 1 320 
J O H N M O R R E L L & CO., L I M I T E D , Ottumwa, Iowa Julio 1891 2 427 
T H E U N I O N S T O C K Y A R D S C O M P A N Y , Sioux City, Iowa Setbre. 1887 4 585 
M A R S H A L L C A N N I N G C O M P A N Y , Marshalltovvn, Iowa Novbre. 1880 2 128 
A R M O U R P A C K I N G C O M P A N Y , Kansas (ciudad), Missouri . . . . 3 Pedidos 1886-1889 4 1070 
A N G L O - S W I S S C O N D E N S E D M I L K CO-, Di.xon, Illinois Novbre. 1893 1 55 
S P I E R S & P O N D , Londres, Inglaterra Enero 1890 2 432 
S I L L I T O E & S E A R E S , Conservas, Manchester, Inglaterra Agosto 1885 1 69 
T. W. P E T E R S O N & CO., Conservas, Birmingham, Inglaterra Novbre. 1889 1 129 
J . S T E V E N S O N , Conservas, Manchester, Inglaterra Octubre 1886 1 91 
T H E G L O B E P A C K I N G C O M P A N Y , Manchester, Inglaterra Enero 1889 1 85 
L. A. P R I C E , Conservas, Burdeos, Francia 3 Pedidos 1889-1891 3 86 
A. B A Q U E T , Fábrica de manteca, Vesly, Eure, Francia Marzo 1889 1 H 
R I C H A R D M A I S O N N E U V E , Fábrica de manteca, St. Julien-l 'Escap, Francia . . . . Novbre. 1889 1 61 
T A L B O T F R E R E S , Conservas, Burdeos, Francia Febrero 1890 1 43 
D U P R A T J E U N E & D U R A N D , Conservas, Burdeos, Francia Jun io 1892 1 14 
F. C L É R E T , Fabricante de Salazones, París, Francia Octubre 1893 1 35 
F. K L A U S , Fabricante de Chocolate, Morteau, Francia Abril 1894 1 32 
L E S F I L S D E C H . T E Y S S O N N E A U J E U N E , Conservas, Burdeos, Francia . 2 Pedidos 1892-1894 2 64 
J U L E S A V R I L , Fabricante de Conservas alimenticias, Salón, Francia Octubre 1894 1 21 
P . A. J O U R D E , Fabricante de Conservas alimenticias, Burdeos, Francia Dicbre. 1894 2 41 
K I E F E F R E R E S , París, para Manuel Marracó, Conservas alimenticias, Zaragoza, España . . Enero 1895 1 21 
P E L L E R I N H I J O S , Fábrica de Grasas, Cristiania, Noruega 1892 2 235 
B R A Z I L I A N E X T R A C T O F M E A T & H I D E S F A C T O R Y , L T D . , Paredas, Porto-
Alegre, Brasil 2 Pedidos 1888-1889 4 265 
C U N L I F F & P A T E R S O N , Conservas de Frutas, Melbourne, Victoria, Australia . . . . Agosto 1889 2 64 
MINAS. 
B I G E L O W B L U E S T O N E W O R K S , Malden, Nueva York . . Enero 1883 1 130 
N E W J E R S E Y I R O N M I N I N G C O M P A N Y , Port Oram, Nueva Jersey Setbre. 1886 2 160 
N E W J E R S E Y Z I N C A N D I R O N C O M P A N Y , Franklin Furnace, Nueva Jersey . . . Mayo 1889 2 223 
N E W J E R S E Y A N D P E N N S Y L V A N I A C O N C E N T R A T I N G W O R K S Ogden, N J 3 Pedidos 1889-1891 4 668 
J . C. H A Y D O N & CO. , Janesville, Pensilvania Enero 1883 1 65 
L E H I G H COAL A N D N A V I G A T I O N C O M P A N Y , Filadelfia, Pensilvania. . 9 Pedidos 1886-1894 36 4031 
L E H I G H A N D W I L K E S - B A R R E COAL C O M P A N Y , Plymouth, Pensilvania . 3 „ 1890-1891 6 780 
J . L A N G D O N & CO., Shamokin, Pensilvania Marzo 1887 2 223 
M I N E R A L R A I L R O A D A N D M I N I N G C O M P A N Y , Shamokin, Pensilvania . 4 Pedidos 1S87-1891 10 1385 
M I D V A L L E Y COAL C O M P A N Y , Mount Carmel, Pensilvania . . . . 2 „ 1890-1893 4 782 
S U S Q U E H A N N A C O A L C O M P A N Y , Nanticoke, Pensilvania . . . . 2 1891 6 690 
L Y K E N S V A L L E Y C O A L C O M P A N Y , Wilkes-Barre, Pensilvania . . . 2 1891-1894 4 582 
S T A N D A R D COAL C O M P A N Y , Brookwood, Alabama Agosto 1890 1 111 
N E W H O O V E R H I L L G O L D M I N I N G C O M P A N Y , Randolph County, Carolina del Norte . Abril 1881 1 54 
N O R T H C A R O L I N A G O L D M I N I N G A N D R E D U C T I O N C O M P A N Y , Salisbury, C .N. . Agosto 1882 2 107 
W I L L I A M A. S W E E T , Catawba, Carolina del Nor te Setbre. 1880 1 80 
C O N G L O M É R A T E M I N I N G C O M P A N Y , Eagle Harbor, Michigan . . . 5 Pedidos 1881-1883 12 2110 
S I L V E R C L I F F M I N I N G C O M P A N Y , Colorado 2 „ 1879-1880 4 426 
* gf 
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G O O D E N O U G H M I N I N G C O M P A N Y , Colorado Marzo 1880 1 107 
P L A T A V E R D E S I L V E R M I N I N G C O M P A N Y , Colorado Novbre. 1879 2 213 
H . L. B R I D G E M A N , Ensayador, Pueblo, Colorado Mayo 1880 1 64 
R A N D O L P H & CO., Central City, Colorado Mayo 1881 1 56 
I R O N S I L V E R M I N I N G C O M P A N Y , Leadville, Colorado Mayo 1882 3 240 
M O U L T O N M I N I N G C O M P A N Y , Butte City, Montana 3 Pedidos 1880-1881 5 400 
A L T A M O N T A N A C O M P A N Y , Wycks, Montana Abril 1881 2 160 
L E G A L T E N D E R M I N I N G C O M P A N Y , Clancy, Montana . . ¿ Abril 1S81 1 80 
N A T I O N A L M I N I N G A N D E X P L O R I N G C O M P A N Y , Helena, Montana . . . . Mayo 1876 1 80 
BIG L O D E M I N I N G C O M P A N Y , Idaho Febrero 1883 1 88 
G E R M A N I A L E A D W O R K S , Salt Lake Ci ty , U t t h Mayo 1882 2 177 
E M P I R E M I N I N G C O M P A N Y , Parle City, Utah 3 Pedidos 1879-1880 8 640 
O N T A R I O S I L V E R M I N I N G C O M P A N Y , Parle City, Utah . . . 2 Pedidos Enero, Agosto 1880 3 288 
M I N E R A L P O I N T T U N N E L C O M P A N Y , Utah 2 Pedidos 1878-1879 2 64 
H O R N S I L V E R M I N I N G C O M P A N Y , Utah Novbre. 1879 2 128 
S U M M I T R R A N C H R A I L R O A D CO., Williamstown, Pa 4 Pedidos 1891-1893 7 967 
A L D K N COAL CO., Alden Station, Pa Febrero i8g3 1 163 
S I L V E R B R O O K C O A L CO. , Mauch Chunk, Pa. Marzo 1893 2 268 
W. G. P A Y N E A N D CO., Kingston, Pa Marzo 1893 1 107 
D O L P H C O A L CO., L T D . , Scranton, Pa Julio 1893 1 100 
D O M I N I O N C O A L CO., LTD. , Caledonian Mines, Sidney, Cap Bretón, Canadá 4 Pedidos 1893-1894 8 1789 
N E W T O N COAL M I N I N G CO., Pittston, P a Mayo 1894 1 107 
I N T E R N A T I O N A L M I N I N G CO. , México, México Enero 1894 1 257 
G. B I L L I N G , Fundición, Socorro, Nuevo México Abril 1883 2 109 
SAN B E R N A R D I N O B Ó R A X M I N I N G C O M P A N Y , San Francisco, California . . . Enero 1891 1 111 
E S T A C A D E G U A D A L U P E D E LOS R E Y E S , México 2 Pedidos 1878-1880 4 261 
N E W Y O R K A N D C H I H U A H U A M I N I N G C O M P A N Y , México Marzo 1880 3 208 
C O R R A L I T O S M I N I N G C O M P A N Y , Chihuahua, México Enero 1881 1 53 
G U E R R A G O L D A N D S I L V E R M I N I N G C O M P A N Y , Mazatlan, México . . . . Jun io 1885 1 53 
C A N D E L E R Í A P L T M P I N G S Y N D I C A T E O F N E W Y O R K , Soledad, México . . . . Febrero 1885 2 156 
N E G O C I A C I Ó N M I N E R A I N T E R N A C I O N A L , Cahitas, México Novbre. 1885 1 65 
U N I Ó N C A T O R C I N A M I N I N G C O M P A N Y , San Luis de Potosí, México . . . . Setbre. 1873 2 107 
V A L L E C I L L O M I N I N G C O M P A N Y , México . Setbre. 1881 1 53 
C H I L E T E M I N I N G C O M P A N Y , Callao, Perú, América del Sur Dicbre. 1874 3 160 
T H E ACADIA C O A L C O M P A N Y , Stetlarton, Nueva Escocia . . . . 3 Pedidos 1884-1888 5 755 
GIANT*S D E N M I N I N G C O M P A N Y , Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia . . . Octubre 1883 1 78 
T H E P I O N E E R G O L D M I N I N G C O M P A N Y , Yalwal, Nueva Gales del Sur, Australia . . Dicbre. 1890 2 183 
R I V E R T R E E P R O P R I E T A R Y S I L V E R M I N I N G CO., Rivertree, Nueva Gales del Sur, 
Australia 1892 1 55 
C A T H E R I N E K E E F G O L D M I N I N G C O M P A N Y , Bendigo, Victoria, Australia . . . Enero 1891 2 225 
M. K E N N E D Y , Hullera, Greymouth, Nueva Zelanda Octubre 1887 2 265 
T H E N E W P R I M R O S E G O L D M I N I N G CO., L I M I T E D , Transvaal Sur de África . . 1892 3 340 
T H E L A N G L A A T E E S T Á T E & G O L D M I N I N G CO., L T D . id. id. . . 1892 2 225 
T H E G E L D E N H U I S E S T Á T E & G O L D M I N I N G CO., L T D . id. id. . . 1892 3 255 
T H E M E Y E R & C H A R L T O N G O L D M I N I N G CO-, L T D . id. id. . . 1892 3 255 
T H E T R A N S V A A L COAL T R U S T , L I M I T E D id. id. . . 1892 2 205 
T H E M E T R O P O L I T A N G O L D M I N I N G CO., L I M I T E D id. id. . . 1892 1 113 
T H E V I L L A G E M A I N R E E F G O L D M I N I N G CO., L I M I T E D id. id. . . 1892 1 103 
T H E S I M M E R & J A C K G O L D M I N I N G CO., L T D . id. id. . . 1892 1 92 
T H E O R I O N G O L D M I N I N G CO. , L I M I T E D id. id. . . 1892 1 92 
T H E M I D A S B A T T E R Y R E E F G O L D M I N I N G CO. , L T D . id. id. . . 1892 1 68 
T H E C R O W N R E E F G O L D M I N I N G CO., L I M I T E D id. id. . . 1892 1 68 
T H E D E B E E R S C O N S O L I D A T E D M I N E S CO. id. id. . . 1892 1 150 
T H E N E W S H A R L E S T O N C O L L I E R I E S C O M P A N Y , L T D . , Sharleston, Inglaterra . . Dicbre. 1889 1 132 
J O H N C H A L L I N O R & CO-, Minas de carbón, Fenton, Staffordshire, Inglaterra . . . Setbre. 1890 1 132 
T H E G W A U N C A E C U R W E N C O L L I E R Y C O M P A N Y , L T D . , Rotherham, Inglaterra . . Junio 1889 1 111 
S O U T H H E T T O N C O A L CO., South Het ton, Durham, Inglaterra . . . 3 Pedidos 1892-1894 7 1212 
P E R S I A N B A N K M I N I N G R I G H T S CO. , L T D . , Londres, Inglaterra, para Persia 2 „ 1892 3 101 
P . A. R O B I N S O N & CO., Landres, Inglaterra, para el Transvaal , Sur de África . . . 1892 7 700 
B E N T C O L L I E R Y , Bothwell, Escocia 1° Mayo 1883^ 
Id. id. Hamilton, Escocia 3° Dicbre. 1884 J- 6 776 
Id. id. Glasgow, Escocia, para Hamilton Palace Colliery 40 Febrero 1890J 
M A R K H U R L L , Jefe de Minas, High Blantyre, Escocia Novbre. 1883 2 256 
T H E L A N E M A R K C O A L C O M P A N Y , New Cumnock, Escocia Abril 1886 2 256 
D A V I D D A V I E S & CO., Treorky, Gales Novbre. 1884 1 37 
S1R W1LLIAM T H O M A S L E W I S , Mina de carbón, Aberdare, Gales (Sur) . . 2 Pedidos 1889-1890 6 800 
LEW 1S M E R T H Y R C O L L I E R Y , Aberdare, Galles (Sur) 2 ,, 1891-1893 8 1068 
P O W E L L - D U F F R Y N S T E A M C O A L CO. , Aberaman, Aberdare, Gales (Sur) . 3 >• 1891-1894 16 2350 
O C E A N C O A L CO. , Treorky, Gales (Sur) 2 „ 1892-1893 3 400 
G L A M O R G A N COAL CO., Llwynypia, Gales (Sur) 4 » 1892-1893 8 1035 
M A R Q U I S O F B U T E , Hirwain, Gales (Sur) 1892 2 267 
G E L L 1 & T Y N Y B E D U C O L L I E R I E S CO. , Cardiff, Gales (Sur) 1892 2 263 
A B E R C O L L I E R Y CO. , Ystrad, Gales (Sur) 1892 1 132 
J O H N M A C D O N A L D , Londres, Inglaterra, para Thursday Island, Queensland . . . . Abril 1893 1 69 
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T H E U N I V E R S A L S T E A M COAL CO. , L T D . , Caerphilly, Inglaterra . . . . Mayo 1893 2 278 
T H E D I N A S M A I N COAL CO., Cardiff, Inglaterra 2 Pedidos 1893-1894 8 1070 
B U R N Y E A T B R O W N & CO. , para Aberdare, Letty Shenkin y Abergorky, Inglaterra 3 „ 1893-1894 10 1520 
ST. H E L E N S COAL A N D B R I C K CO., L T D . , Workington, Inglaterra Octubre 1893 2 265 
CORY B R O S . A N D CO., L T D . , Cardiff, Inglaterra 2 Pedidos 1893-1894 3 525 
J O H N B O W E S A N D P A R T N E R S , Washington, Inglaterra Dicbre. 1S93 2 300 
T H E G U A N T A CO., L T D . , Londres, Inglaterra, para Venezuela Abril 1894 2 163 
T R O E D V R H I W COAL CO., Treherbert. Inglaterra 2 Pedidos 1894 4 603 
P E A S E A N D P A R T N E R S , Crook, Inglaterra Jun io 1894 1 293 
GRAY H O R S E G O L D M I N I N G CO. , L T D . , Melbourne, Australia Setbre. 1894 2 184 
T H E S A N T A F R A N C I S C A G O L D M I N E S , L T D . , San Francisco, California . . . . Dicbre. 1894 4 347 
C O M P A G N I E F R A N C A I S E D E S M I N E S D E B A M B E E , Paris, Francia Mayo 1889 2 75 
C O M P A G N I E H O U I L L E R E D E B E S S E G E S , Bességes, Francia . . 2 Pedidos Marzo, Junio 1891 6 308 
C O M P A G N I E D E S M I N E S D U D A D O U , Réalmont, Francia Jul io 1891 1 92 
S O C I É T É D E S M I N E S M E T A L L I Q U E S D É R O U A I R O U X , Francia Abril 1895 1 43 
S O C I É T É D E S M I N E S & F O N D E R I E S D E LA V I E I L L E M O N T A G N E , Bélgica . . 1892 1 27 
N E W H O R N A C H O S S I L V E R M I N E S C O M P A N Y , L I M I T E D , Huelva, España . . . Marzo 1889 1 43 
C O M P A Ñ Í A " L A C R U Z , " Linares, España . Dicbre 1886 2 102 
J U L E S L E U E N S & H E R M A N O . Mina de Mochuelos, ciudad real, España ' 1892 1 37 
T H E B O M M E R B A N K E R T I E F B A U C O L L I E R Y , Boinmern, Vestafaliá, Alemania . . . Abril 1891 2 410 
G E O . W E I F E R T , AVALA Q U E C K S I L B E R - B E R G W E R K , Belgrado, Servia . . . . 1892 2 53 
ASTYRA M I N I N G C O M P A N Y , Los Dardanelos, Asia Men-r . Junio 1889 1 88 
B U R M A H R U B Y M I N E S , ' B u r m a h , Indias ' Octubre 18S9 2 86 
TABACO PARA FUMAR Y RAPÉ. 
W I L S O N & MC CALLAY TOBACCO C O M P A N Y , Middletown, O h i o . . . 3 Pedidos 1881-1891 3 397 
G. W . G A I L & A X E , Baltimore, Maryland Jul io 1888 2 260 
J O H N F I N Z E R & BROS, Louisville, Ky. Agosto 1894 3 546 
W I L L I A M C L A R K & SON, Londres y Liverpool, Inglaterra 3 Pedidos 1884-1887 3 190 
MOOS, W H I T E & CO. , Tabacos y Cigarros, Melbourne, Victoria, Australia Marzo 1889 1 27 
W I L L I A M C A M B R Ó N B R O T H E R S & CO. , "LTD. , Melbourn; , Victoria, Australia . . . Jul io 1890 1 132 
D U D G E O N & A R N E L L , Melbourne, Victoria, Australia Agosto 1890 1 55 
PLANTACIONES DE TÉ Y DE CAFÉ. 
r-,1.4 . „ Metros Calderas.
 c u a d r a i l o s > 
H. W. G A R D N E R , Plantador de Café, Ocos, Guatemala Jul io 1890 1 27 
W A L K E R B R O T H E R S & CO-, Londres, para diversas Plantaciones de Té en Ceylan . . . 1886-1892 35 808 
W I L S O N , C A L D E R & CO., id. id id . . . Junio 1890 1 27 
B H O G O T P O R E T E A E S T Á T E , Calcutta, Indias Marzo 1890 1 55 
J O N E S , B U R T O N & CO., Liverpool, Inglaterra, para Ceylan 1892 1 55 
F A Z E N O A D U M O N T , Santos, Brazil Enero 1893 1 56 
S A N D C R O F T H O L M E S T E A E S T Á T E , Kalbragalla, Ceylan Octubre 1893 1 21 
B I R M I N G H A M C O F F E E H O U S E CO., L T D . , Birmingham, Inglaterra Dicbre 1894 1 38 
EXPORTACIÓN Y CASAS DE COMISIÓN. 
< * " « - • currados. 
W A L T O N W. E V A N S , Ingeniero-civil, Nueva York 2 Pedidos 1871-1878 11 578 
J O S E P H E. S P I N N E Y , Negociante, Nueva York Dicbre 1878 5 385 
C A M A C H O Y Y E N G O E C H E A , Negociantes, Nueva York . . . . 2 Pedidos Enero, Agosto 1880 3 235 
J. F O G E R T Y , Nueva York Agosto 1879 1 80 
M O S E S T A Y L O R & CO., Nueva York Marzo 1883 2 156 
B E C K E T T & M c D O W E L L M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , Nueva York . 4 Pedidos 1880-1883 5 263 
F R E D E R I C K P R O B S T & CO-, Negociantes, Nueva York . . . . 8 „ 1878-1890 13 965 
H E N R Y J . D A V I S O N , Nueva York . . ' . 2 „ 1882-1884 3 230 
R. H. A L L E N , Negociante, Nueva York Junio 1S81 2 160 
B E H R & S T E I N E R . Negociantes, Nueva York Setbre. 1881 1 53 
G. R E Y N A U D , Nueva York, para Cuba 4 Pedidos 1882-1885 4 392 
M O T L E Y & S T I R L I N G , Negociantes, Nueva York Marzo 1883 1 111 
A. A R A N G O & CO. , Negociantes, Nueva York Agosto 1882 2 223 
M A 1 T L A N D , P H E L P S , & CO. , Nueva York 8 Pedidos 1881-1888 9 904 
J. C R I C H T O N , Valparaíso, Chi le . Enero 1882 1 53 
C O O M B S , CROSBY & E D D Y , Nueva York, para México. Julio 1881 1 32 
S O R Z A N O & CO., Negociantes, Nueva York 3 Pedidos 1881-1893 4 585 
F E R N A N D E Z & C A S T I L L O , Nueva York Febrero 1883 1 111 
H. A. V A T A B L E & S O N , Nueva York Octubre 1882 1 111 
J A M E S M c N I D E R , Nueva York, para Guatemala . . . ' . ' . ' Agosto 1891 1 21 
M O S L E B R O T H E R S , Nueva York, para Cuba . . . . . . . . 9 Pedidos 1883-1886 15 258D 
I98 
* • • * 
R O B E R T D E E L E Y & CO., Nueva York Mayo 
E. L. B E C E R R A ' S N E P H E W & CO. , Nueva York Enero 
B U T L E R , M c D O N A L D & CO., Nueva York 2 Pedidos 1884 
C O L W E L L I R O N W O R K S , Nueva York, para la Luisiania 2 Marzo 
Id . id. id. para Méx ico . Agosto 
W. LOA IZA, Nueva York, para México 2 Pedidos 1889-
J . L. M O T T I R O N W O R K S , Nueva York, para id Febrero 
C A N D E L E R Í A P U M P I N G S Y N D I C A T E O F N E W Y O R K , para id Febrero 
M. E C H E V E R R Í A & CO. , Nueva York, para id Octubre 
T H E O D O R E H E R R M A N N , Nueva York, para id 2 Pedidos 1880-
H. H E R M A N N , Nueva York, para id. Marzo 
B R A Z I L I A N T R A D E C O M P A N Y , Nueva York, para el Brasil Abril 
F U L L E R M E Y E R & S C H U M A C H E R , Nueva York, para México 
S U Z A R T E & W H I T N E Y , Nueva York, para Maracaibo, Venezuela 
M. C A M A C H O R O L D A N & N E P H E W , Nueva York, para México 
G E O R G E B R U C E ' S S O N S & CO. , Nueva York, para Me'xico 
A U G U S T U S A. G O U B E R T , Nueva York, para Cuba . . . . 
J . & G. F O W L E R , Nueva York, para Cuba 
H U G H K E L L Y , Nueva York, para Ceiba Hueca , Indias Orientales 




Pedidos Octubre, Dicbre. 
2 Pedidos 1884-







J O S É M E N E N D E Z & CO. Nueva York, para Cuba 
J . B. V I C I N I & CO. , Nueva York, para St-Domingo, Indias Occidentales 
K U N H A R D T & CO., Nueva York, para la América del Sur 
P U N D E R F O R D & CO., Nueva York, para Bogotá, E . -U. de Colombia, A. del S. 
E. A T K I N S & CO., Boston, Massachusetts, para Cuba 
R O B E R T M c C U L L O C H , Yonkers, Nueva York, para Cuba Se tb ík 
D. L. H O L D E N , Filadelfia, Pensilvania, para la China Setbre 
T A W S & H A R T M A N , Filadelfia, Pensilvania, para México 2 Pedidos 1889-
J . A R C E & CO., México, México 3 „ 1S88-
R. M. D E A R O Z A R E N A , México, para Baños públicos, México Jul io 
E . G. C H A M B E R L A I N , San José, Costa-Rica Novbre. 
G R U N D E L L A N D H E L L E N D O O R N , Soerabaya, J ava 5 Pedidos 1891 
[ A M E S K E I T H , Ingeniero-hidráulico, Edimburgo, Escocia . . . . 
B L A I R , C A M P B E L L & M c L E A N , Glasgow, para Costa-Rica 
N E I S H & W I L S O N , Ingenieros-consultores, Glasgow, Escocia 
A 1 T K I N , M c N E I L & CO. , Govan, Escocia, para la Trinidad 
Id. id. id. para México Setbre. 
R. L. A S H T O N , Greenock, Escocia, para Calcutta Marzo 
J A M E S M c E W A N & CO. , Londres, Inglaterra, para la Australia . . . . 2 Pedidos 1884-
A R T H U R B U T L E R , Londres, Inglaterra y Motihari, Indias 22 „ 1884-
J A M E S S I M P S O N & CO. , L I M I T E D , Ingenieros, Londres, Inglaterra 7 „ 1885-
J . & H . G W Y N N E , Londres, Inglaterra, para la China Setbre. 
A N D E R S O N B R O T H E R S , Londres, Inglaterra, para las Indias Novbre. 
W. W A L K E R , Londres, Inglaterra, para Batavia Novbre. 
A. S T U A R T , Londres, Inglaterra, para Batoum, Rusia Abril 







N E L S O N B R O T H E R S , Londres, Inglaterra, para Nueva Zelanda 
T A K A T A & CO., Londres, Inglaterra, para el Japón 4 „ 
C H A N T O N , H E W L E T T & V E N A B L E S , Ldndres, Inglaterra, para Bayota . . . . 
R O S I N G B R O T H E R S & CO. , Ldndres, Inglaterra, para Rio-Janeiro, Brasil . 2 Pedidos 18S9-
N O R R I E , M I T C H E L L & CO., Londres, Inglaterra, para las Indias . . . 2 „ 1889-
H E D L E Y , R O D R Í G U E Z & CO. , Ldndres, Inglaterra Junio 
H . F . S T A N E S , Londres, Inglaterra, para Nueva Zelanda Enero 
H A M M O N D & CO. , Londres, Inglaterra, para España 8 Pedidos 1887-
J O H N B I R C H & CO., Londres, Inglaterra Dicbre. 
B E N I T O , N O V E L L A & C O . , Londres, Inglaterra, para Guatema 'a Junio 
O C T A V I U S S T E E L & CO. , Londres y Calcutta Agosto 
H O W A R D P A R R A R & CO., Ldndres, para el Transvaal , África del Sur . 2 Pedidos 
J . H A M I L T O N , Ldndres, para Columbo, Ceylan Abril 
N O V E L L I & CO., Ldndres y Sevilla, España Agosto 
W I L L I A M E Y R E & N E P H E W , Liverpool, Inglaterra Enero 
D U T E M P L E & CO. , Liverpool, Inglaterra, para el Asia Menor Jul io 
M I L L W A R D , B R A D B U R Y & CO. , Liverpool, Inglaterra, para el Brasil . . 6 Pedidos 1886-
E . G R E T H E R , Manchester, Inglaterra, para Genova, Italia 2 ,, Feb . ,Oct . 
Z I F F E R & W A L K E R , Manchester, Inglaterra, para el Brasil Dicbre. 
J O H N M. S U M N E R & CO., Manchester, Inglaterra, para Rusia . . . . 57 Pedidos 1890-
G. P E L Z E R - T E A C H E R , Manchester, Inglaterra Febrero 
C H A R L E S M A S C H W I T Z , J R . , Birmingham, Inglaterra Febrero 
E D G A R A L L A N & CO. , Sheflield, Inglaterra, para España Jun io 
S. W A L K E R & CO. , Wolverhampton, Inglaterra, para Hong-Kong Setbre. 
W . H . D A V I S & CO. , Wolverhampton, Inglaterra, para Ceylan . Febrero 
K. R. & F . T U R N E R , Ipswich, Inglaterra, para Ceylan Marzo 
ASA L E E S & CO. , L I M I T E D , Oldham, Inglaterra, para Bombay Febrero 
















































































































































W A L S H , L O V E T T & CO., Birmingham, Inglaterra, para Himalaya Marzo i388 
F I S H E R & CO., Huddersfíeld, Inglaterra, para el Canadá Marzo 1888 
J . B U R T O N A N D CO. , Liverpool, Inglaterra, para Brasil 1892 
J . F L E M I N G A N D CO-, Londres, Inglaterra, para Bombay, Indias . 1892 
S C O T T & CO. , Londres, Inglaterra, para Singapour, Indias Febrero 1893 
D A V I D S O N A N D CO. , Belfast, Inglaterra 2 Pedidos 1893-1894 
J . A. R O B I N S O N A N D CO., Londres, Inglaterra, para el África del Sur Marzo 1894 
J O H N C O R D Ó N A N D CO., Londres, Inglaterra 3 Pedidos 1893-1894 
C. S. S W A N & H U N T E R , Ingenieros-electricistas, Newcastle-on-Tyne, Inglaterra 2 ,, 1893-1894 
H A S L A M F O U N D R Y A N D CO., L T D . , Derby, Inglaterra, para Noruego Junio 1893 
J . W. H A R K E R , Londres, Inglaterra, para el África del Sur Junio 1893 
D . M A C C A L M A N A N D CO., para F . S. Cornish H o p Plantation, Demerara, Guyana Inglesa . Julio 1893 
E . E D W A R D S A N D CO. , Manchester, Inglaterra, para Bombay, India Julio 1893 
H E N R Y E D . M U N D S , Londres, Inglaterra Setbre. 1893 


















Caldera Babcoch y Wilcox, suspendida y dispuesta para la construcción de la albañi/eria. 
Ca 
M A N L O V E A L L I O T T & CO-, L T D . , Not t ingham, Inglaterra, para el Brasil . . . . Novbre. 1893 
S Y D N E Y O F F I C E , Sydney Novbre. 1S93 
C. M A T V E I E F F A N D CO., Landres, Inglaterra, para la China . . . . . . . Dicbre. 1893 
J . M. L A R D I E A N D S O N S , Paisley, Escocia Dicbre. 1893 
W. H . A L L E N A N D CO., Lambeth, Inglaterra, para Bedford, Inglaterra Enero 1894 
R. S C H R A M A N D CO. , Londres, Inglaterra, para la India Febrero 1&94 
C A M P B E L L A N D M A C M A S T E R , Londres, Inglaterra Marzo 1894 
M A C N A U G H T O N BROS. , Glasgow, Escocia, para España Abril 1894 
A U S T R A L A S I A N O F F I C E , Sydney Mayo 1894 
Id. id. Melboume Setbre. 1894 
T H O M A S P A R K E R , L T D . , Wednesfield, Inglaterra Julio 1S94 
B R U N N E R M O N D A N D CO. , L T D . , Winnington, Inglaterra Octubre 1894 
N E W A N D M A Y N E , Ingenieros-electricistas, Rott ingdean Novbre. 1894 
L A N C A S T E R A N D C O . , Manchester, Inglaterra, para la América del Sur Novbre. 1894 
A. R A N S O M E A N D CO. , Londres, Inglaterra, para el Japón Novbre. 1894 
P O R T A L I S F R E R E S , C A R B O N N I E R & C>a, Par ís , Francia . . . 2 Pedidos Agosto, Novbre. 1889 
E N R I Q U E A Y B O N L O Y C>a, París, Francia, para Lima, Perú Agosto 1889 
E N R I Q U E G A D E A , Ingeniero del Gobierno Español, París, Francia, para Puerto-Rico . . Dicbre. 1890 
F . P A R A D I S , Marsella, Francia, para las Islas Filapinas Agosto 1891 
A M E L I N & R E N A U D , París, Francia, para Buenos-Aires, República Argentina . 4 Pedidos 1887-1890 
S I M Ó N & A L L A I N , París, Francia, para el Brasil 2 „ 1891-1892 
P. B E B I N , París , Francia, para Noel Berthin, cerca del Lago Titilcaka, Bolivia . . . . Enero 1892 
J . M E Y E R , París, Francia, para la plantación de azúcar en Valencia de Venezuela . . . Setbre. 1891 
RL rAS & C H A T R I E R , París, Francia, para la Fábrica de conservas alimenticias en Rio-
Janeiro, S.A . Mayo 1892 
Metros 


























* • • * 
P A U L R L ' E F , París, Francia, para el Almacén Frigorífico de Jaffa en Palestina 
L. F O N T A I N E , La Madeleine-Lez-Lille, Francia 
P . G. K Y R I A K O S , Ingeniero, París, Francia, para Grecia . . . . 
G. P R A I R E & C¡e, Saigon, Cochinchina Francesa 
P I E R R E D O R E L , Ingeniero, Lyon, Francia, para el Hotel Bellecour en Lyon 
T H I R Y & C¡e, Huy , Bélgica 
G. L U T H E R , Brunschwick, Alemania, para Rosario, República Argentina 
K R O P F F ' S M A S C H I N K N E X P O R T G E S C H A F T , Dusseldorf, Alemania . 
B O H L E N & H I R S T , Hamburgo, Alemania, para Venezuela . . . . 
W E I S E & M O N S K I , Halle, Alemania 
S C H U C K E R T & CO., Nuremberg, Baviera, para el Japón . . . . 
G A L L E & J E S S E N , Copenague, Dinamarca 







Jul io 1894 
1891-1892 



















Caldera Babcock y Wilcox, suspendida y dispuesta para la construcción de la albañíleria. 
Calderas. 
A K T I E S E L S K A B E T L E N S C H O W , Cristiania, Noruega Agosto 1894 1 
L O U I S K O K , Ryswyck, Países Bajos Octubre 1894 1 
M A S O T T I V E N E R I O , Pozzuelo, I tal ia Mayo 1894 1 
J . S. B E R G H E I M , Viena, Austria, para los pozos de aceite d e Garlice, en Galicia . . . Abril 1887 1 
E R S T E B R U N N E R , Viena, Austria 15 Pedidos 1892-1894 21 
B A U E R , Bucharest, Rumania, para M M . G R U E N B E R G , S I M S E , R O S E N B E R G , molineros 
en Tecuciu (Rumania) y M. A N G H E I . A R E Z A N en Rastiori (Rumania) . 2 Pedidos 1894 2 
C. D . B A D U L E S C U , Giurgowo, Rumania Mayo 1883 1 
P . O A N C E & M O N T É S I , Caracal, Rumania Mayo 1893 1 
" V I Z C A Y A " S O C I E D A D A N Ó N I M A D E M E T A L U R G I A Y C O N S T R U C C I Ó N , Bilbao, 
España Junio 1890 1 
L E Ó N A L I C A N T E , Zaragoza, España , para A N T O N I O O R U S , Bella-Vista, Repúbl. Argent. Dicbre. 1892 2 
J A M E S B A C H E , Madrid, España, para Santander Marzo 1894 1 
A. F . A B R A H A M S O N , Madrid, España Setbre. 1894 1 
C O R C H O H I J O S , Constructores, Santander, España Dicbre. 1894 1 
\ L F O N S O F L A Q U E R , Barcelona, España 4 Pedidos 1892-1894 4 
C A R L O S D A L R É , Ingeniero, Madrid, E s p a ñ a . . Abril 1S95 1 
S T R E E T & O». Lisboa, Portugal Enero 1894 1 
P H E L P S & S C H R O E D E R , Ingenieros, Suiza, para Lausania Marzo 1892 1 
F . B O R M A N N & C¡*. Zurich, Suiza, para Tramelan y Le Lóele . . . . 3 Pedidos 1892-1894 3 
C. & J . F A V R E , Brandt, Neufchatel, Suiza, para el Japón Dicbre. 1893 2 
A. C L E M E N T , Moscou, Rusia 1892 1 
A. B . BARY, Moscou, Rusia 6 Pedidos 1892-1894 9 
P A K R O V S K Y , Tschelabinsk, Rusia Mayo 1893 2 
O I . S Z E W I C Z & K E R N , Kiew, Rusia Mayo 189 1 






























M I C H A E L V E R B É R A M E , Licata, Sicilia 
H . C O W A N D E A N S & CO., Rio Janeiro, Brasil 
M E R C H A N T S ' B A N K I N G C O M P A N Y , Rio Janeiro, Bras i l . 
L E M G R U B E R í i L E M G R U B E R , Rio Janeiro, Brasil . 
B A R Ó N D E C A P A N E M A , Rio Janeiro, Brasil . . . . 
AGAR C R O S S & C«. Buenos Aires, República Argentina, S.A. 
L E W I S S A M U E L , Sydney, Nueva Galles del Sur . 
ESSAYAN H E R M A N O S , Smyrna, Asia Menor . 
R B U N E R T & L E N Z , Johannesberg, Transvaal, África del Sur 
W A L K E R BROS. , Londres, Inglaterra, para Ceylan . 
F . M. D E P R E Z & C'a. México, México 
5 Pedidos 
15 Pedidos 


























VARIOS Y NO CLASIFICADOS. 
N O A H B A R L O W , Tapicero, Kiladelfia, Pensilvania 
A R M S T R O N G & CO. , Tapones y Válvulas, Pi t tsburg, Pensilvania .' 
T R A N J O N G P A G A R D O C K CO. , L T D . , Singapour, Indias 
S T A N D A R D U N D E R G R O U N D C A B L E CO. , Pit tsburg, Pensilvania 
C R E S C E N T C I T Y R I C E M I L L , Nueva Orleans, La 
J U M M A P U B L I C W O R K S , Cachemir, Indias 
A M E R I C A N O P T I C A L CO., Southbridgem, Massachusetts 
B A R B E R A S P H A L T P A V I N G CO., Filadelfia, Pensilvania 
H . H E R R M A N N A N D CO., Fábrica de Muebles, Londres, Inglaterra 
M A R T I N E A U A N D S M I T H , Birmingham, Ingla ter ra 
T H O M A S W I L S O N S O N S A N D CO., Armadores, Hull , Inglaterra 
F . A S H W E L L & CO. , Leeds, Inglaterra 
C O R P O R A T I O N O F W A R R I N G T O N , D E S T R U C T I O N W O R K S , Warrington, Inglaterra . 
B E L L ' S A S B E S T O S C O M P A N Y , L I M I T E D , Londres, Inglaterra 
H K N R Y M O R G A N & CO., Novedades, Montreal, Canadá 
W E S T E R N M I N E R A L W O O L C O M P A N Y , Cleveland, Ohio 
C L O G S O L É F I B R E C O M P A N Y , Liverpool, Inglaterra 
B R I T I S H P N E U M A T I C P U L V E R I Z I N G C O M P A N Y , Londres, Inglaterra . 2 Pedidos 
J O H N B L U T H & CO., Londres, Inglaterra 
I N D I A R U B B E R G U T T A - P E R C H A & T E L E G R A P H W O R K S , Silvertown, Londres, Inglaterra 
B A S T I N & L A W S O N , Southampton, Inglaterra 
F E L B U R , J U C K E R & CO., Manchester, Inglaterra 
W. E. C A M E R O N , Macclesfield, Inglaterra 
E D W A R D B A I N E S & S O N S , Leeds, Inglaterra 
U N I T E D S T A T E S L A U N D R Y C O M P A N Y , San Francisco, California 
C A M B R I A N P A T E N T F U K L C O M P A N Y , Cardiff, Gales 
B O N N Y B R I D G E S I L I C A A N D F I R E C L A Y CO-, Bonnybridge, Escocia 
M A N C H E S T E R , L T D . , Restaurant , Manchester, Inglaterra 
J . J . B A L D W I N C L A R K B R I D G E M I L L S , Halifax, Inglaterra 
W. A. B I S H O P & CO. , Dial Mili, Warrington, Inglaterra 2 Pedidos 
T H O M A S C A R L Y L E , Manufactura de Botones, Birmingham, Inglaterra 
T H E C O O P E R A T I V E N E W S P A P E R , L T D . , S O C I E T Y , Publieshers, Manchester, Ing la te r ra . 
L I V E R P O O L C O L D S T O R A G E A N D I C E CO. , L T D . , Liverpool, Inglaterra . . . . 
C O R P O R A T I O N O F M A N C H E S T E R M A R K E T S , Manchester, Inglaterra . . . . 
B R I S T O L C H A N N E L M 1 L L I N G A N D M A L T CO., Portishead, Inglaterra . . . . 
H U D D E R S F I E L D I N D U S T R I A L S O C I E T Y , L T D . , Huddersfield, Inglaterra . . . . 
F^ASTMANS L T D . , Comerciantes de productos, Glasgow, Escocia 
W. M. F U L T O N A N D S O N S , Finishers, Paisley, Escocia 
U N I V E R S I T Y C O L L E G E O F S O U T H W A L E S , Cardiff, Inglaterra 
B. A. M A R T I N A N D S O N , Norwich, Inglaterra 
C O R P O R A T I O N O F B I R M I N G H A M , Birmingham, Inglaterra 
J . A N D G. T H O M S O N , Clydebank, Escocia 
L E E D S C O R P O R A T I O N , F O R D E S T R U C T O R P L A N T , Leeds, Inglaterra . . . . 
F A I R F I E L D S H I P B U I L D I N G A N D E N G . CO. , Govan, Escocia 
C A M B R I D G E C O R P O R A T I O N F O R D E S T R U C T O R P L A N T , Cambridge, Inglaterra . 
T H E C Y C L E C O M P O N E N T S M A N U F A C T U R I N G CO., L T D . , Birmingham, Inglaterra . 
S C O T T I S H CO-OP. W H O L E S A L E S O C I E T Y , L T D . , Govan, Escocia 
L O N D O N A N D H A M P S T E A D B A T T E R Y CO. , Londres, Inglaterra 
W . M. D O X F O R D A N D S O N S , L T D . , Constructores de Barcos, Sunderland, Inglaterra . 
C U V I E R , Fábrica de Chanclos, Neuville-Ferriéres, Francia 1 . . . . 
R O U S S E L , Fábrica de Mechas, Amiens, Francia . . . . 
D E S B L É S , Thermes d'Apollon, Paris, Francia 
D U R A N T E & C¡a, Fábrica de Barriles, Marsella, Francia 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D A X - S A L I N - T H E R M A L , Establecimientos Balnearios, Dax , Francia 
D E F O R C E V I L L E , Castillo d e Bourg-St-Léonard, Orne, Francia 
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B E N J A M Í N B O H I N F I L S , Manufactura de Agujas, St-Sulpice-s -Rille, Francia 
P A S Q U E T F R E R E S & C L A M E N S , Contratistas de Obras públicas, Marsella, Francia 
B E R T O N , Sucesor ríe Gellée Fréres, Fabricantes de Estucheria, Paris, Francia 
S O C I É T É B O R D E L A I S E D E V I D A N G E S & E N G R A I S , Burdeos, Francia . 
A M E D É E B A B O I N & C'a, Manufactureros, Lyon, Francia 
A. J O N O T & C A Y R O N , Paris, para su lecberia de Anneau, Francia . . . . 
V E U V E Hte, H O L O G R A Y , Fabricante de Cápsulas metálicas, Burdeos, Francia 
Mayo 1893 













Caldera Marina, con Calentador 
Calderas. 
L U C I E N J A U B E R T , Establecimiento de Baños, Burdeos, Francia . . . . . . Febrero 1895 2 
J . M A Y O L & C'a, Marsella, Francia Marzo 1895 1 
M. H . S A L O M O N S O N , Forrages, Kralingen, Holanda . . . . . 2 Pedidos 1890-1894 2 
J . L. P L E T T E R Y , antes E N T H O V E N A N D CO. La Haye , Holanda i392 2 












L. C O B B A R T F I L S & C¡e, Fósforos, Ninove, Bélgica Agosto 1889 1 73 
M A H I L L O N & C¡a, Bruselas, Bélgica 1892 1 37 
O N C K E N P A T E N T F A E S S E R F A B R I K , Merxham, Bélgica 1892 1 48 
G. & F . D E V I S , Ladrillos, Bruselas, Bélgica Mayo 1893 1 103 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E F O S F A T O S D E L I E J A , Lieja, Bélgica Enero 1894 1 68 
D E N E D E R L A N D S C H E O L I E F A B R I K , Delft, Holanda 1892 1 205 
N I C O L Á S L U D O V I C I , Tejidos de Tela, Laroche, Luxemburgo 1892 1 27 
C. S C H U B E R T , Berlin, Alemania Abril 1887 1 32 
S T E I N L E I N B R O T H E R S , Berlin, Alemania Setbre. 1887 1 54 
K O H L S T E D T & G R A M M B E U G , Nordeney, Alemania Eenro 1888 1 27 
P F L A U M & G E R L A C H , Berlin, Alemania Jul io 1887 1 28 
R. S C H E R I N G , Farmacia Berlin, Alemania Jul io 1889 1 48 
T H E N E W B E R L I N E R P A R K E Z F A H R T , Berlin, Alemania Setbre. 1890 1 14 
A. S C H M I D , Liepzig, Alemania Setbre. 1S89 2 117 
J U L I U S H O F M E I E R , Martinrenfelds, Alemania Jul io 1891 1 49 
T H E O D O R E G L A M M E R , Weiswasser, Alemania Agosto 1891 1 103 
C H A R L E S A N K E R , Frederkkshald, Noruega Abril 1891 1 68 
T H E H O I E F A B R I K K E R , Christiansand, Noruega Jun io 1891 1 73 
N I T E D A L S T U N D S T I K S F A B R I K , Nitedals, Noruega 1892 1 92 
A G N A S F Y R S T I K F A B R I K fábrica de fósforos, Cristiania, Noruega Mayo 1893 1 94 
H E D E M A R K E N S M E I E R I , Cristiania, Noruega Setbre. 1893 1 43 
S K I E N C E L L U L O S E F A B R I K , Skien, Noruega Febrero 1894 1 267 
M U N K T E L L S M E K A N I S K CO., Eskilstuna, Suecia Mayo 1894 2 140 
A T L U N G S T A D F I N S P R I T F A B R I K , Cristania, Noruega Jul io 1894 1 109 
LA M U N I C I P A L I D A D D E C O P E N A G U E , para el Establecimients, " Destrucción " Copenague 
Dinamarca Novbre. 1889 1 21 
LA M U N I C I P A L I D A D D E C O P E N A G U E , Copenague, Dinamarca Enero 1894 3 257 
J A C O B H O L M A N D S O N N E R , Fabricante, de Jarcias, Copenague, Dinamarca . . . . Octubre 1894 1 86 
A. C. M A R C H E S I , Dignano, Austria Novbre. 1890 1 16 
H . M U L L Y M Ó L L E R S D O R F , Viena, Austria Novbre. 1890 1 225 
B A R T E L M U S & W I T T E , Productos esmaltados, Brünn, Austria Mayo 1891 1 76 
D A M P F M A H L - A C T - G E S I N D I A , Budapest, Hungría . . . . . . . . 1892 1 132 
H E N E N H U G L E R , Budatest, Hungría 1892 1 21 
E S T A B L E C I M I E N T O H I D R O T E R A P I C O D E L D r - W I N T E R N I T Z , Kaltenlentgeben, Austria Febrero 1S93 1 32 
H Y D R O P A T H I C B A T H S , Carlsbad, Bohemia Octubre 1893 2 206 
LA M U N I C I P A L I D A D D E C A R L S B A D , Bohemia Agosto 1894 2 227 
E L I S A B E T H D A M P F E M U H L , Gt. , Temesvar, Hungría Enero 1893 3 450 
S T E R R & K N A P P , Fabricantes de Muebles, Triesch, Moravia Enero 1894 1 56 
A . S C H M I D , Zurich, Suiza Agosto 1892 1 32 
H . E R N S T , Arquitecto, Zurich, Suiza Setbre. 1892 3 205 
F O R S T E R & H E E N E , Contratistas, St. Gall, Suiza 2 Pedidos 1892-1893 2 59 
F - P F A N D L E R & C O M P A Ñ Í A , Fabricantes de Encajes, Rheineck, Suiza Jun io 1893 1 27 
O T T O H A R M A N N , Fabricante de Ciclos, Zurich, Suiza Jul io 1893 1 14 
J U S T E R H I J O , Industrial, Piatra, N . Rumania Abril 1893 1 68 
V O M V I L L E R & CO. , Romagnano, Italia Mayo 1885 1 223 
T O S Í & O". Legnana, Italia Novbre. 1886 1 54 
G I U S E P P E P E N S O N I , Genova, I ta l ia Marzo 1887 2 158 
LA S O C I E D A D G I N E V R I N A D E L GAS, Venecia, Italia 1892 1 14 
E L G O B I E R N O I T A L I A N O P A R A E L D E P A R T A M E N T O D E LA M A R I N A , Spezzia, Italia Febrero 1894 1 26 
Id . id. P A R A E L A R S E N A L D E T A R E N T O , Italia . . . . Agosto 1894 2 39 
E S C U E L A T E C N O L Ó G I C A . Milán, Italia Setbre. 1894 1 32 
S O C I E D A D D I Q U E S S E C O S D E O L A V E A G A , Bilbao, España . . . . . . . Junio 1890 1 103 
A N T O N I O P O N S S O R I C H , Manresa, Barcelona, España Marzo 1890 1 92 
LA E M B A J A D A D E A L E M A N I A E N M A D R I D , Madrid, España Jul io 1893 1 21 
S E R A F Í N S A L C E D O , Industrial , Madrid, España, para México Dicbre. 1893 2 206 
P . A. S O L O W J I F F , Hirshatel , Rusia Jun io 1890 1 78 
J . O. G A L M N O F F , San Petersburgo, Rusia Enero 1881 1 42 
M . D E M I D O F F , Moscou, Rusia Agosto 1891 1 37 
A. I V A N O W I T S C H A L E X A J E F F , Moscou, Rusia 2 Pedidos 1883-1884 2 208 
R. & T. E L W O R T H Y , Elizabethgrad, Rusia 2 ,, 1884-1889 2 100 
S. M. L I A N A S O F F , Refinería de Sal, Waldimiroffka, Rusia Febrero 1885 1 78 
S. M . S H I B ^ E F F & CO., Batoum, Rusia Setbre. 1885 1 54 
M O S C O U M E C H A N I C A L CO., Moscou, Rusia Jul io 1894 1 92 
T R I P A N I S , P A D R E & H I J O , Adana, Asia Menor Abril 1891 1 27 
F R A N C I S C O G. P A L A C I O , Durango, México Marzo 1890 1 54 
J U A N S. A G U I R R E & CO. , México 2 Pedidos 1889-1890 2 213 
P E D R O P A R D O R O C H A , Bogotá, E. U . de Colombia, A. del S Octubre 1889 1 37 
LA C O M P A N H I A NOYA I N D U S T R I A , Rio Janeiro, Brasil Octubre 1886 1 37 
J O A Q U Í N A R A N G O , Rio Janeiro, Brasil Octubre 1888 1 37 
J . F . M A R Q U E S & CO. , Rio Janeiro, Brasil 3 Pedidos 1890-1891 3 128 
C. S E I G N E U R E T , Rio Janeiro, Brasil Agosto 1891 1 32 
M E R C A D O D E F R U T O S , Montevideo, Uruguay, A. del Sur Novbre. 1890 1 205 
C. S E M I N O Y H N O S , Rosario, República Argentina, A. del Sur Octubre 1889 1 103 





Vista, durante-el Montaje, de la instalación de Calderas Bxbcock y Wilcox en la Estación del quai de la Qare, de la Compañía Parisiense de 
* • 
* • • * 
r-,M«„^ Metros Calderas.
 c u a r t r a d o S l 
J U A N L A M A I S O N , Buenos Aires, República Argentina, A del Sur Octubre 1886 
Z A D I K & C H E E S M A N , Querzaltenango, Guatemala Junio 1890 
A L B E R T S C H E V E R , Aukland, Nueva Zelanda Octubre 1889 
E. T . A T K I N S O N , Lahore, Punjab, Indias Marzo T8OI 












Vate " R E V E R I E , " Nueva York, E .U.A. , de F . G. B O U R N E 
Remolcador D E LA O * D E R E M O L C A D O R E S . M A R I U S C H A M B Ó N , Marsella, Francia 
Vate " T R O P H Y " Nueva York, E .U.A. , de E. H . B E N N E T T . 
Vate " E L E A N O R , " Londres, Inglaterra, G U I L B E R T C L A V T O N , East Bart 
Ñ E R O , " Hull , Inglaterra , T H O S . W I L S O N , S O N S Y C* 
A L G É R I E , " Burdeos, Francia, V E R D E A U Y D . 
Vapor " H E R O , " Hul l , Inglaterra, T H O S . W I L S O N , S O N S Y C » 
Vapor " T U R R E T C R O W N , " Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, P E T E R S E N T A T E Y C>a 
Vapor " T U R R E T C A P E , " Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, P E T E R S E N T A T E Y C¡* . 
Yate " S É N E C A , " Providence, R . I . , E .U.A. , C H A S . F L E T C H E R 
Vapor " Z E N I T H C I T Y , " Chicago, III., E .U.A. , T H E Z E N I T H CITY T R A N S I T CO. . 
Vapor " G R A N D E D U C H E S S E , Newport News, Va., E.U.A. , T H E P L A N T I N V E S T M E N T CO 
G R A N D E D U C H E S S E , " id. id. id. id. 
SCOTTLSH H E R O , " Londres, Inglaterra, M c I L W R A I T H & M c E A C H A R N Y O 
Vapor " C A M E O , " Hull , Inglaterra, T H O S , W I L S O N , S O N S Y D a 
Remolcador " R O D N E Y , " Dagenham, Inglaterra, S. W I L L I A M S & SONS . . . . 
Vapor " N O R M A N 1SI .ES," Copenhague, Dinamarca, A. H A N S E N Y C¡* . 
Vapor " Q U E E N C I T Y , " Chicago, E .U.A. , T H E Z E N I T H C I T Y T R A N S I T CO. . 
Vapor D E LA D U L U T H A N D I R O N R A N G E R A I L R O A I ) CO., P o n Duluth, E .U.A. 
Yate " S T A R O F T H E SEA," Filadelfia, E . U . A , S* CASSAT 
Yate D E L S ' C D . B O U R D O N , Nueva York, E .U.A 
Vapor C A Ñ O N E R A D E L G O B I E R N O D E LOS E . E . U . U . D E A M É R I C A , Nueva York 
Vapor " N O R E F J E L D , " Cristiania, Noruega, A K E R S M E K A N I S K E , Verksted 
Remolcador " D U K E , " Dagenham, Inglaterra, S. W I L L I A M S & SONS . . . . 
Remolcador " B E N B O W , " Dagenham, Inglaterra, S. W I L L I A M S & S O N S 
Vapor " T U R R E T C H I E F , " Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, P E T E R S E N T A T E Y CM . 
Vapor " T U R R E T C O U R T , " Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, P E T E R S E N T A T E Y C « . 
Fuerza 







1894 3 600 
1895 2 1300 
1895 2 1100 
1895 2 1100 
1895 1 450 
1895 2 2000 
1895 8 7000 
1895 1 250 
1895 2 1450 
1895 2 1300 
1895 1 200 
1896 2 1350 
1896 2 2000 
1896 1 650 
1896 1 450 
1896 2 2000 
1896 2 1000 
1896 1 160 
1896 1 120 
1896 1 200 
1896 2 1100 
1896 2 1100 
• > +R 
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